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Beretning 
om vinter- og vårfisket i Finnmark fylke 1935. 
Opsynet for dette års vårfiske blev satt 29. mars og hevet 22. juni. 
Der har ikke vært beskikket nogen opsynschef. Heller ikke har 
nogen fiskedammer forrettet under fisket. 
Tråleropsynet har iår vært ledet av en av Forsvarsdepartementet 
opnevnt chef med bopel i Hammerfest. 
Litt større fisketyngde var tilstede over hele Finnmark i tiden fra 
midten av april til midten av mai. 
Der var lodde tilstede i de fleste fiskevær fra siste dage av mars 
til utgangen av a p ril. 
Nedenstående tabell viser fordelingen av fiskere og båter på fylkets 
forskjellige vær på tellingsdagen den 17. mai. 
Fisl<evær Mann 
Loppa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Hasvik ·............... . . . . . . . . . 226 
Hammerfest opsynsdistrikt . . . . . . . . 977 
Rolfsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 
Ingøy........... . .. .. . .. . . . . . . 318 
Hjelmøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 
Gjesvær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
Skarsvåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
Kjelvik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
Honningsvåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 254 
Kjelvik herred forøvrig. . . . . . . . . . . 82 
------1------------- 1 
Transport 4 153 
Båter 
63 
89 
198 
104 
94 
36 
54 
53 
60 
301 
40 
l 092 
4-
Fiskevær Mann Båter 
Transport 4 153 l 092 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 8 
Kjøllefjord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 140 
Mehamn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 128 
Gamvik...... .. . .. .. .. . .. . .. . 265 79 
Finkongkjeila . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 105 
Berlevåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 30 l 251 
Kongsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 28 
Nesseby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 80 
Båtsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 911 302 
Havningberg og Syltefjord . . . . . . . 369 145 
Vardø. . ............ . .......... 6241 l1T7 
Kiberg..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 182 
Vadsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 75 
Nord-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 138 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 86 
Grense-Jakobselv . . . . . . . . . . . . . . . . 17 6 
----·J------------1---------·----
Ialt 17 991 4 002 
Av disse var utrustet med: 
Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 228 mann, 355 båter 
Dypsagn . . . . . . . . . . . . . . . . 443 " 149 " 
Garn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 " 94 " 
Forskjellige redskaper. . . . . 15 866 3 404 
-----------
------------
-
Tilsammen 17 991 mann , 4 002 båter 
De på tellingsdagen tilstedeværende fiskere og båter var fra: 
Hjemsted l Mann l Båter l Hjemsted l Mann l Båter 
Møre fylkes landdistr . . .. . 106 14 Hammerfest ... ... ...... . 
l 
171 41 
Kristiansund .......... . .. 2 l Vardø ........ . ...... . .. 263 214 
Nord-Trøndelag fylke .. . . . 13 3 Vadsø .......... . . . .. . . . 270 72 
Bodø ................... 2 3 Alstadhaug ..... . ........ 70 15 
Mosjøen ..... .. . ..... ... l Andenes ................ 8 2 
Narvik .... . .. .. .. ........ . 21 5 Ankenes ................ 105 18 
Svolvær • o •••• • •• • •••••• 32 7 Balangen • l. l o • . • • . · •• l ••• 25 5 
Harstad ............. . ... 43 7 Beiarn . .. . ... . .......... 20 2 
Tromsø .. . .... . .. .... ... 171 40 Bindal ..... .. . ... ...... . 5 
Hjemsted 
Odin B 
B 
B 
B 
B 
B 
D 
D 
D 
E 
F 
F 
G 
G 
H 
H 
I-
H 
H 
K 
K 
L 
L 
L 
L 
L 
M 
M 
M 
N 
N 
N 
R 
s 
s 
s 
s 
s 
T 
T 
T 
T 
V 
V 
V 
V 
. . .. . . . .. . . . . . . . .. 
orge ................... 
jørnskind .. . . . . . . . . . . .. 
rønnøy ................ 
uksnes ............. ... 
ø ................. i ••• 
revja .. .... .. . . . . . . . . . 
verberg . . .. . . . . . . . . . . . 
ønnes . ................ · 
venes ................. 
~ 
auske .. ............... 
lakstad ................ 
ild es kål •••• l ••• l •• l ••• 
imsøy ................. 
adsel ............. . .... 
amarøy ................ 
iemnes ................ 
erøy .................. 
o l ........ " ........... 
jerringøy .............. 
or gen ..... ....... .. ... 
angenes ....... ·-· ...... 
eiranger ••••• •• • • •• • • • l 
eirfjord ................ 
u røy ..................... 
ødingen ... .... ..... ... 
eløy ........... ... .... 
o ..................... 
oskenes ............... 
esna . . ...... .. . . ..... 
ordfo1d . . .. . ... . ....... 
ordvik ................ 
ødøy .................• 
a ltd al ................. 
ort! and ...... ' ....... . ' 
tam nes ................ 
teigen ................. 
ørfold • l ••••••••••••••• 
jeldsund ............... 
jøtta .................. 
ræna .................. 
ysfjord ....... ' ........ 
al berg ................. 
ågan .................. 
efsn ..... ............. 
ega ................... 
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l Mann l Båter l 
28 6 
133 21 
58 8 
24 4 
lOS 22 
352 59 
3 l 
181 26 
19 2 
49 10 
17 3 
50 7 
107 IS 
103 22 
376 60 
35 s 
2 2 
102 22 
127 33 
22 2 
3 l 
120 20 
48 12 
73 14 
26 s 
89 16 
64 9 
l l 
36 11 
72 19 
2 l 
5 2 
109 21 
19 2 
106 17 
2 l 
44 4 
' 27 4 
33 4 
30 13 
: 10 l 
48 lO 
i 33 11 
169 40 
10 l 
47 13 
Hjemsted l Mann l Båter 
Velfjord ................ 3 l 
Vevelstad ............... 21 3 
Øksnes • l ••••••••••••••• 113 19 
And ør ja . ............... 262 42 
Astafjord ................ 86 6 
Balsfjord .. .............. 422 55 
Bardu ••••• l •••••••••••• 7 -
Berg ••••••••• l ••••••••• 8 3 
Bjarkøy ........... ... ... 48 6 
Dyrøy .................. 270 30 
Helgøy ................. 233 37 
Hillesøy ....... ......... 114 18 
Ibestad ••• o ••••••••••••• 284 32 
Karlsøy ................. 539 63 
Kvæfjord ................ 72 17 
Kvænangen . ...... ...... 255 45 
Gratangen •••••••••• ••• l 216 25 
Kåfjord .......... ...... . 281 34 
Lavangen .. ......... ..... 229 26 
Lenvik ••••••••••••• l •• l 582 69 
Lyngen ................. 487 74 
Målselv ................. 29 5 
Malangen ...... ......... 267 31 
Nordreisa .. .. ........... 250 36 
Sand torg ........... .. . .. 19 6 
Salangen ................ 149 23 
Skånland ..... .. . .. .. .. .. 89 13 
Skjervøy ............... . 634 88 
Storfjord ................ 144 17 
Sørfjord ................. 246 31 
Sørreisa ................. 363 38 
Torsken ................. l -
Tranøy •••••••••••••• l •• 177 23 
Tromsøysund ... ......... 530 97 
Trondenes ............... 74 5 
Alta .................... 181 32 
Berlevåg ................ 199 88 
Gamvik ................. 335 152 
Hasvik ... . .............. 249 94 
Kistrand . ............... 169 27 
Kjelvik . ................ 797 332 
Kvalsund . ....... ....... 38R 77 
Lebesby ................ l84 47 
Loppa .................. 324 96 
Måsøy .................. 522 163 
Nesseby ................ 249 105 
- . 6 
Hjemsted l Mann l Båter l 
Nord-Varanger........... 667 
Sørøysund .. . .. . . . ... . . . 590 
Sør Varanger . . . . . . . . . . . 255 
Talvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 
191 
l 8 
!03 
67 
Hjemsted l Mann l Båter 
Tana .... . ... ·...... . ... . 167 nloJ,31 
Vardø herred..... . . . . . . . 402: , 229 
Finnland .. . . ... . . . . _ . . _ . . _. __ 2. · . ~ 
Ialt ,1,7991 -. ,4002 
De tilsvarende antall fiskere . og båter på tellingsdagen .i de .5 fore-
gående år var: 
1930 .... ........ :.· .. ..... : .... ...... . 13 774 mann, 3 260 båter . 
1931. .... .... ...... . ............... 12 316 2 959 
1932 ................... .. ........... 10003 " 2642 
l 9 3 3 ....... ; ... ~ .. ; .. .. .. .. . .. .. .. . ' 16 l 9 7 '" 3 8 9 5 . 
1934 .... ............... . : ........ ·.:: . ' 1s 924 · 3 704 
Følgende kjøpefartøier var tilstede i Finnmark på · telling~_dagen 
den 17. mai: 
. . • (' l 
Hjemsted ·Antall Dre~tighet Samlet . i tonn 6'esetning 
A. Efter ~jemsted-: . 
. . 
o ·slo . . ... 55 7 
Harda nger ... . ................. . 92 . .. . ·12 
Bergen .......... . ..... . 236 . .. 27 
Kristiansund ................... . 'i '669 186 
. . 
Trondheim .. . .. .... ........ . .498 ' 61 
Nord Trøndelag fylke . . . . . . . . .. . 114 11 
Nordland fylke ............ ~ ~ .... . 620 80 
Troms fylke . . .. . . . ............ . 
------1--------1-------- J--------
54 lO 
Ialt 3 338 394 
- 7 -
I de . anfØrte opgaver· er medtatt ··de fartøier som med full last 
hadde forlatt Finnmark før tellingen fant sted. 
Med hensyn til den samlede deltagelse i fisket henvises tiL efter~ 
stående tabell som inneholder opiysning om antall av fiskere og ,båter 
samt skøiter og dampskib ·som for k<?r.tere eller . leng~re tid tok del i 
vinter- og vårfisket i pe forskjellige vær: 
Fiskevær 
A. V inter fisket, fra· nyttår til vårfiskeopsy-
nets begynnelse: 
Alta ... . ...... , .......... · .... · .. · ........... . 
Talvik . ....... . ...... · .... .... .. · ...... .' . .. .' 
Lop~_a ......... ~ . . .. . : ..... .' .' .. .' .... : .. .' . .' ..... · 
Hasvtk ................................... . 
Sørøysund . . . .... .. ..... .. .' ... .' .. .... ... . 
Hammerfest ..... . ..... · ..... · ....... · ..... .' .. 
Kvalsund ................. ·.· .. ·.· ... .. ·: .. · ..... . 
Må;;øy .................................... · 
Kjelvik .............. · .......... · .... . ..... . 
Kistra-nd .................... · ....... .' . .' ... . 
Lebesby ... .. ........ .. · ..... · ... ... . ·.· ... · ... · 
Be~levåg og Gamvik ..... · ..... .... ... ... . . . 
Ne~seby .......... . .. ·.· ............ · . ..... · .. 
Vardø by ... ·..... . ·.· ..... . .. . · ........... . 
Vardø herred ..................... · ....... · .. . 
Vadsø by .. ... . ..... . . . . . . . . . . . . · . . · ... · . .. . . · 
Norq-Våranger . ..... .... .. ... . .. .. . .... .. . . 
Mann 
40 
491 
225 
799, 
500 
135 
404 
675 
450 
103 
290 
310 
114 
125 
11 o 
84 
71 
'140 
Båter, 
skøiter og 
dampskib 
20 
215 
96 
264 
196 
45 
167 
185 
150 
38 
91 
100 
48 
35 
30 
28 
24 
48 Sør~ Varanger ............... · ............... · 
---- ·--~----- 1--------
\ Ialt 5 066 l 780 
Herav benyttet: ------~------~~------
Garn .................................... . l 361 495 
. 
Liner ...... . ........ . ...... . .. .. .. .. ... .. . 805 253 
SnØre .... ; · ... · . .... ................... ... . 50 25 
Forskjellige redskaper .... .. . . .... ..... ..... . 
----1---------1- -------
2 850 l 007 
lalt 5 066 l 780 
-8-
Fiskevær 
B. V å r f i s k et : 
Mann 
Båter, 
skøiter og 
dampskib 
Talvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 203 
·Loppa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 88 
Hasvik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 242 
Sørøysund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 100 
Hammerfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 40 
Kvalsund............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 60 
Rolfsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 l 09 
Ingøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 100 
Hjelmsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 36 
Måsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 120 
Gjesvær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 56 
Skarsvåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 53 
Kjelvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 63 
Honningsvåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 305 311 
Kjelvik herred forøvrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 40 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 l O 
Kjøllefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 190 
Mehamn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 130 
Gamvik................... . ............ . . 261 77 
Finkongkjeila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 l 05 
Berlevåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 357 258 
Kongsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 29 
Nesseby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 30 
Båtsfjord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 07 4 320 
Havningberg .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . 281 101 
Syltefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 29 
Vardø by. ... ... .... ......... .... ..... 7 163 l 294 
Kiberg............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 186 
Vadsø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 75 
Nord-Varanger.................... . .. .. . .. 457 138 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 B6 
Grense-Jakobselv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 6 
----1!--------1·--------
Ialt 20 505 4 685 
Herav benyttet: 
Garn .... .. .... . ........... .. .. . l 207 298 
Liner... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 330 702 
Snøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 174 
Forskjellige redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 524 3 511 
----11--------1·----·---
- Ialt 20 505 4 685 
-9-
Følgende antall kjøpefartøier var frem møtt i de forskjellige vær: 
fiskevær 
A. V i n t e r f i s k e t : 
Hasvik ....... . 
8. Vårfisket: 
Hasvik ........................ . . . ....... . 
Rolfsøy ................................ . 
Honningsvåg . ......... o •••••••••••••• • •• 
Kjøllefjord ....................... ........ . 
Mehavn ......................... ... o •••• 
Berlevåg .. .. ...................... o • •••••• 
Båtsfjord ................................. . 
Vardø ................................... . 
Antall 
12 
6 
4 
l 
2 
l 3 
2 
2 
56 
Drektighet 
i tonn 
l 200 
350 
229 
57 
130 
162 
70 
220 
2 782 
----1---------1--------
Ialt 76 4000 
Ordenen under fisket har vært god. Der opgis utferdiget ialt 33 
forelegg for helligdagsfiske og beruselse. 
Der var ingen særlig merkbar forandring i driftsmåten når undtas 
en del omlegning fra dory- til sjøldragerdrift. 
Laveste og høieste pris pr. l 00 kg. torsk var under vinterfisket 
kr. 7 og kr. 13 og pr. hl. lever kr. l O og kr. 20. 
Under vårfisket henholdsvis kr. 7 og kr. 14 og kr. 8 og kr. 28. 
Av den fangede torsk kan regnes fra 900 til 1500 kg. på l hl. 
lever, og av hyse fra 2000 til 4000 kg. på l hl. lever. 
Efter de fra lensmennene og opsynsbetjentene mottatte opgaver er 
der under dette års vinter- og vårfiske opfisket følgende mengde torsk, 
hyse, kveite m. v., beregnet i kg. samt lever beregnet i hl., likesom 
der opgis solgt anførte antall fiskehoder: 
l Kveite 
Andre 
Lever l a.....: Distrikt Torsk Hyse fiske- Hoder kg. kg. 
l 
kg. sorter hl. l&..c: stk. kg. 
A. Vinterfisket: 
Alta . .. o ••••••••••••• 17 000 - - - - - -
Talvik . ... ........... 218 800 - 2 110 2 400 330 13 -
Loppa ................ 197 500 800 4150 9.550 185 74 -
Alta sorenskriveri 433 300 800 6 260 11 950 515 87 -
., 
Distrikt 
Hasvik ............... l 
Sørøysund ............ 
Hammerfest ........ · ... 
Kvalsund. ••••••• l. l. 
Måsøy .. ..... ...... .. 
Kjelvik ............... 
Kistrand ... ...... ! •••. 
Hammerfest sore'nskr. 
\ 
Lebesby .............. 
Ber)evåg og Gam~ik .. 
Nesseby ••••••• l ••••• 
Tana sorens1uiveri 
• l •• l • • ••• •• Vardø by ... 
Vardø herred 
Vardø so r·e~·s;<~;~~r~· l 
l 
l •••• l l l •• Vadsø by· .. ·. 
Nord-Varange 
Sør-Varanger 
r ........ 
... , ...... 
Varanger so rensluiveri 
; 
-- 10-
Torsk Hyse Kveite 
kg. kg. l<g. 
l 355 037j 1 ooo l a 400 
l 116 230 - - 1200 
19 235 6 010 15 544 
459 275 - l 600 
450 000 50 000 15 000 
414 798 203 180 13 625 
' . 23 0001 -
5;;691 2 837 575 . 260 190 
i ' l 467 993 :i o' 333 l 235 
. 189 493 66 789 ' l 700 
: . 60001 - -
' 663·486 . 87122 2 935 
. . . . . . . .. 
. 204.235 ' 1.52 .5.33 26 044 . 
1785551 42141 1551 
. 382 790 194·674 26 199 
·~ 
~ 
-
- · -
:l? 000 ·. · 8 ono -
17 000 .. 8 000 -
Andre l . 
fiske- l Lever S.O....: ·H0der 
sorter hl. o.c stk. 
kg. er: 
6100, , . l 429 491 1 300 000 
9 258 ' 122 - -
24 681 12 - -
3 326 380 50 -
11 000 400 30 200 000 
452 448 526 23 -
6-700 . · ·- -
.. ,, 
--
508 ·513 2 869 594 500000 
l. 
13 010 360 35 155 000 
14816 ' 250 - -
30 000 .. - - -
'57 826 .. 610 3.') . 155 000 
. 6 .351 .. 277 
. . 
- . . -
- 1~1-=-1 -6 351 513 ~ -l l 
s ooo· -
-
-
" 
- - -
-
l 000 - ., - ; -
--
. 6 000 : -
- · -
Fini1mar·k fylke 1 4334'151 1 55078ti \·857631 590640 l 4:507\ 7\61 655000 
B. Vårfiske·t .: .. _ .. 
Talvik ....... .. : ·. : . ... 239 600 l 500 - l 470 
Loppa ..... ........... , ' 90 300 - 4 650 ·~ 
Alta·· sorenskri.veri 329 900 . l 500 6 120 
l l 
Hasvik ....... . ... .. ·. 653 3.00 . - ~ 13 900 
Sørøysund ..... .- ...... 452 800 68 000 17 .7 40 
Hammerfest .. ... ...... 46 95.0 2 945 12 470 
Kvalsund. : ... .. ..... . ' 128.4·13 396 l 262 
Ro1fsøy ............ ,., 838 000 27 700 5 700 
Ingøy ... . ........ . ... 529 500 48 000 7 700 
Hjelrn~,øy .... ....... .... 5o3 8oo 26 300 3 800 
Måsøy · ..... .... : . , .... 4bo 5oo 7 000 6 500 
Gjesvær .... : . .. .' . : ... 
: 
41 850 531 000 11 400 
Skarsvåg .. . : ..... ; ... 579 311 42 819 8 986 
Kjelvik ............... 384 ~19 65969 l 613 
Honningsvåg .......... 2 482 000 329 200 34 600 
Kjel vik herred forøvrig l ,114 000 , 1 l 000 -
Hammerfest sorenskr . . 7 70-1393 661 179 1125671 1 
47 000 200 
43 220 78 
90 220 278 
l 
37 30Q 652 
15 735 
'( 387 
8 790 ' 56 
21 080 . ·to? 
14'000 910 
- 560 
393 
l 2QO 400 
l 400 490 
23 230 666 
lO 727 . 392 
73 400 2 635 
160 000 90 
.. 
366 86.2 11 . .7 738 
.. 
-
-
--
-
41 
-
-
-
-
-
· -
-
-
-
-
-
--
l 
-
-
-
200 OJ o 
-
-
,_ 
. 335 2 00 
o 178 00 
-
150 00 o 
-
21000 
190 00. 
o 
o 
o 
o 
l 000 00 · 
60 00 . 
-
411 . 2 323 20 o 
Distrikt . 
ebesby .......... .. .. L 
K 
M 
jøllefjord ............ 
ehflmn ..... . ....... 
Gamvik .. ......... ... 
inkongkjeila ......... F 
B 
K 
N 
~rlevåg ............ . 
ongsfjord ............ 
. J~sseby_ ... -: ......... 
Tana sorenskriveri 
åtsfjord ......... . ... B 
H 
s 
V 
K 
avningberg ..... ..... 
yltefjord ............ . 
ard ø •••••• • •• o • • • o. 
iberg .. ...... .. ..... 
Torsk 
l<g. 
IS 000 
l 905 000 
-3 193 500 
505 500 
529 774 
3 049 216 
l 967 400 
66 300 · 
11231690 
l 5 702 200 
233 326 
720 700 
10 101 510 
881 000 
- Il-
Hyse Kveite 
kg. kg. 
- -
102 000 33 000 
' 135 860 24 450 
61 000 12 900 
46 005 1 349 
152 199 31 067 
55 200 70 
-
-
552 264 102836 
371 800 l 27 9oo1 
253 291 -
! 
54 2~0 -
902 650 81 266 
53 300 l 100 
-Andre 
fiske- Lever t:: Hoder 0.0.....: 
sorter hl : O,.t:: a:: stk. 
kg. ; 
-
- -
-
50 400 l 750 - 540 000 
13 150 3 530 - l 600 000 
18 940 520 - 168 500 
5 342 592 - 170 000 
31 920 3 569 - 1 205 000 
200 l 002 - ' 200 000 
; 11 395 ~ - ·. -
131 347 lO 963 
.. 
.·_3 883 500 
l l 
21 100 4 886 - l 700 000 
- 421 - 44 000 
- 154 - 25 000 
21 770 l6 500 ~ 8 000 000 
l 200 951 
' ' 
353 400 
Vardø sorenskriveri 17 638 7.~6 1 l 635 321 1102661 44 070 22 91'2 - ' Il O 122 400 
Tadsø . ... .. .... ...... \ 
N 
s 
G 
ord -Varanger .' ... .... 
ør-Varanger ..... .... 
rense-Jakobselv .. J.' .• 
--
Varanger sorenskr!veri 
- l 009 600 8.200 
367 000 5 500 
86171 l uoo 
2 500 . -
l 465 271 14 700 
. . 
l 000 4 715 720 528 - 200 000 
2 000 8 000 375 - 140 000 
511 l 372 
10;1 = 
-
' 
. . 
-
-
3 51.1 4 725 092 l UIO ·_ 340 000 
Finnmark fylke ..... 
1 
• • • 138 369 990 / 2 86!'96413484041 5'357 '591 , 42 901 1 ' ~t j i6 669100 
Finnmark fylkes vinter-l . l , . l . 1 . . . l l l · 
og vårfiske, tils ..... 42704141 1 ~415_ 750434167 594.8231 ~7408 75717334100 
·· DessUten opgis der forbrukt under vinterfis~et ca. 246 300 l<g. torsl< 
og 32 300 kg. hyse, og under vårfisket ca. 495 0'34 kg. torsk og 
145 945 kg. hyse. · 
( 
\ . 
Ifølge de mottatte opgaver· er av det ·anførte kvantum t'orsk opfisket: 
a. Under vinter fisket : 
Med garn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 649 037 kg. 
liner ........ . ............ l 448 188 " 
snøre . ...... .... . .. . ; . . . . . · 2'97 226· " 
forskjellige redskaper ... ·. . . . 186 000 " 
.· · l <i[ Tilsammen · 4 '580 451 kg.· 
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b. Und~r vårfisket: 
Med garn..................... 6 818 274 kg. 
" liner .......... •. ......... 27 241 956 " 
" snøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 738 123 " 
" forskjellige redskaper . . . . . . 66 671 " 
Tilsammen 38 865 024 kg. 
Fiskets samlede utbytte er med fradrag av hvad der er forbrukt 
under fisket i de innkomne opgaver over vinter- og vårfisket beregnet 
til følgende beløp : 
A. Vlnterfisket: 
For Alta sorenskriveri: 
Alta herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Talvik herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Loppa herred ........ . ........... . 
For Hammerfest sorenskriveri: 
2 040.00 
30 720.00 
29 271.50 kr. 
168 629.20 
20 170.00 
29 047.00 
49318.00 
62 650.00 
103 106.60 
3 150.00 
Hasvik herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Sørøysund herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Hammerfest by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Kvalsund herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Måsøy herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Kjelvik herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Kistrand herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
_ __:__ ____ _ 
For Tana sorenskriveri: 
Lebesby herred .................... kr. 
Berlevåg og Gamvik herreder . . . . . . . " 
Nesseby herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
58 678.00 
36 123.00 
14 220.00 
---- -- -
For Vardø sorenskriveri: 
Vardø by . ....... . ... . . . ........ . . kr. 
Vardø herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
69 082.05 
27 136.74 
--------
For Varanger sorenskriveri: 
Vadsø by .. ........ . .............. kr. 2 500.00 
Nord-Varanger herred . . . . . . . . . . . . . . " 0.00 
62 031.50 
436 070.80 
109 021.00 
96 218.79 
Sør·Varanger herred . . . . . . . . . . . . . . . " 4 000.00 6 SOO.OO ---'-'---------==~-
Tilsammen l<r. 709 842.09 
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B. Vårfisket: 
For Alta sorenskriveri: 
Talvik herred ... o •• •••••••••••• • •• o kr. 32 848.00 
Loppa herred ... o • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 17 351.00 kr. 50 199.00 
For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Sørøysund herred . ........ ... ..... o 11 
Hammerfest by o ••••••••••••• o • • • • • 11 
Kvalsund herred ............ o • • • • • • " 
89 395.00 
67 368.00 
16 795.00 
17 206.00 
357 661.00 
526 882.00 
Måsøy herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Kjel vik herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " -~------ 11 l 075 307.00 
For Tana sorenskriveri: 
Lebesby herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Gamvik herred o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • 11 
Berlevåg herred ......... o • • • • • • • • • 11 
263 802.00 
572 911.00 
682 087.00 
Nesseby herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
----
----
7 295.00 
11 l 526 095.00 
Fo1 Vardø sorenskriveri: 
Vardø by .. o •••••••••• o ••••••••••• kr. l 230 679.00 
Vardø herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 839 398.00 2 070 077 00 11 • 
For Varanger sorenskriveri: 
Vadsø by .. . ......... . . o •••• o • • • • • kr. 150 556.00 
46 340.00 
8 950.00 
Nord-Varanger herred . . . . . . . . . . . . . . " 
Sør-Varanger herred . . . . . . . . . . . . . . . " _ ________:_:__ ____ _ 205 846.00 
Tilsammen kr. 4 927 524.00 
Vinterfisket . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 709 842.09 
Vårfisket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4 927 524.00 
Tilsammen kr. 5 637 366009 
De tilsvarende tall var: 
I 1930 ..... o •••••••••• •• •••• 
- 1931 ..................... . 
- 1932 ..................... . 
- 1933 ..................... . 
- 1934 ......... ' ......... . . . 
kr. 5 4 79 941.00 
5 405 365.00 
3 861 792.00 
4 659 175.00 
5 227 960.00 
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Av det anførte opfiskede ·kvantum torsk er virket til klippfisk, 
rundfisk, rotskjær samt solgt til fersk fisk: 
Saltet til Hengt Hengt Solgt til Til-Fiskevær til til klippfisl{ 
rund fisk rotskjær ferskfisk sammen 
A. V i n t e r f i s k e t. 
Alta . .... . .. . ........ 6 000 2 500 8 500 - 17 000 
Talvik •• o •• o • •••• ••• 135 650 75150 - 8 000 218 800 
Loppa .... . . . ........ 165 600 27 400 - 4 500 197 500 
Alta sorenskr. 307 250 105 050 8500 12 500 433 300 
Hasvik . . ....... .. ... l l 203 800 147 537 l - 3 700 l ll 355 037 
Sørøysund . . . . ... . ... 96 000 10 230 - lO 000 116 230 
Hammerfest ..... . .. . . 5 275 800 - 13 16() 19 235 
Kvalsund .. .... .... . . 270 032 119 500 - 69 743 459 275 
Måsøy ..... . . . . . ... .. 200 000 140 000 - 110 000 450 000 
Kjelvik .......... . ... 262 578 66 335 - 85 88S 414 798 
Kistrand ... . ... . . . .. . - 9000 -
l 
14 000 23 000 
Hammerfest sorenskr. 2 037 685 493 402 - 306 488 2 837 575 
Lebesby ...... .. ..... 376 375 48 618 28500 14 5CO 4~7 993 
Berlevåg og Gamvik . . 155 313 12 200 - 21 980 189 493 
Nesseby ...... .. ..... - - - 6 000 6 000 
Tana sorenskri ve ri 531 6R8 60 818 28 500 42 480 ! 66 ~ 486 
Vardø by .. . ......... 127 220 5 920 - 71 095 204 235 
Vardø herred ... . ..... 89 655 8 100 - 80 800 178 555 
Vardø sorenskriveri 216 87S 14 020 - 151 895 382 790 
Vadsø by . . ...... ..... -
- - -
-
Nord-Varanger . . .. .. . - -
-
-
-
Sør-Varanger ......... - - - 17 000 17 000 
Varanger sorenskriveri -· 
- - 17 000 17 000 
Finnmark fylke l 3 093 498 l 673 290 l 37 000 l 530 363 l 4 334 151 
B. V å r f i s k e t 
Talvik .. . ........ .. 64400 117 800 57 400 - 239 600 
Loppa .... . .......... <!1 700 20 200 28 400 - 90 300 
Alta sorenskriveri 106 100 138 000 85 800 - 329 900 
. ·- · '. -· 
·saltet til Hengt · 1 He~gt / Solgt til Til -Fiskevær klippfisk til l rot~~~jær l ferskfisk .. •,:sammen rund fisk 
Hasvik .. .. .......... 437 300 166 400 49 600 - 653 300 
Sørøysund ............ 241 000 2.1 l 800 - - 452 800 
Hammerfest . .. ... .... 13 000 32 000 l 950 -· 46 950 
Kvalsund ............. 51 500 76 913 l - ~00 l 128 413 Rolfsøy ........ . ..... 399 000 275 900 162 500 838 000 
Ingøy ........ .. ... .. . 156 500 248 000 123 000 2 000 529 500 
HjeJmsøy ............ 167 900 377 400 18 500 - 563 800 . 
Måsøy ............ . .. 142 000 230 500 28 000 - 400500 
Gjesvær ............. 139 900 325 100 66 000 - . 531 000 
Skarsvåg ............. 161 450 l 386 761 31100 l - 579 311 
Kjelvik .............. 67 067 . 300 752 17 OOG - 384 819 
Honningsvåg ... .... .. 229 800 2 007 300 222 900 22 000 2 482 QOO · 
Kjelvik herred forøvrig - 91 000 23 000 - 114 000 
H.fest sorenskriveri 2 206 417 4 729 826 743 550 24 600 7 704 393 
Lebesby .. ........... .. . - 15 000 - - IS 000 
Kjøllefjord ....... . · ... .175 000 l 238 000 92 000 - l 905 000 
Mehamn ........ . ... . 667 700 2 305 260 220 540 - 3 193 500 
Gamvik . ............. 50100 445 700 9 700 - 505 500 
Finkongkjeila ........ . 94 250 422 350 13 174 - . 529 774 
Berlevåg .. ........... 346 220 2 639 346 63 650 3049216 
Kongsfjord ... .. ...... 18 700 l 762 900 185 800 - l 967 400 
Nes.s~by ....... ..... . - 34 950 5 950 25 400 66 300 
Tana · sorenskriy~ri ·l 751 970 8 863 506 590 814 25 400 Il 231 690 
Båtsfjord ............ 493 300 4 793 600 413 400 l 900 5 702 200 
Havningberg og Syltefj. 6 025 936 456 11 545 - 9.54 026 
Vardø by .. . .. ....... 5 994 860 3 Sl45 300 50 600 110 750 10 101 510 
Kiberg .... .. ........ . 51 000 772 400 48 600 9 000 881 000 
Vardø sorenskriveri 6 545 185 10 447 756 524•145 121 650 17 638 736 
l 
Vadsø by . ..... . ..... 16 000 874 100 109 500 lO 000 1 009 600 
Nord-Varanger ...... . 6 000 346 500 14 500 - 367 000 
Sør-Varanger ..... .... 4500 81 471 200 - 86 171 
Grense-Jakobselv ..... - 500 l 000 l 000 2.500 
Varanger sorenskr. 26500 l 302 571 125 200 11 000 ] 465 271 
Finnmark fylke l 10636172 1 25481659 12069509 1 182650 l 38369990 
Vinter- og vårfisket, l l l l l 
tilsammen........ 13729670 2615494912106509 713013 42704141 
Fisken antas gjennemsnittlig av l 00 stk. torsk å ha gitt ca. 55 kg. 
rundfisk og 132 kg. klippfisk. 
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Av medicintran opgis tilvirket: 
Distrikt Tønner 
Under Vinterfisk e t: 
Talvik . ..... o o o o o o o. . 115 
Loppa ...... o o...... 68 
Hasvik ...... o....... 632 
Sørøysund . . . . . . . . . . . 56 
Hammerfest . ... .. . o o • 2 
Kvalsund ...... o ••• o • 136 
Måsøy . . . . . . . . . . . . . . 200 
Kjelvik ........... o • • 203 
Lebesby .... . o. o. .. . . 144 
Berlevåg og Gamvik o • 73 
Vardø herred . o • • • • • • 40 
----1 
Tils. l 669 
Under Vårfisket : 
Talvik o o • • • • o ••••• o . 
Loppa . o o • • o o •• • o o . o 
Hasvik . . . o •• o o . o o o •• 
Sørøysund o o o o o o o. o . o 
Hammerfest o o o o • o o • o • 
Kvalsund o. o o . o . o . o •• 
Rolfsøy o • • •• o •• o ••• • 
Ingøy o •• • • ••••••• , •• 
Hjelmsøy .. , . . . .. . o • 
52 
25 
277 
170 
22 
42 
372 
223 
163 
Distrikt Tønner 
Måsøy . . o . o • • o. o . o. . 153 
Gjesvær o • •• o • • • • • • • • 237 
Skarsvåg .. o ••• o • • • • • 285 
Kjelvik .. o o o •• •••• o.. 135 
Honningsvåg. . . . . . . . . 860 
Kjelvik herred forøvrig 60 
Kjøllefjord . . . . . . . . . . 640 
~Mehamn o • • • • • • • • • • • l 300 
Gamvik . . . . . . . . . . . . . 211 
Finkongkjeila . . . . . . . . 226 
Berlevåg ..... o • • • • • • 949 
Kongsfjord o • • • • • • • • • 334 
Båtsfjord . o • o o • o o o ••• o l 730 
Havningberg .. . o •• o 136 
Syltefjord . . . . . . . . . . . 260 
Vardø o ... o.. . . . ... . . 6 761 
Kiberg . . . . . . . . . . . . . . 337 
Vadsø . .. . o.... . . . . . . 193 
Nord-Varanger . . . . . . . 123 
Sør-Varanger....... . . 38 
---1-----
Tils. 16 314 
Vinter- og vårfisket, 
tilsammen o o o o o o o o 17 983 
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Med hensyn til den gjennemsnittlige og høieste mannslott under 
vårfisket i de forskjellige opsynsdistrikter stiller forholdet sig således: 
Opsynsdistrikt l 
Gjennem-J Høieste- J 
snittslott lott 
Opsynsdistrikt l 
Gjennem -1 Høieste-
snittslott lott 
Talvik ... , ...... 40.- 200.- Lebesby ..... . .. 30.- 50.-
Loppa •••• l •• • • 90.- 120.- Kjøllefjord . . .. . . 275.- 750.-
Hasvik ......... 100.- 350.- Mehamn • •• l •• • 380.- 650.-
Sørøysund ...... 40. - 100.- Gamvik • •• l •• o. 200.-- 450. -
Hammerfest .. , .. 48.- 89.- Finkongkjeila .. 112.- 250.-
Kvalsund ••• o •• • 39.- 75.- Berlevåg . .. ..... 324.- 900.-
Rolfsøy ......... 237.- 600.- Kongsfjord ...... 250.- 400.-
Ingøy . . . . . . . . . .. 30.- 100.- Nesseby ....... . 70. - 150.-
Hjelmsøy ....... 100.- 350.- Båtsfjord ........ 321.- 450.-
Måsøy .. ... . ... . 100.- 300.- Havningberg .... 126.- 147.-
Gjesvær •• l ••••• 300.- 350.- Syltefjord ..... .. 223. - 223.-
Skarsvåg ....... 295.- 700.- Vardø ......... . 172.- 850.-
Kjelvik ...... . . 285.- 600.- Kiberg ••••••• l • 183.- 420.-
Honningsvåg .... 250.- 600.- Vadsø .......... 100.- 180.-
Kjelvik herred for- Nord-V ar anger .. 60.- 120.-
øvrig .... ... .. 50.- 120.~ Sør-Varanger .... 20.- 50.-
Under vinterfisket er ingen forulykket. 
Under vårfisket forulykket ialt 13 mann, hvorav l fra Talvik, 6 fra 
Ingøy, l fra Kjelvik, l fra Berlevåg og 4 fra Vadsø. 
Finnmark fylke, den 24. oktober 1935. 
Erling Norvik, 
kst. 
2 
18 ,_ ___ _ 
Beretning 
om Finnm~rk . fylkes sommer- og høstfiske 
samt ishavsekspedisjoner for året 1935. 
A. Sommer- og høst fisket efter torsk, se i m. v, 
Efter sammendrag av de fra lensmennene innkomne opgaver er 
der sqmmeren og høsten til årets utgang o p fisket: 
a. 28 790 673 kg. rå fisk solgt til norske handlende . -kr. 2 963 776.00 
b. 92 826 " laks fanget i sjøen. ·. .. . . . . . . . . . . . . " 117 671.00 
c. 44 720 " rotskjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 29 994.00 
d. 66 950 " tørr sei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 675.00 
e. 41 200 " rundfisk og titling ....... ·. . . . . . . " 19 690.00 
f. 25 388 hl. lever ....... : ......... : . . . . . . . . " 381 170.00 
Tilsammen kr. 3 542 976.00 
Det tilsvarende utbytte i de 5 foregående år var: 
I 1934 ............................ kr. 
- 1933 . - .................. ' . . . . . . . " 
- 1932 .. ' ....... . .. o ' ••••• • •• o • • • • " 
- 1931 ......... o ••••••••••••••••• ' 
- 1930. o •••••••••••••• o • • • • • • • • • • • " 
2 425 769.00 
2 159 684.00 
l 690 983.00 
2 024 014.00 
2 607 880.00 
For de forskjellige distrikter innen fylket stiller utbyttet av dette 
fiske sig således som omstående tabell viser : 
A 
T 
L 
H 
s 
H 
K 
M 
K 
K 
L 
B 
G 
T 
N 
V 
V 
V 
N 
s 
Distrikt 
t~ ............... . .. . .......... 
tlvik ........................... 
>ppa .. - ....................... 
asvik ............ . ..... • l • ••• ' 
1røysund ... ... j • • ••••••••••••• 
ammerfest ........ . ............. 
ralsund ......... . .............. 
åsøy ........... . ... .. ........ 
elvik ........... . ......... _ .... 
strand ......................... 
~besby . . . . . . . .. . .............. 
~rlevåg .......... . ........ . ..... 
amvik .......... . ........ . . .... 
1na ............. . ........ . . .... 
~sseby ... . ...... . ......... . .... 
ardø by ........ . . . ....... . .... 
ardø herred. . . . . . . . . . . . ... . .... 
adsø by . . ..... .. . . . ....... . .... 
ord-Varanger ...... . ....... . .... 
~r-Varanger ..................... 
Tilsammen 
a) Råfisk solgt til norske 
handlende 
l 
Antall Verdi 
kg. kr. 
l 
18 000 l 2 700.-
292 160 l 43 455.-
246 100 31 652.-
l 206 520 109 623.-
l 481 739 138 403.-
791 946 144 524.-
l 720 122 176 512. -
5 088 900 470 727.-
5 272 600 616 590.-
139 000 29 320.-
2 903 328 266 381.--
l 115 627 100 335.-
l 044 800 84 229. -
- -
24 500 8 230.-
4 240 371 424 037.-
2 819 590 253 763.-
202 270 37 280.-
109~000 18 580.-
74 100 l 7 435.-
28 790 673 2 963 776.-
b) Laks fanget i 
sjøen l 
Antall l Verdi 
kg. kr. 
l 720 l l 930. -
11 620 14 525.-
2 635 3 202.-
4 300 5100.-
l 939 2230.-
-
-
250 287.-
2 975 3 916.-
l 636 2 030.-
2 300 2 875.-
4 589 4 589.-
8 227 9 872.- ' 
9 657 12 204.-
5 656 7 325.-
l 342 2 685.-
- -
- -
- -
7 000 9 827.-
26 980 35 074.-
92 826 117 671.-
c. Rotskjær 
Antall l Pris pr. l Verdi 
kg. 20 kg. kr. 
- - -
14 420 14.- lO 094. -
6 000 12.- 3 600.-
--
- - -
- -
-
- - -
- - -
8 900 15.- 6 675.-
.u=an-
l 700 10. - 850.- <.0 
10 000 12.- 6 000. -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
3 700 15.- 2 775.-
- - -
- -
-
-
- -
- -
-
44 -7~0 l - l -- 29 994.-
d) Tørr sei e) .Rundfisk og titling 
Distrikt 
Antall l Pris pr. l Verdi Antall l Pris pr. l Verdi kg. 20 kg. kr. kg. 20 kg. kr. 
Alta .......... 
- - - - - -
Talvik. _ ....... 35 250 10.- 17 625.- 27 500 10.- 13 750.-
Loppa ......... 12 000 9.- 5 400.- 2 500 10.- l 250.-
Hasvik ........ - - - ~ 
- -
Sørøysund ..... 
- -
-
- - -
Hammerfest .... -
-
- - -
-
Kvalsund ...... -
-
- - - -
Måsøy ........ 6 700 10.- 3 350.- 4 200 9.- l 890.-
Kjelvik ........ 5 000 6. - l 500.- 3 000 8.- l 200. -
Kistrand ....... 8 000 7.- 2 800.- 4 000 8. - l 600.-
Lebesby ....... - -
- - - -
Berlevåg ....... 
- - - - - -
Gamvik ....... - -
-
-
- -
Tana . ..... .... - - - - - -
Nesseby ....... - - - - -
-
Vardø by .. . ... - - - -
- -
Vardø herred .. - - -
- - -
Vadsø by ... _ .. - -
- - - -
-
Nord-Varanger . --- -
-
-
-
130 675.-
Sør-Varange~~ - l - - - -
Tilsammen 66 950 - 41 200 - 19 690. -
- . 
f) Lever 
Antall l Pris pr. l Verdi 
hl. hl. kr. 
-
- -
-
112 12.- l 344.-
212 10.- 2 120.-
l 008 10.15 10 338.-
2 106 15.40 32 475.-
l 257 12.30 15 469. -
l 558 15.65 24 376.-
4 100 18.- 73 800.-
4 150 15.- 62 225.-
--
-
-
3 153 18.- 56 754.-
981 13.- 12 753.-
920 13.- 11 960.-
- -
-
- - --
3 751 15. - 50 355.-
l 822 13.- 23 686.-
135 - l 750. -
82 - l l 095.-
41 14. - 670.-
25 388 - 381 170.-
. -
Tilsamm en 
a-f i kr. 
4 630. -
100 793.-
47 224.-
125 061.-
173 108.-
159 993.-
201 175.-
560 358.-
684 395.-
42 595.-
327 724.-
122 960.-
108 393. -
7 325.-
13 690. -
474 392.-
277 449.-
39 030.-
011 t:: l\0 
k.::J iJVL..-
43 179.-
3542976.-
tv 
o 
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Med hensyn til deltagelsen i dette fiske henvises til nedenstående 
tabell, som også viser gjennemsnittslott og høieste lott i de forskjellige 
distrikter: 
Distrikt 
Alta •••• l •• ••• •• 
Talvik .......... 
Loppa .......... 
Hasvik ......... l Sørøysund ...... 
Hammerfest by . . . 
Kvalsund .... ... . 
Måsøy .......... 
Kjelvik ....... .. 
Kistrand ........ 
Lebesby . . ... ... 
Berlevåg .. .. . .. 
Gamvik ..... . ... 
Nesseby ........ 
Vardø by ....... 
Vardø herred .... 
Vadsø by ... . ... 
Nord-Varanger. .. 
Sør-Varanger .. .. 
Finnmark fylke 
De tilsvarende tall var: 
I 1934 .... ' ..... 
-
1933 . ... . ..... 
-
1932 ...... .. .. 
- 1931 .......... 
- 1930 .......... 
Der betaltes for: 
Deltagere Gj ennemsnittslott 
Ialt 
mann 
l k~ l 
77 60 - -
635 ukjendt 65.-
380 40 125.-
544 295 75.-
610 110 300.-
210 100 350.-
440 40 450.--
1330 680 300.-
963 100 375.·-
420 - 80.-
430 130 220.-
300 - 409.-
250 - 430.-
75 - 180.-
300 50 800.-
315 175 600.-
193 - 100.-
156 - 100.-
588 - l 75.-
8216 1720 l -
7920 1535 l 
8036 1801 
7714 1660 
7757 1895 
7752 1674 
For 
frem-
mede 
kr. 
-
-
125.-
100.-
300.-
350.-
450.-
250.-
200.-
-
250.-
-
-
-
600.-
700.-
-
-
-
-
Høieste lott 
hj[~~e- -~-f~%-
hørende mede 
- -
220.- -
140.- 140. 
200.- 300. 
650.- 650.-
900.- 900.-
900.- 900.-
800.- 1000.-
1900.- 1400.-
150.- -
1800.- 300.-
1000.- -
500.- -
-
-
1500.- 800.-
1200.- 1300.-
250.- -
250.- -
175.- -
-
-
l 
kg. stor kveite. . . . . . . . . . . . fra kr. 0.60 til kr. 1.20 
l " små do. . . . . . . . . . . . . 0.30 0.60 
l ,, torsk . . . . . . . . . . . . . . . . 0.07 0.15 
- 22 ____,., 
l kg. flyndr'e .............. fra kr. 0.40 til kr. 0.70 
J n hyse .... ·............. 0.07 0.10 
l sei .... .... . ......... ~ 0.05 0.10 
l laks .. ··,· ............... - . .1.10 1.40 -· 
Under dette års fi.ske forulykket ialt 2 mann, hvorav l fra Kjelvik 
og l fra Vardø . by. 
B. F a n g s t e f ter h v a l ros, k o b b e m. v. i p o' l are g n en e. 
Denne fangst blev kun drevet fra Ham-merfest. 
.Utbyttet var følgende: 
Antall ut- Deres Bes et- Utbyttets verdi 
Distrikt ekspederte samlete ningenes efter den for Stedet hvor 
fartøier drektighet samlete mannskapets fangsten er gjort i tonn antall part betRlte pris 
Hammer- Kvitsjøen, 
fest ... 9 898 112 Kr. 204 648.- Østisen og Vestisen 
.. 
Utbytte og utrustning fordeles således: 
Rederiet betaler utrustning, skipper og maskinfolk, mens harpuner-
hyrer fratrekkes bruttofangsten. Mannskapet får så 26 pct. av rest-
utbyttet til fordeling. · 
Utbyttet blev 20 490 stkr. kobbe og 17 bjørn. 
Følgende tabell viser bruttoutbyttet av fylkets fiskerier m. v. i 
årene 1926-·1935: 
1935 l 1934 l 1933 l 1932 l 1931 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Vinter- og vårfisket ....... 5 637.4 5 227.9 4 659.2 3 861.8 5 405.4 
Sommer- og høstfisket .... 3 543.0 2 425.7 2 lj9,7 l 691.0 2 024.0 
Ishavsekspedisjoner ....... 204.6 242.3 205.0 183.1 143.0 
Tilsammen 9 385.0 7 895.9 7 023.9 5 735.9 / 7 572.4 
.,....". 23 =-
1930 l 1929 l 1928 l 1927 l 1926 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Vinter- og vårfisket . . .. .. . 5 479.9 7 640.5 6 640.3 5 631 .3 15 238.1 
Sommer- og høstfisket ... . 2 607.9 3 218.7 2 935.3 2 123.0 l 835.5 
Ishavsekspedisjoner ..... . . 206.0 291.8 396.5 243.5 314.0 
--
Tilsammen 8 293.8 11 151.0 9 972.1 7 997.8 17 387.6 
Finnmark fylke, den 20. mars 1936; 
H . Gabrielsen . 
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Beretning 
om skreifisket i Troms fylke 1935. 
(Vesentlig efter lensmennenes o pga ver). 
l. Skjerv ø y. Intet fiske i 1935. 
fisket: 
de to foregående år falt 
Ar l Mann l Båter l Motorb. l Kg. skrei l Verdi kr. l Lutten kr. 
1934 ..... 44 7 7 260 000 26 800 609.09 
1933 ..... 105 5 15 150 000 11 345 l 08.05 
2. He l gøy og Kar l s ø y. Her falt fisket i 1935 sammenlignet 
med 2 år: 
År Mann Båter Motorb. Kg. skrei Verdi kr. Lotten kr. 
1935 . ....... 86 13 9 113 400 15 084 17S.40 
1934 ........ 73 9 13 82 000 8 630 118.22 
1933 ........ 50 8 lO 84 000 8 780 175.60 
Av fangsten blev 10 000 kg. fisket med garn og 103 400 kg. med 
line. Fangstens anvendelse: 66 000 kg. saltet til klippfisk og 47 400 kg. 
solgt til ferskfisk. 11 O hl. lever til dam pmedisintran, hvorav utvunnet 
50 hl., 52 hl. rogn solgt fersk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk 11 øre, 
pr. hl. lever kr. 19.00, pr. hl. rogn kr. l 0.00. Hjemmeforbrukt 3000 kg. 
Verdi herav kr. 330.00. 
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3. Troms ø y sund. Her falt fisket i 1935 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter båter med 
motor 
i l 1935 75 5 5 
1934 91 lO 7 
1933 81 8 5 
; 
Motor-
fartøier 
12 
lO 
10 
~ 
Kg. s kre i 
60 o 
55 o 
40 o 
00 
00 
00 
Verdi kr. 
5 940 
5 652 
3 500 
Lotten kr. 
79.20 
62.11 
43.21 
Med garn blev fisket 40 000 kg., med line 15 000 kg. og med 
dypsagn 5000 kg. Av fangsten er 5000 kg. saltet til ldippfisk, 5000 kg. 
saltet til russefisk, 25 000 kg. hengt til rotskjær, 15 000 k·g. hengt til 
rundfisk og l O 000 kg. solgt fersk. Leverpartiet var 35 hl., rogn l O hl. 
solgt fersk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk 9 øre, pr. hl. lever kr. 12, 
pr. hl. rogn kr. 12.00. Hjemmeforbrukt 20 000 kg. Verdien herav 
kr. 1800.00. 
4. Hi Iles ø y. Her falt fisket i 1935 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne Motor-
År Mann båter far- Kg. skrei Verdi kr. Lotten kr. båter med 
motor tøier 
1935 ....... 306 -
l 
12 37 l 862 950 256 865 839.43 
1934 ....... 270 8 5 31 l 389 960 180 888 669.63 
1933 ....... 312 6 l 5 38 827 240 92 868 297.63 
Av fisken er 1754 tonn saltet til klippfisk, 97 tonn hengt til rund-
fisk og til rotskjær og 12 tonn solgt til ferskfisk. Leverpartiet 2163 hl. 
anvendt til dampmedisintran, derav .utvunnet 1159 hl. Rogn saltet til 
eksport 828 hl. og solgt fersk og. til hermetikk 27 4 hl. Gjennemsnitts-
priser: Pr. kg. fisk l 0,9 øre, pr. hl. lever kr. 20, pr. hl. rogn kr. 9.50. 
Hjemmeforbrukt 7000 kg. Verdien derav kr. 770. 
Fisket foregikk i Sommerøy og Øyfjord. 
5. Berg. Her falt fisket i 1935 sammenlignet med 2 år : 
Åpne ) 
År Mann Åpne båter Motor- Kg. skrei 
l 
Verdi Lotten 
båter med fartøier kr. kr. 
motor 
1935 220 14 27 15 858 242 122 661 557.55 
1934 187 14 20 14 407 997 56 364 301.41 
1933 180 14 21 lO 642 815 7o 296 423 .87 
Med garp. opfisket 300 tonn, med line 541 tonn og med· dypsagn 
17 tonn. Av fangsten -er-~ 732 tonn saltet til klippfisk, 91 tonn hengt 
til rundfisk og rotskjær samt 35 tonn solgt fersk . og til qermetikk. 
Leverpartiet, fil da~pmedisintran 835 'hl., derav·utvunnet 463 hl. Rogn 
saltet -- til -eksport -432- hl. , solgt fersk 84 hl. s 'olgt 2145 vekter fiske .. 
hoder. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk 11 øre, pr. hl. lever kr. 20, 
pr. hl. ; rogn kr . . (2, pr. vekt fiskehoder kr. 2.50. Hjemmeforbrukt ca· 
15 000 kg. Verdi~n herav kr. 1650. -
6. To r s k en. Her fålt fisket ~ _ .1935 sammenlignet med 2 år : 
.. 
~ .Åp.ne 
Motor-
-- ·-1 
År Mann Åpne båter Kg. -
l 
Verdi ·Lotten 
båter med fartøier - skrei . kr. kr. -. 
motor 
-.-
1935 .. . .. 302 18 lO 38 l 362 899 211 768 701 .22 
1934 . . . . . 337 35 8 39 l 108 920 152 168 451.54 
1933 .. . .. 192 17 5 25 l 344 520 165 539 862.18 
--::.,.- ~ - =-"""-= ~- ---- ·...!-::-. ~- - - -
Av fisken er 11 21 tonn saltet til klippfisk, 15 tonn hengt til rund-
fisk og 227 . tonn s-olgt fersk. Leverpartiet 1175 hl. . fil dampmedisin -
tran, hvorav utvunnet 682 hl. Rogn saltet til eksport 595 hl. og solgt 
fersk og til herm-etl.kk 332 hC -Fiskehoder solgt 4326 vekter. Gjennem-
snittspriser: Pr. ~g. fisk 12 øre, · pr. hl. lever kr. 20, pr. hL rogn 
kr. 15, pr. vekt fiskehoder kr; 2~50. Hjemmeforbrukt 21 000 kg. Verdien 
herav kr. 2520 . 
. Største fiskevær Gryllefjord. -~Beste fiske r ukene til 19h, 2 3/2 
2Js o·g 9ja. 
7. B j a r kø y. Her falt . fi sket i 1935 sammenlignet med 2 år: 
Åpne l 
Åpne l Motor- l l År Mann båter Kg. skrei Verdi Lotten båter 
l 
med l fa_rtøier : 
l 
kr. 
·l 
kr. 
motor 
1935 83 - 11 lO 69 000 8 634 r• l 04.02 
1934 98 - - - 16 56 000 6 500 66.33 
1933 88 - 11 9 24 OQO 2 675 30.40 
.. 
Alt fisket med line. Av fangsten er 35 tonn saltet til klippfisk, 
7 tonn 'hengt ti i --rundflsk, 6 -tonn til . rotskJær og 2 i tonn solgt fersk. 
Lever til dampmedisintran 64 hl., hvorav utvunnet 20 hl. Rogn solgt 
fersk- 30 hl. Gjennemsriittspriser: Pr. kg. fisk l O øre, pr. hl. lever, 
kr. 21, pr. hL rogh kr. f3. 
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8. Kv æ f j o r d. Her fisk ed es i 1935 40 000 kg. til verdi kr. 4320,, 
mot i 1934 intet og i 1933 70 000 kg. Der deltok 68 mann fra 25i 
åpne båter uten og 7 med motor. Av fangsten hengtes til rundfisk 
34 000 kg. og til rotskjær 6000 kg. Av lever til andre transorter levertes 
16 hl. Pris på fisk var l O øre pr. kg., på lever kr. 20 pr. hl. Til 
hjemmebruk medgikk 3000 kg. til verdi kr. 300. 
Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1935 
samt for hele fylket i de siste 2 . år: 
Q) Fordelt på antall Utbytte ..... Gjennem ·· Q) 
,;,::: 
snitts-~ l ~ . Herredene Q) ...... utbytte ....... o l ~~ Q) ~ oelj s I kg. Verdi :§ t::Q) .o OQJ pr. mann 
t: 0.~ l QJ"Cj l o·~ skrei kr. kr. 
.::X:: o<I::,.o CQJ ~.o ~s 
Kvænangen ...... - - - - - - -
Skjervøy ........ - -- - - - - -
Helgøy og Karlsøy 86 13 - l 9 113 400 15 084 175.40 
Tromsøysund ..... 75 5 5 12 60 000 5 940 79.20 
Hillesøy •• • •••• l. 306 - 12 37 l 862 950 256 865 839.43 
Berg ...... ...... 220 14 27 15 858 242 122 661 557.55 
Torsken ... .. t •••• 302 18 lO 38 l 362 899 211 768 701.22 
Bjarkøy ...... ... 83 - 11 lO 69 000 8 634 104.02 
Kvæfjord .. .. _·._._· 68 25 7 - 40 000 4 320 63.53 
------
Ialt 1935 1140 75 72 121 4 366 491 625 272 548.48 
I 1934 ........... 1100 83 45 125 3 359 877 437 002 397.45 
- 1933 ...... . .... 1076 83 53 117 3 182 575 366 603 340.71 
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Beretning 
om skreifisket i Nordland fylke 1935. 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
\Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. D v e r b e r g og A n d e n e s. Her falt fisket i 1935 sammen-
lignet med 2 år: 
År Motor-Fiskere fartøier 
1935 ............ 427 60 
1934 ............ 420 60 
1933 .. ........ .. 392 56 
Kg skrei Verdi kr. 
l 223 000 178 160 
707 000 94 300 
900 000 114 775 
Gjer lnem-
tslott 
u . 
snit 
l 
41 
22 
29 
7.24 
4.52 
2.79 
Av fisken er 876 tonn saltet til klippfisk, 127 tonn hengt til rund-
fisk og 220 tonn solgt fersk. Leverpartiet 1594 hl. til dampmedisintran, 
hvorav utvunnet 770 hl. Rogn saltet til eksport 415 hl., solgt fersk 
420 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk 11 øre, pr. hl. lever kr. 20, 
pr. hl. rogn kr. 10. Hjemmebrukt 10 600 kg., verdien herav kr.. 1166. 
2. Øksnes. Her falt fisket i 1935 sammenlignet med 2 år: 
Åpne Motor- Gjennem-År Fiskere båter far- Kg skrei Verdi kr. snittslott tøier kr. 
1935 .... 422 - 77 l 237 638 215 743 511.24 
1934 .... 345 25 37 925 119 126 199 365.79 
1933 .... 270 - 37 l 042 569 120 297 445.52 
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Av fangsten er 892 tonn saltet til klippfisk, 102 tonn hengt til 
rundfisk, 100 tonn til rotskjær og 144 tonn solgt fersk. Leverpartiet 
til medisintran 1998 hl., hvorav utvunnet 984 hl. dampmedisintran. 
Rogn saltet til eksport 600 hl., solgt fersk 323 hl., 244 000 fiskehoder 
solgt. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk 10- 12 øre, pr. hl. lever 
kr. 12-25, rogn kr. 15, pr. l 00 fiskehoder kr. 4. Hjemmeforbrukt 
16 000 kg. Verdi usløiet kr. 1800. 
3. L a n g e n e s. Her falt fisket i 1935 sammenlignet med 2 år : 
Ar Motor -
Gjennem-
Fiskere Båter fart. Kg skrei Verdi kr. snittslott kr. 
1935 . .. . 431 10 70 744 125 113 434 263.19 
1934 .... 431 10 70 775 974 101 229 234.87 
1933 .... 431 10 70 424 488 49 811 115.57 
Av fisken er 200 tonn saltet til klippfisk, 116 tonn hengt til rund-
fisk, 160 tonn til rotskjær og 268 tonn solgt fersk. Leverpartiet til 
medisintran 788 hl., hvorav utvunnet 37 4 hl. dampmedisintran. Rogn 
saltet til eksport 151 hl. og solgt fersk 254 hl. 160 000 stk. fiskehoder 
solgt. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk l 0-12 øre, pr. hl. lever 
kr. 12-25, pr. hl. rogn kr. 15, pr. 100 fiskehoder kr. 4. Hjemmefor-
brukt 13 000 kg. Verdi herav kr. 1500. 
Beretning om skreifisket i Øksnes og Langenes 
herreder vinteren 1935 : 
Be legget: Like over nyttår kom de første fiskere til fiskeværene. 
Belegget økedes hurtig i de 2 første uker av måneden, og da opsynet 
blev satt den 18. januar var der omkring 500 fiskere tilstede. Ved 
optelling tilendebragt den 24. januar var der 554 fiskere tilstede. Dette 
er 46 fiskere mindre enn for 1934 da der var 600 fiskere, og for 1933 
var der 643. Belegget holdt sig konstant til i midten av mars måned 
da endel garnfiskere reiste til Lofoten. Sist i samme måned reiste 
endel fiskere fra Nyksund og Langenes tii Finnmark, så tilstedeværelsen 
av fiskere omkring l. april var omtrent det halve belegg, ca. 250 mann . 
Hvorledes deltagelsen i fisket har artet sig for de forskjellige slags 
fiskeredskaper, samt beleggets fordeling på forskjellige fiskevær og 
redskaper fremgår av nedenstående tabell: 
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Fiskevær 
l ~ l E :U 
1
. Tils. 
ro .!i! 
o ~ fiskere 
Øksnes, alle vær .... . . . . 2 38 40 14 138 152 
L angenes. 
Nyksund. . . . . . . . . . . . . . . 25 11 6 42 168 66 234 
Langenes-Stø . . . . . . . . . 19 8 2 29 11 7 53 170 
---- 1--- --- - -- - -- ------ - ·---
Tils. 46 57 8 111 299 257 556 
- - ----------1--- --------------- - ·---
1934 
1933 
46 
55 
44 
56 
90 
111 305 338 
600 
643 
F i s k et: I januar måned formerket man stor fisketyngde på 
"Havegga" (ca. 15- 16 kvartmil fra land). Der ilandbragtes da torske~ 
fangster optil 4000 kg. Dette fiske drives kun av linebåter, og det 
krever nogenlunde godt væc Men fisket blev hindret av det :stadige 
.uvær, og der blev høiest gjort 3 sjøvær pr. båt mens fisketyngden var 
tilstede. Bedriften. blev hele januar og , delvis i februar måned hindret 
av storm og strøm. For nattlinefiskere ved land har fisket vært jevnt 
smått. Enkelte garnfiskere fikk endel .fangster i februar måned, optil 
4000 kg. For robåter har fi_sket hele vinteren vært aldeles smått . 
Kveitefiskere for "Havegga·" .har h.att fangster optil 1200 kg. kveite, 
men dette fisket har også vært hindret av det stadige uvær. 
Ukentlig opgave over utbyttet og belegget: 
Uken som endte l U~oer~~a~~m l fiskere l Garnfangst l Linefangst l s~:~~;s-
Januar 25 . .. . . ...... l 56 301 556 l 40 000 16 301 l 4 Februar l. ..... . .. . . 25 910 
" 
15 000 10 910 2 
8 ........... 56 541 
" 
40 541 16 000 6 
15 . . ......... 138 011 
" 
108 011 30000 4 
22 .. . ........ 186 212 
" 
136 212 50 000 5 
Mars l ..... . . . ... 229 759 
" 
160 000 69 759 5 
8 . . . ........ 346 321 
" 
300 000 46 321 5 
15 ........... 165 653 500 100 653 65 000 6 
22 ........... 203 483 400 170 000 33 483 6 
29 .... ". .... 93 732 300 60000 33 732 6 
April 5, .......... 31 572 250 20 000 11 572 6 
12 .... . ...... 52 094 . 2 094 50 000 6 
Tils. l 585 589 - l 152 511 433 078 61 
1934 ................. l 339 472 
l 
- mangler 
l 
mangler 40 
1933 ................. l 325 402 - l 034 848 292 548 49 
31 -
Det -opfiskede torskeparti utgjør l 585 589 kg., hvilket ligger om-
kring 200 000 kg. høiere enn for hver av de 4 foregående år. 
- Hvordan partiet er tilvirket fremgår av nedenstående tabell: 
Fiskevær Iset l · Hengt Saitet Sum 
Øksnes, alle vær .. . ........ 125 280 45 740 891 737 l 062 757 
Nyksund .................. 136 054 55340 147011 . 338 405 
-Langenes . -.. .- . ... ... -.... : ... · l 01 650 30960 52 817 185 427 
.. Tils. kg. 361 984 132 040 l 091 565 l 585 589 
Produksjonen av dampmedisintran iår utgjør 92~ hl. mot 762 hl. 
året før, rned et fiskeparti sor:n var 250 000 kg. mindre E;nn iår. Fett-
gehalten har således vært noget større iår. 
Rognpartiet utgjør 1328 hl., hvorav er iset og omsatt i fersk til-
stand 577 hl. og saltet 751 hl. -Der er intet opgitt som anvendt til 
hermetikk. 
Kvantum og tilvirkning av de under opsynstiden øvrige ilandbragte 
fiskesorter, er således: 
Fiskevær l Kveite l Hyse ·l Flyndre l Uer l Lange l Brosme l ~~;:n 
Øksnes ... .. ... .. 511 17 214 163 .12 670 42L . 2 401 -
Nyksund . . . ..... 20 696 92 282 6 579 : 43 811 6106 18 897 2151 
Langenes ........ 11 020 54175 8 875 17 970 1000 9 807 -
Ialt 32 227 163 671 15 617 74 451 7527 31 too 2151 
Den gjennemsnittlige fiskevekt, leverholdighet og tranprosent er 
således for: 
Fiskevær 
Øksnes ........ ........ ...... . 
Nyksund ..................... · 
Langenes .................... . 
Fiskevekt 
500 
450 
480 
Leverholdighet l Tranprosent 
875 53 
900 49 
900 49 
Gjennemsnittlige priser på fisk og fiskevarer: 
.... 2 Cl) Cl) Cl) ..!:<: Cl) c:: 
.o .... b.O E Cl) ~ b.O '(i) Vl Fiskevær > c:: Cl) c:: Vl >-, o Cl) o > ~ ro o 0:: >-, :c t-< ....l :::G fl: ....l cO 
Øksnes .... ....... 12 23 15 80 60 12 12 8 12 
Nyksilnd .......... 12 20 15 85 65 12 12 8 12 
Langenes ......... 12 20 15 85 65 12 12 8 12 
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Det samlede ilandbragte fiskeparti og fiskevarer representerer efter 
de anførte gjennemsnittspriser en verdi på første hånd av kr. 333 000. 
Under bedriften har der ialt vært tilstede 21 landkjøpere og 20 
trandamperier. Der har ikke vært nogen kjøpefartøier. 
Mannslottene er iår for de fleste fiskere meget lave. Den forholdsvis 
dyre utrustning av fisl<eredskaper medfører at mange fiskere blir skyldig 
på disse til kjøbmennene. Efter forlydende skal beste lott være av 
garnfisket med kr. 600 brutto. 
Br uk sta p: Tap av fiskeredskaper har iår vært minimalt. Det 
har vært meget uvær, men ikke verre enn at garnfiskerne har fått skifte 
sine redskaper nogenlunde etterhvert. For linefiskere har nok tapet 
vært noget større. 
Til agn har vært benyttet mest fersk sild, men der er delvis be-
nyttet frossen storsild. 
Sund hets ti l standen: Sundhetstilstanden i fiskeværene har 
under fisket vært gjennemgående god, bortsett fra at endel av fiskerne 
i mars måned var sengeliggende av influensa. Rensligheten i ro:rboden 
er nu forholdsvis bra . Under fisket kom en fisker tilskade pti sjøen, 
idet han fikk brukket av en fot. 
I samme forbindelse og som tidligere fremholdt meddeles at der for 
Langenes-Stø og Borholmen mangler drikkevannsbrønner. De åpne 
huller som nu benyttes, må ansees som helt uforsvarlige, da tilløpet 
kommer fra gjødslet mark. 
Ordenen: Når undtas nogen tilfeller av overtredelse av utrors-
vedtektene for Langenes, hvorfor der er inngitt anmeldelse til påtale-
myndigheten, har ordenen på sjøen og i fiskeværene vært meget god. 
Havneforholdene: Breistrand havn: Innløpet til dette fiske-
vær er meget grunt. Ved å Joreta opmudring vilde det bli seilbart 
for alle farkoster. Likeledes er innseilingen til havnen vanskelig, idet 
man ingen belysning har å rette sig efter. Ved å anbringe 2 overett 
lykter oppe på land vilde seilasen bli lettere og helt sikker. Flere 
båter har ofte i mørket grunnstøtt i det trange innløp. Nyksund havn: 
Med den ringe dybde er Nyksunds nuværende havn for liten til den 
store tilstrømning av 'fiskefarkoster. En utdypning (mudring) av om-
rådet foran samtlige kaier vilde gjøre havnen betydelig større og gi 
plass for mange flere fiskefarkoster samtidig som fartøiene der også 
trygt kunde komme opunder kaiene. Jeg henstiller til myndighetene 
å ha opmerksomheten rettet på de krav som kommer fra stedet om en · 
forbedring av forholdene i havnen. Fiskehavet utenfor dette vær er 
meget rent for skjær og båer, og dessuten er Nyksund distriktets største 
fiskevær både hvad angår belegg og omsetning av fisk. Langenes-
Stø havn: For Laugenes og Stø er havneforholdene meget dårlige. 
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Fiskefarkostene ligger bare i ly bak nogen holmer som ikke gir til-
strekkelig dekning mot havet. På havnen er der ofte så meget sjødrag 
at det er umulig å komme fra land og ombord i fiskeskøitene. Der 
har i den senere tid vært mange forlis på havneområdet, og noget må 
gjøres så man kan undgå flere store skader på fiskefarkostene. 
4. B ø. Her falt fisket i 1935 sammenlignet med 2 år : 
l Åpne Åpne Motor l Gjennem-År Fiskere båter Kg. skrei Verdi kr. snittslott 
l 
båter med fart. l kr. 
motor 
1935 .. 880 120 lO 75 l 856 020 279 834 317.99 
1934 . . 880 120 10 75 2 327 038 314 874 35.7.81 
1933 .. 918 139 10 75 3 528 427 420 834 458.42 
Av fisken er 1558 tonn saltet til klippfisk, 159 tonn hengt til rund-
fisk og 138 tonn solgt fersk. Lever til dampmedisintran 2400 hl., 
hvorav utvunnet 1240 hl. Rogn saltet til eksport 286 hl., solgt fersk 
514 hl. Solgte fiskehoder 450 000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. 
fisk 11 øre, pr. hl. lever kr. 20, pr. hl. rogn kr. 12. Fiskehoder 4 øre 
pr. stk. Hjemmeforbrukt 50 000 kg. Verdien herav kr. 5000. 
5-6. Moskenes og Flakstad. Der var intet fiske i 1935. 
7. Buk s n es. Her fiskedes intet i 1933 og 1931. I 1935 falt 
fisket således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-År Motor- båter Fiskere Kg. skrei Verdi kr. snittslott fartøier båter med kr. motor 
1935 ....... 4 - - 24 60 000 11 042 460.08 
1934 ....... - 4 8 60 150 000 24 950 415.83 
1932 ....... 20 - - 100 65 000 6 225 62.25 
8. Borge. Her falt fisket sammenlignet med 2 år: 
~ Cl) ..... Åpne Gjennem-År Cl) c:~ båter Motor Kg skrei Verdi kr. snittslott ,::,:: P".ot1:) med fartøier CFl i.L: o.< .o motor kr. 
1935 .. 452 2 7 71 l 760 000 337 140 745.88 
1934 .. 436 2 26 52 l 709 000 292 490 670.85 
1933 .. 415 l 25 50 l 605 000 250 800 604.34 . 
3 
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Av fangsten er 1212 tonn saltet til klippfisk, 518 tonn hengt til 
rundfisk og 30 tonn solgt fersk. Leverpartiet til dampmedisintran 
ca. 2600 hl., derav utvunnet 1328 hl. Rogn saltet til eksport 1270 hl., 
solgt fersk 200 hl. Fiskehoder solgt 370 000 stk. Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk 13 øre, pr. hl. lever kr. 25, pr. hl. rogn kr. 22, pr. l 00 
fiskehoder kr. 3. Hjemmeforbrukt 25 000 kg. Verdien herav kr. 3250. 
9. Gimsøy. I 1935 falt fisket sammenlignet med 2 år således: 
Åpne 
År Fiskere båter Motor-
med fartøier 
motor 
1935 ..... 72 - 12 
1934 ..... 75 l 12 
1933 ..... 72 - 12 
Kg s 
150 
153 
105 
kre i 
000 
000 
000 
Verdi 
kr. 
20 570 
21 060 
12 625 
Gj~~nnem-
sniittslott 
kr. 
285.69 
280.80 
175.35 
Av fangsten er 130 tonn saltet til klippfisk, 17 tonn hengt til rund-
fisk og 3 tonn solgt fersk. Leverpartiet til dampmedisintran 70 hl. 
Rogn saltet til eksport 80 hl. Fiskehoder solgt 30 000 stk. Gjennem-
snittspriser: Pr. kg. fisk 11 øre, pr. hl. lever kr. 26, pr. hl. rogn kr. l O, 
pr. l 00 fiskehoder kr. 3.00. 
l O. Steigen. Her var der intet fiske i 1935. 
Åpne 
Åpne Gjennem-
År Fiskere båter Motor- Kg skrei Verdi snittslott båter med fartøier kr. 
motor kr. 
1935 ... - - - - - - -
1934 ... 18 5 2 - 4 000 500 27.78 
1933 .. . 47 12 3 2 11 000 l 640 34.90 
11. Le i ranger. Der var intet fiske 1935. 
Åpne 
Åpne l Gjennem-
År Fiskere båter Kg skrei Verdi 
1 
snittslott båter med kr. 
motor kr. 
1935 .......... - - - - - -
1934 .......... 30 6 6 5 000 625 20.83 
1933 .......... 32 6 7 9 000 860 26.87 
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12. Nordfold og Kje r ringøy. Der var intet fiske i 1935. 
Åpne Gjennem 
År båter Verdi Fiskere Båter med Kg. skrei kr. snittslott 
·motor kr. 
1935 . . . . . . .. . .. - - - -- - -
1934 ......... . . 40 20 - 3 000 285 7.13 
1933 ........... Varierende - 4 000 380 -
13. Bodin. Der var intet skreifiske i 1935. 
Åpne Gjennem-
År båter Motor- Verdi Fisker e ~ Båter med båter Kg skrei kr. snittslott 
motor 
kr. 
1935 .. . . .... . . - - l - - - - -
1934 ..... . ... . 26 -
l 
- 4 7 200 970 27.31 
1933 .. . . . ..... 26 - - 4 25 000 3 850 148.08 l 
14. Gi l desk å l. I 1935 falt fisket sammenlignet med 2 fo re-
gående år således : 
~ Åpne 
Åpne Gjennem-
År Q) båter Motor- Verdi ..!:<:: Kg sluei snittsl.ott 
<fl båter med fartøier kr. 
ii: motor kr. 
1935 34 l l 6 11 150 l 458 42.88 .. -
1934 .. 93 24 5 6 23 000 2 930 31.51 
1933 .. 41 3 - 7 36 000 4 510 110.--'-
Av fangsten er 9750 kg. hengt til rundfisk og 1400 kg. solgt fersk. 
Rogn til saltning 5 hl. Gjennemsnittspriser : Pr. kg. fisk 12 øre, pr. 
hl. rogn kr. 10. Hjemmeforbrukt 3000 kg. Verdien herav kr. 500. 
15. Meløy. Fisket i 1935 sammenlignet med 2 år falt således : 
Åpne Gjennem-
År båter Motor- Verdi Fiskere med fartøier Kg skrei kr. snittslott 
motor 
kr. 
1935 .... 56 - 10 23 800 3 325 59.38 
1934 ... . 56 - 10 69 700 8 208 146.57 
1933 . . .. 77 - Il 101 000 9 860 128.05 
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Av fangsten er 3500 kg. saltet til klippfisk, 12 600 kg. hengt til 
rundfisk og 7700 kg. solgt til ferskfisk. Leverkvantum til dampmedi -
sintran 23 hl. Rogn, saltet til eksport 14 hl. og solgt fersk 3 hl. 
Gjennemsnittpriser: Pr. kg. fisk 10 øre, pr. hl. lever kr. 30, pr. hL 
rogn kr. 15. 
16. Rød ø y. Her falt fisket 
gående år således: 
~ Åpne l 
Åpne 
År Cl) båter Motor-.!<:: 
Cf) båter l med fartøier ti: motor 
1935 .. 137 - l 22 
1934 . . 158 - l 27 
1933 .. 187 - 11 25 
1935 sammenlignet med 2 fore-
l Kg. s 
l 
Verdi Gjennem-kre i kr. snilttslott kr. 
67 570 11 318 82.61 
205 400 29 435 186.29 
274 420 32 608 174.37 
Av fangsten er 2400 kg. saltet til klippfisk, 50 570 kg. hengt til 
rundfisk og 14 600 kg. solgt til ferskfisk. Lever til dampmediisintran 
47 hl. Rognpartiet saltet til eksport 10 hl., solgt fersk 33 hl. Gjen-
nemsnittspriser : Pr. kg. fisk 12 øre, pr. hl. lever kr. 25, pr. hl. rogn 
kr. 20. 
l n n beretning om fisket i Myken og Val vær opsyndistrikt 
vinteren 1935 ved opsynsbetjent P. B. Andersen: 
De vanlige prøvesett med garn for Myken blev foretatt de første 
dager av januar. Fangsten var da tilsammen optil 2 og 300 stykker 
skrei og sei. De foretagne prøvesett gav således håp. 
Fra den 20. januar var alle garnfiskere både i Myken og Valvær 
kommet i drift: men fangstene var små og vedblev dermed fremover. 
Håpet om en bedring av fisket frem mot midten av februar måned 
blev skuffet. 
Da fangstene var små både for Myken og Valvær såvel i januar 
som fremover i februar og ingen bedring viste sig, sluttet flere fisket 
og flyttet til Røst og Lofoten i slutten ay februar. Fisket både for 
Røst og Lofoten var imidlertid smått, så en del fortsatte driften både i 
Myken og Valvær til den 7. mars før de sluttet og reiste til Lofoten. 
I fisket deltok: I Myken 9 garnfarkoster med 59 mann, 2 line-
farkoster med 6 mann. I Valvær 12 garnfarkoster med 72 mann. 
Videre var der i Myken og Valvær 3 landkjøpere og i drift 8 
trandamperier. 
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Det fiske som foregikk var på garn . På de få linetrekninger der 
blev gjort, var fangsten så liten, at den ikke dekket utgiftene til agn. 
Det opfiskede parti utgjorde ialt 67 570 kg. skrei, hvorav opfisket 
for Myken 29 790 kg. og for Valvær 37 780 kg. Det samlede rogn-
parti utgjorde ialt 43 hl. og tranpartiet ialt 47 hl. damptran. 
Foruten det opfiskede kvantum skrei blev i Myken og Valvær ialt 
opfisket 5235 stykker storsei, hvorav det meste blev hengt og det øvrige 
solgt til eksport for kr. 0.30 pr. stykke i rund tilstand (usløiet). 
Uorden av nogen slags forekom ikke hverken på sjø eller land. 
Sundhetstilstanden: Der forekom flere tilfeller av de vanlige for-
kjølelsessykdommer (hoste og snue), enkelte tilfeller av "kusma" og 
brystsv akh et. 
Efter konferanse med politimesteren i Helgeland hevedes opsynet 
den 9. mars. 
17. Træ n a. 1) Fisket i 1935 falt sålede~ i sammenligning med 
2 foregående år: 
~ V._. Åpne O.. .o Gjennem-År. <l) c:: <l) båter Motor· 8·-< Kg skrei Verdi snittslott ...::.:: 0..~ med fartøier (/) "'...::.:: l<r. il: <t:.O motor a(/) kr. 
1935 300 45 12 29 - 141 076 22 329 74.43 
1934 328 38 13 29 - 272 500 38 200 116.46 
1933 380 45 25 37 - 441 000 51 877 136.52 
1) Lurøy, Selvær og Træna. 
Av fangsten er 86 076 kg. hengt til rundfisk, 4000 kg. til rotskjær, 
51 000 kg. er solgt fersk. Lever til dampmedisintran 120 hl., derav 
utvunnet 57 hl., til annen tran 25 hl. Rogn saltet til eksport 4 hl., 
solgt fersk 41 hl. Fiskehoder solgt 55 000 stk. Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk 12 øre, lever kr. 26 pr. hl., rogn kr. 14 pr. hl. og fiske-
hoder kr. 3 pr. 100. Hjemmeforbrukt 10000 kg. Verdien herav kr. 1000. 
18. Dønne s. Her falt fisket i 1935 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
Åpne Gjennem-
År båter Motor- Verdi Fiskere 
med fartøier Kg skrei kr. snittslott 
motor 
kr. 
19~5 ..... l 57 6 9 12 300 l 570 27.54 
1934 ..... 83 7 16 92 000 12 190 146.87 
1933 ..... 88 13 9 105 000 13 150 149.43 
-
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Hele fangsten blev solgt fersk. Leverpartiet til dampmedisintran 
8 hl., derav utvunnet 4 hl. Rogn solgt fersk 4 hl. Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisk 45 øre, pr. hl. lever kr. 20, pr. hl. rogn kr. 15. Hjemme-
forbrukt 500 stk. Verdien herav kr. 250. 
19. Her ø y. Her falt fisket i 1935 sammenlignet med de 2 fore-
gående år således: 
e:! Åpne Gjennem-Cl) .... båter Motor· Verdi År Cl) c~ Kg skrei snittslott ~ med fartøier kr. VJ O..,octS 
il: ..::x::..c motor kr . 
1935 141 l 18 14 53 880 8 473 60.09 
1934 215 l 48 4 156 800 25 441 118.33 
1933 257 - 58 8 236 000 32 290 125.64 
Av fangsten er 25 900 kg. hengt til rundfisk og 27 980 kg. solgt 
fersk. Leverpartiet til dampmedisintran 51 hl., derav utvunnet 20 hl. 
Rogn, saltet til eksport 33 hl. Rogn, solgt fersk 7 hl. Fiskehoder 
solgt 13 700 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk 12 øre, pr. hl. lever 
kr. 23, pr. hl. rogn kr. 14. Pr. l 00 fiskehoder kr. 2. Hjemmeforbrukt 
12 000 kg. Verdien herav kr. 1500. 
20. Veg a. Her falt fisket i 1935 sammenlignet med de 2 fore-
gående år således: 
År 
Åpne Motor- Gjennem-Fiskere Båter båter med fartøier Kg skrei Verdi kr. snittslott 
motor kr. 
1935 .... 181 4 30 21 138 300 22 949 126.74 
1934 .... 192 6 7 37 187 800 26 833 139.76 
1933 .... 165 6 7 25 391 500 54 350 .329.39 
Av fangsten er 56 000 kg. saltet til klippfisk, 44 000 hengt til 
rundfisk og 38 300 kg. solgt til ferskfisk. Leverpartiet til medisintran 
72 hl., derav utvunnet 40 hl., lever til annen tran 24 hl. Rogn, saltet 
til eksport 76 hl. Fiskehoder solgt 35 000 stk. Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk 13 øre, pr. hl. lever kr. 25, pr. hl. rogn kr. 20. Pr. 100 
fiskehoder kr. 3. Hjemmeforbrukt 1000 kg. Verdien herav kr. 130. 
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Følgende tabell viser deltagelsen i og utbyttet for herredene i 1935 
samt for hele fylket i de siste 3 år: 
~ ..... V 
........... ..... Utbytte l ....... c: V V ..... V 8>-,c: 
...::.:: ~ V O V ~ c: ~ o ..a Cl) ..a C'::! Cl) ~ •C'::! ~ §-;; 8 
"' 
..a ..a 8 Vl <"<l l ~ 't:: Cl) Vl Cl) Cl) 0.. oE ei "@ c: t:: "' 8 o 
l 
Verdi Cl) c 0.. o,. C]) C'::! o Kg skrei t:: :r: < -< a-< 8 o ::s kr. 
Vl 
kr. 
Dverberg l 427 - - - 60 l 223 000 178 160 417.24 
Øksnes . . 422 - - - 77 l 237 638 215 743 511.24 
Langenes 431 lO - - 70 744 125 113 434 263.19 
Bø .. .. .. 880 120 lO - 75 l 856 020 279 834 317.99 
Moskenes - - - - - - - -
Flakstad . - - - - - -- - - -
Buksnes . 24 - - - 4 60 000 11 04~ 460.08 
Borge . .. 452 2 7 - 71 l 760 000 337 140 745.88 
Gimsøy . . 72 - - -- 12 150 000 20 570 285.69 
Steigen . . -- - -- - - - - -
Leir anger - - - - - - - -
Nordfold. - - - - - - - -
Bodin . .. - - - - - - - -
Gildeskål. 34 - l - 6 11 150 l 458 42.88 
Meløy . . . 56 - - - lO 23 800 3 325 59.38 
Rødøy ... 137 - l - 22 67 570 11 318 82.61 
Dønnes . . 57 - 6 - 9 12 300 l 570 27.54 
Træna ... 300 45 12 - - 29 141 076 22 329 74.43 
Herøy . .. 141 l 18 - 14 53 880 8 473 60.09 
Vega . . .. 181 4 30 =i 21 138 300 22 9491 126.74 
Ialt 3 614 182 85 - 480 7 478 859 l 227 345 339.61 
Mot i 1934 4 726 261 149 - 569 7 920 531 l 143 769 242.02 
- 1933 3 798 222 159 - 428 9 239 404 1174517 309.25 
- 1932 4 906 296 216 - 582 l o 126 358 l 197 527 244.09 
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Beretning 
om skreifisket i Nord-Trøndelag fylke 1935. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetj enten es opgaver). 
l. L e k a (Sklinna). Her falt fisket i 1935 sammenlignet med 2 
foregående år således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-År Antall båter Motor- Kg Verdi snittslott fiskere båter med båter skrei kr. kr. motor 
1935 90 lO 15 5 45 000 5 675 63.05 
1934 128 55 4 8 80 000 11 150 87.11 
1933 81 20 2 lO 158 000 . 19 200 237.04 
Av fangsten er 40 000 hengt til rundfisk og 5000 solgt fersk. 
Leverpartiet til medisintran 20 hl., hvorav utvunnet 5 hl., og til andre 
transorte~ 10 hl. Rogn, saltet til eksport 20 hl. Solgt fiskehoder 
15 000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk kr. 0.10, pr. hl. lever kr. 20, 
pr. hl. rogn kr. l O. Pr. l 00 fiskehoder kr. 2.50. Hjemmeforbrukt 
3000 kg. Verdien herav kr. 300. 
Innb er et ni n g fra opsynsbetjent J. E. Løvmo, Vikna om skrei -
fisket i 1935. 
l. Fiskets begynnelse og gang, fiskeplasser og sjøværsdager m. v.: 
De få forsøk som av den fastboende befolkning i værene blev 
utført i februar, gav intet håp om, at der var skrei på opsig. Efter 
det dårlige resultat av fisket i 1934 var det få fiskere, som reiste ut 
i februar; de blev hjemme og ventet på bedre tidender. Et par 
forsøk vest for Sørøya på Hausen med snøre gav som resultat 130 
og 80 skrei;. men tok så av til nogen få stykker. På bruk blev 
der heller ingen nevneverdige fangster, og tilfytningen til værene 
blev således liten, mindre enn på lange tider. Været var i denne 
sesong uvanlig fint. For Indre Vikna-Sørgjeslingan er i tiden 23/2 
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til 17/4 notert 47 hele og l delvis sjøværsdag og l landliggedag. 
For Ytre Vikna-Norøyan henholdsvis 43 hele, 2 delvis sjøværs-
dager og 2 landliggedager, utenom søndager. 
For Indre Vikna-Sørgjeslingan fantes praktisk talt ikke skrei. 
.Det lille parti er iår opfisket for Ytre Vikna-Norøyan og Skjærvær. 
Mange av fiskerne la sig mest efter småfiske· - flyndre, hyse, 
brosme, uer. Prisene på disse sorter var gode og gav såvidt til 
mat for dagen. 
Ved bevilgningen gitt av Fiskeridirektøren blev der foretatt forsøk 
efter skrei på Sklinna : og Halten bankene en gang og av ialt 3 
båter. På Sklinna banken merkedes skrei men på Halten banken 
derimot bare en eneste. Der var masser pighå tilstede på begge 
banker og følgelig var det vanskelig å opnå noget sikkert med 
bare et forsøk. Sist i mars og først i april kom der sild under 
værene; det var blanding av storsild og fetsild. Der blev også av 
Fiskeridirektøren gitt bidrag til motorbrensel til forsøk efter sild. 
I tiden først i april til påske fiskedes tilstrekkelig til agnsild og 
nogen få Jandnotsteng blev gjort i Vestre Vikna. Utenfor var der 
masser av storsild og hadde ikke påsken avbrutt fisket, vilde der 
trolig blitt tatt mere sild, men over helgen var den forsvunnet, 
Årets gjennemsnitts bruttolott er kr. 45.69 for opfisket skrei, for 
annen fisk kr. 20.40. Når brutto lott iår er større enn for 1934 
kommer dette av, at der i 1934 deltok mange snørefiskere, som 
ingen fangst fikk og således trakk gjennemsnittslotten nedover. 
Iår deltok bare 14 mann med snøre. Der blev forøvrig drevet 
med flyndregarn og kveiteliner og et par båtlag fra Sparbu drev 
også med hysegarn. 
Resultatet blev dog ytterst elendig for alle. 
2. Rorburum, lægeordning og sykestuene. 
Rorburum var det tilstrekkelig med. Lægeordningen var den 
samme som før om årene, idet distriktslægen på Vikna har faste 
kontordager, vekselvis i Sørgjeslingan og i Norøyan, og ellers 
kom ut til værene på bud. Betjeningen på sykestuene bestod 
av en sykesøster og en husmor. Sykestuene var åpne den tid 
opsynet var i værene. Sundhetstilstanden var god og bare en pa-
sient blev innlagt på stuen i Sørgjeslingan. I Norøyan ingen. 
3. Orden. Ingen overtredelser mot lov og vedtekter forekom. En 
kollisjon på havnen i Norøyan blev ordnet i mindelighet. 
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4. Telefon- og postordningen. Som før var følgende rikstelefoner 
drift: 
Sørgjeslingan, Norøyan, Skjærvær, Bondøy, Gåsvær. 
Postordningen: I Sørgjeslingan var denne vinter ikke etablert 
brevhus på holmene. Med det lille belegg kunde det heller ikke 
sies å være behov for det. 
5. Havneforholdene, vannforsyningen. For havnene er enda ikke 
foretatt nogen utbedring for Sørgjeslingan, Sørøya og Skjævær. 
For vannforsyningen er siden i 1934 støpt betongtak på brønnene 
i Sørgjeslingan og påbegynt anlegg av et vannbasseng i Bonøy-
valen. Det er bra nok at vannforsyningen bedres, men det er 
mer påkrevet med utbedring av havnene i de nevnte vær. Det 
synes å hvile en død hånd over havnekravene fra Vikna fiskevær. 
Der er også iår av utvalgene gjort henvendelser til havnedirek-
tøren om havneutbedringer og vannforsyningen. Men jeg vil frem-
holde at havneutbedringene bør gå foran vannforholdene nu. 
6. Merke- og registreringsloven. Gjentar iår også, at merkelovens 
pgr. 12 bør gjøres gjeldende for Vikna opsynsdistrikter. 
7. Agnforsyningen. Holms fryseri og statens kjøleanlegg i Å.lesund 
skaffet noget frosset agnsild. Men mest agnsild skaffet Birger 
Brantzæg Gjeslingan ved å hente fersk storsild fra Titran og Kri-
stiansund. I april fiskedes i værene nok sild til agn. 
8. Fiskerheimer og kafeer, redningsskøiten. Fiskerheimene i Sør-
gjeslingan og Norøyan og Skjærvær var oppe som vanlig. Fisker-
heimene arbeider også tungt økonomisk i disse tider. Også det 
offentlige har stor interesse av Fiskerheimene. Der får opsynet 
og andre holde de påbudte og ønskelige møter med almuen . Alt 
godt og tjenlig finner rum der. 
Redningsskøiten "Sol i" var også i vinter stasjonert i værene. 
Først i Sørgjeslingan, senere i Ytre Vikna-,-Henrikøy. Der inntraff 
heldigvis ingen ulykker på sjøen i vinter. Det er dog allltid en 
stor trygghet for fiskerne å vite og se redningsskøiten hos sig. 
9. Rorvær, utrorssigna/er. Utrorssignaler var heist i Sørgjeslingan, 
Norøyan, Skjærvær, Vansøya, Hunslukholmen. Dessuten utlevering 
av merker og bokføring i Norgjeslingan, Sørøya og Gåsvær. 
10. Bløggingsloven. Nogen stor iver for å efterleve lovens påbud har 
jeg ikke merket. Bløggingspåbudet gjelder jo ikke bare skrei, 
men flere fiskesorter. Opkjøpere synes tildels ikke å forstå på-
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budet og nødvendigheten av fin behandling og ren emtallasje. 
Et effektivt middel vilde det være, om kjøbmenn og forhandlere 
betalte dårlig behandlede forsendelser først efter en passende pris-
redusjon. 
11. Opsynet, personell og utstyr, budgett. Opsynspersonalet var iår 
det samme som forrige år, med undtagelse av bytte av en rorskar. 
Opsynets utstyr som i 1934. Det bevilgede budgett strakk til. 
12. Hvad der blev foretatt til lindring av krisen for fiskerne i distriktet. 
Da det var klart. at der også iår blev et fiske uten utbytte med 
nød i utsikt, blev der 9de mars sendt fylkesmannen i Nord-Trønde-
lag henstilling om å søke staten om nedskrivningsbidrag for agn 
og parafin, samt henstilling til overingeniøren for veivesenet i 
Nord-Trøndelag om å besørge opmålt og kalkulert vei langs 
Heimværet i Sørgjeslingan, for om mulig å få satt arbeider igang 
snarest for den fastboende befolkning i været. 
12. mars blev fylkesmann Eian, Nord-Trøndelag opringt og bedt 
om å komme ut til værene til konferanse om situasjonen. Fylkes-
mannen lovet å komme til værene 16. mars. 16. og 17. mars 
blev der så holdt møter med almuen i Sørgjeslingan og Norøyan, 
og hvor fylkemannen, væreierne og opsynet deltok og drøftet stil-
lingen med almuen. 
Resultatet av overlegningene var en henstilling til statsmaktene 
i 6 punkter. Fylkesmannen tok sig beredvillig av saken og til 
avhjelp av den øieblikkelige nød fikk opsynet stillet til disposisjon 
fra fylkemannen i alt kr. 4000.-·. Dette beløp blev disponert ved 
anvisninger til mat på båtlagene og utdelt i to tildels tre anvis-
ninger til de trengende. Efter anbefaling av opsynet henstillet 
fylkesmannen til bygdene i Innherad og Indre Namdal å inn-
samle matvarer til de trengende fiskere. Denne henstilling fulgtes 
med stor velvilje og resulterte i store forsendelser av matvarer og 
likeså endel penger. Av matvarene blev en mindre del dirigert 
til opsynet til fordeling i værene, men mesteparten blev dirigert 
direkte til bygdene, og fordelingen foretatt derfra . Stort sett var 
fiskerne takknemmelig for den støtte de på denne måte fikk. Men 
den som i en eller annen egenskap fikk med den direkte utdeling 
å gjøre har visselig erfart, at han for eftertiden har gode grunner 
for å be sig fritatt for det arbeide. En møter ofte så stor ufor-
stand i sånt tilfelde, at en kommer i tvil om den virkelige trang. 
Forøvrig er der fra staten bevilget og flere byer samlet penger 
til de forarmede fiskere. Varig bedring gir dog ikke dette. 
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13. Tanker om varig bedring og stabil støtte for fiskerinæringen . 
Når det gjelder lån til anskaffelse av båt og motor og nødvendig 
utrustning, så må lånene gis med det beløp, som trenges for an-
skaffelsen. Som det hittil har vært med lån i Fiskerbanken, er 
det ydet med bare endel av anskaffelses omkostningen. Lånsø-
keren må så dra på rundreis til andre banker eller private for å 
sikre sig resten. Lykkes det, så hadde han da flere kreditorer på 
båt, motor eller utrustning. Det må være bedre for både fiskeren 
og samfundet, at han får den hjelp, han trenger fra et hold, i 
steden for de mange kreditorer. 
Så er det hus, heim og jord. Også der kan det fra samfundet 
gis mere og effektiv hjelp. Bureisningsbruk på kysten må alltid 
sikres nødvendig landingsplass og sjøhus. 
Et rimelig nedskrivningsbidrag på agn og motoroljer, måtte det 
gå an å sikre trengende fiskere for en planlagt tur, eller ved 
opstått fiske. Statens utlegg til dette kan formentlig fiks ~eres så 
nogenlunde på forhånd, så staten vet hvad det fører til av utlegg. 
Da tør det være vanskeligere med garantert minstepriser på fisk. 
I det hele er det om å gjøre. at fiskerne får fortsette i sin 
bedrift selv om utbyttet blir lite. 
Videnskapen hjelper godt frem i mange uløste spørsmål. Ekko-
loddet tør således bli det billigste redskap til leting efter fisk i 
stimer, men da må flere farkoster utstyres hermed. 
Antall 
År fisker- Antall 
båter fiskere 
1926 751 2418 
1927 615 2072 
1928 721 2771 
1929 796 l 2926 
1930 519 1796 
1931 942 3568 
1932 1078 411 2 
1933 757 2674 
1934 332 1171 
1935 200 697 
Oversiktsta hell 
for de siste l O år vedkommende skreifisket i Vikna. 
Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Gjennem - Antall 
skrei lever rogn damptran lever til snitts kjøpe-
kg hl hl hl rå tran brutto-lotter fartøi 
4 053 000 5200 2055 2557 110 325.41 
904 000 2129 1320 974 120 129.00 
4 911 000 4360 2780 1173 300 249.62 
3 130 000 3637 1034 1696 295 165.05 
3 184 000 3250 1374 1430 350 310.63 
8 017 500 9200 7720 4382 466 370.54 149 
4 697 600 5098 2720 2900 230 116.55 -
l 630 000 2141 1674 973 45 84.25 47 
286 630 317 294 153 - 42.35 25 
187 500 190 199 95 - 45.69 -
An · 
mel-
deiser 
l 
102 
67 
12 
2 
-
l Nektet ved-
Vedtatte tak antall 
bøter \ og bøter 
kr. 360 4- kr. 8 o 
" 
10 kr. 15 
- -
- -
- -
~ 
c.n 
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3. Flat anger. Her var intet fiske 1935 og 1934. I 1933 
falt fisket således: 
Åpne 
Åpne 
l Gjennem-År Fiskere båter Motor-
l 
Kg Verdi snittslott båter med fartøier skrei kr. kr. motor 
1935 ... - - - - - - -
1934 ... - - - - - - -
1933 . . . 171 33 11 11 54 000 8 084 47.27 
4. Verran. Her falt fisket 1935 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
År Motor· 
Gjennem-
Fiskere Båter Kg skrei Verdi kr. sni ttslott 
fartøier kr. 
1935 ..... 192 90 6 38 957 8 981 .00 46.78 
1934 ..... 209 98 5 56 331 11 643.00 55.71 
1933 ..... 213 95 5 55 784 lO 682.20 50.15 
Fisket hovedsakelig med garn. Av fangsten er 2000 kg. solgt til 
persefisk og 36 957 kg. til ferskfisk. Leverpartiet 40 hl. Gjennem-
snittspriser: Pr. kg. fisk 21 øre, pr. hl. lever kr. 20. 
Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1935 
samt for det hele fylke i de siste 2 år: 
...... 
e:! .... .... Utbytte l~ c .... .... Il) ~~~ Il) Cl) ..c ClJO ~ .... ~ ~o ~ :;:: § :S E Herred ..c (fJ ..ca ~ 0.. Cl) (fJ Cl) Cl) <.J;E ei ~ c: E c: 'O o Kg skrei Verdi c 0.. Cl:j o.,ClJ o kr. c: ~ Q ~E ;:;s (fJ < kr. 
Leka .... .. .... 90 10 - 15 5 45000 5 675 63.05 
Vikna ........ 697 43 - 84 73 187 500 31 853 45.69 
Flatanger .. - - - - - - - -
Verran ...... 192 90 - - 6 38 957 8 981 46.78 
------
-=r-gg Ialt i 1935 979 143 84 271 457 46 509 47.51 
Mot i 1934 1508 247 - 117 138 422 961 72 372 47.99 
- 1933 3139 445 - 200 299 l 897 784 263 266 R3.87 
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Beretning 
om skreifisket i Sør-Trøndelag fylke 1935. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjen1enes opgaver. 
l. Nord fr ø y a. 1) Her falt fisket i 1935 sammenlignet med de 
2 foregående år således : 
Cl) ..... l Cl) "E ..... ..... l ..... Gjen nem-~ ..... Cl) År c Cl) leE o o ·-Fiskere 0..~ 0..  'Ei -<S1 Kg skrei Verdi kr. snittslott o-~.o ~~a ~ ;;sl§ kr. 
.o 
(/) 
1935 . . 983 131 20 2 98 209 699 40 440 41.14 
1934 .. 1143 72 29 2 138 185 623 40 873 35.77 
1933 . . 1607 112 42 5 188 752 030 118 812 73.93 
1) Halten, Sula, Bogøy og Mausund. 
Av fangsten er 30 200 kg. saltet til klippfisk og 179 499 kg. solgt 
til ferskfisk. Lever til medisintran 130 hl., herav utvunnet 61 hl. Rogn 
saltet til eksport 22 hl., solgt fersk 18 hl., og solgt til hermetikk 
64 hl. Fiskehoder solgt 30 000 stk. Gjennemsnittspriser : Pr. kg. 
fisk kr. O, 123-0,15 pr. hl. lever kr. 20, pr. hl. rogn kr. 20. Hjemme-
forbrukt 11 500 kg. Verdien derav kr. 1.950. 
Inn beret n ing for Sula, Bogøy og Mausund opsynsdistrikt, fra 
opsynsbeljent A. O. Eidsvåg: 
År 1935 den 20. februar avreistes fra Gurvikdal til Sula for i. h. t. 
fylkesmannens beskikkelse å overta opsynstjenesten for Sula, Bogøy og 
Mausund. 
Ved min ankomst til Sula var der ingen tilreisende fiskere ankom-
met og uvær hindret fisket, hvorfor opsynet først trådte ikraft den 25. 
februar kl. 7 morgen . 
Bekjentgjørelse om når opsynstjenesten trådte ikraft blev opslått på 
de sedvanlige steder innen opsynsdistriktet med oplysning om hvor inn-
meldelse foregikk, og hvor båtmerker m. v. blev utlevert. 
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Til å være opsynsbetjenten behjelpelig med betjeningen av de for-
skjellige opsynsarbeider ansattes i Sula M. Fredagsvik og i Bogøy 
Paul Svensen. 
På grunn av det i flere år feilslagne fiske, var deltagelsen i fisket 
også i år mindre enn sedvanlig. 
For Sula deltok ialt 319 mann fordelt på 63 fiskefarkoster. ][Bogøy 
deltok 46 mann fordelt på 14 ro- og motorbåter, og for Mausund deltok 
114 mann fordelt på 51 ro- og motorbåter. I hele opsynsdistriktet 
deltok således 479 mann der alle har drevet med snøre. 
Det opfiskede kvantum eksportertes for det meste i fersk tilstand. 
I opsynsdistriktet var stasjonert 4 trandamperier samt endel fersk-
fiskopkjøpere . 
Der er ialt utferdiget 14 forelegg for overtredelse av fiskeriloven . 
Fiskeværene var ikke i år betjent av nogen fiskerilæge. 
Sundhetstilstanden var gjennemgående bra. 
De offentlige brønner i distriktet er i bra stand. 
Det er i år opfisket 107 650 kg. torsk til en samlet verdi av kr. 20 870. 
Der er dampet 23 tønner medisintran . 
Fisket var således helt mislykket. Fiskerne reiste hjem fattigere enn 
da de reiste ut på fiske . Det eneste resultat blev armod og motløshet. 
Opsynstjenesten avsluttedes den 16. april kl. 8 aften. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Kya, Humlingsvær og Vågsvær 
fiskeopsynsdistrikt vedk. opsynstj enesten vinteren 1935 : 
Fiskeopsynet blev satt 4. februar og hevet fra og med torsdag 2. mai. 
Da opsynet blev satt 4. febr. var der tilstede 36 båter med ialt 
149 fiskere. 
Ved det største belegg omkring 12. april var der tilstede 112 båter. 
Herav var der 11 motorbåter - 67 fiskere med to rskegarn. Resten var 
snørefiskere. 
Der er et trandamperi på Kya og et på Humlingsvær. På begge 
steder også en fast fiskeopkjøper. Foruten disse som mest kjøper for 
saltning var det 5-6 fiskeopkjøpere som til forskjellige tider med motor-
båter fraktet fisken fersk til Trondheim f.or videresalg der til eksport 
eller hjemmeforbruk. 
Prisen har hele sesongen holdt sig bra, omkring 60- 70 øre stykket 
eller 14- 16 øre pr. kilo når rogn og lever fragår. For denne er betalt 
henholdsvis 25 øre kiloet og 15-22 øre literen. 
Det opfiskede kvantum torsk i opsynstiden er 87 000 kilo, hvorav 
63 000 kilo er solgt fersk for eksport eller hjemmeforbruk og 24 000 kilo 
saltet til klippfisk. Der er videre opfisket 25 000 kilo sei som alt er solgt 
fersk til hermetikk eller hjemmeforbruk. Alt er solgt til en førstehånds-
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verdi for fiskerne til kr. 17,895. -- Hertil kommer så noget utbytte av 
småfiske, kveitefiske o. l. til en verdi av ca. 3 000 kroner. 
Om min virksomhet som opsynsbetjent skal bemerkes: Det har både 
på havnen og på land vært almindelig god orden. De forholdsvis små 
konflikter som nu og da har opstått mellem fiskerne og som jeg har 
fått befatning med har det vært forholdsvis lett å ordne i mindelighet. 
Der er mottatt en anmeldelse for vedtektsovertredelse men den blev hen-
lagt på grunn av meget svakt skyldsbevis og ellers flere formildende 
omstendigheter. Det blev gitt en advarsel. 
Edrueligheten på fiskeværene under fisket har vært god. 
Bortsett fra en kortvarig forkjølelse og influensaepidemi de siste 
dager av mars måned, har sundhetstilstanden vært bra. 
Vannforsyningen både på Kya og Humlingsvær er mindre bra. Den 
brønn som av staten er opført i Humlingsvær er fremdeles i ustand. 
Den vil ikke bli tett i bunnen og drikkevannet der må fremdeles 
tas fra et tjern som har tilsig slik at vannet lett forurenses . På Kya er 
det to brønnanlegg som begge har vann-samling fra to hustak som er 
tekket med bølgeblikk. Her er nogen utbedringsarbeider nødvendig. 
Distriktet har i de to siste år ikke hatt nogen fiskerilæge. 
Jeg har også iår i opsynstiden bestyrt Kya storm og værvarselstasjor. 
som fiskerne setter stor pris på . 
2. Sør fr ø y a. Her falt fisket i 1935 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
Åpne 
Åpne Gjennem· 
År Fiskere båter Motor- Kg skrei Verdi kr. snittslott båter med fartøier 
motor kr. 
1935 417 79 18 12 34 225 6 958 16.69 
1934 690 133 40 29 123 600 21 828 31.63 
1933 776 97 50 50 318 300 45 494 58.63 
Av fangsten blev alt solgt fersk. Lever til medisintran 8 hl, derav 
utvunnet 4 hl, solgt til andre transorter 19 hl. Rogn solgt fersk 9 hl. 
Fiskehoder, solgt 10 700 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.1 7, 
pr. hl lever kr. 22.00, pr. hl rogn kr. 25.00, pr l 00 fiskehoder kr. 3.00. 
Beretning fra opsynsbetjent L. Flåhammer i Titran opsynsdistrikt : 
Fiskeopsynet blev satt 8. februar og hevet lørdag 27. april. 
Som opsynsbetjent fungerte fra tjenestens begynnelse til 22 februar 
forhenværende opsynsbetjent B. Dragsnes. Efter den tid fungerte under-
4 
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tegnede som opsynsbetjent i henh. til fylkesmannens beskikkelse av 
15. februar d. å. 
Det største belegg av båter for deltagelse i skreifisket var omkring 
16de mars, det var da tilstede 109 båter. Av disse var 12 dekkede 
motorbåter 18 åpne motorbåter og 79 robåter med ialt 354 fi'skere. 
Herav var det 2 motorbåter med ialt 6 mann som var anmeldt som fisk-
ende med line. Resten var snørefiskere. 
På land var 3 av stedets befolkning rustet for dampning av me-
disintran og dessuten en tilreisende på havnen. På havnen lå ingen 
kjøper med utrustning for saltning av fisk. Fisken blev solgt til fisk -
opkjøpere, som med motorbåter fraktet fisken fersk til Trondheim hvor 
den blev solgt til eksport eller hjemmeforbtuk. På samme måire blev 
rognen og hovedsagelig all leveren solgt og foredlet. 
Prisen har i sesongen dreiet sig omkring 60-75 øre stykket eller 
15 til 1_7 Øte ·pr. kg. fisk . . I stykkprisen er rogn og lever innbefattet. 
Rognen var betalt ·med 20-25 og leveren med 18- 22 øre pr. liter. 
Det i o"I)synstiden opfisl{ede kvantum torsk er 34 225 kg., alt solgt 
fersk for eksport eller hje·mmeforbruk. Det er videre opfisket 10372 
kg. sei, _som ·alt er solgt til hermetikk eller hjeinrneforbruk. Hertil 
kommer" Verdien av annet småfiske som anslåes til kr. 1500. Verdien 
av det samlede fiske er kr. 10525, som er langt under fjorårets ut-
bytte. 
Foruten ansamlingen av fiskere og farkoster til torskefisket var 
det til sine tider stasjonert en stor flåte av sildefiskere fra Møre og 
Trøndelag på stedet. 
·· j)~e·t største belegg blev talt til 70-100 fartøier og da var havnen 
l .,(._!1 .•. 
næsten, full. 
:niom min virksomhet som opsynsbetjent skal ellers anføres: Det 
Frar- væit eit del strev med å holde orden på havnen, så trafikken kunde 
fot.egå uhindret, da det næsten til stadighet er nogen som ikke tar 
nØdvendig hensyn til påtudet om at havnen skal være farbar. 
To klager som jeg bar hatt befatning med blev ordnet i minde-
lighet. En annen som klaget over at han fikk sin linopstad skadet 
tok !dagen ti.Ibake, da han også vilde ordne saken i mindelighet. 
Edrueligheten på land som på havnen har vært god. 
Det var . en hel del forkjølelsessykdommer blandt befolkningen i 
mars og april, så man savnet i stor grad en fiskerlæge. Stedets sa-
nitetsforening hadde også i vinter en sykepleierske med kontor i syke-
huset. Sykepleiersken var til stor nytte for befolkningen. 
De sanitære forhold .på stedet er ikke så bra som de burde være. 
Dette gjelder særlig vannforsyningen og veiforholdet. Vannforsynings-
forholdet er under behandling av myndighetene. Om veiforholdet har 
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jeg gjennem distriktslægen i Frøya den 15de ds. sendt forestilling til 
Fylket om at det · bygges fiskeværsvei på et nærmere betegnet sted, 
noget som ansees for å være særlig påkrevet. 
. ' ' j 
3. St ok sund. Her falt fisket 
foregående år således: 
Åpne 
Åpne 
År fiskere båter Motor-båter med fartøier 
motor 
1935 84 37 3 2 
1934 120 41 3 2 
1933 J20 40 2 4. 
f935 sammenlignet med 2 
Gjennem-
Kg sluei Verdi kr. snittslott 
kr. 
2 000 352 4.19 
l 000 162 1.35 
22 000 2 831 23.59 
Fangsten er solgt fersk. Lever til andre transorter 3 hl. Rogn·-
partiet l hl, saltet. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.15, pr. hl lever 
kr. l 0.00, pr. hl rogn kr. 12.00. 
4. Ro an. Her falt fisket i 1935 sammenlignet med 2 foregående 
år således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-År båter Motor-fiskere båter med båter Kg skrei Verdi kr. snittslott 
motor kr. 
l 
1935 226 54 4 16 5 000 898 3.97 
1934 325 60 4 30 20 000 2 840 8.74 
1933 340 80 4 32 130 000 '21 495 63.22 
Av fangsten er 3 000 J(g saltet til klippfisk og 2 000 kg solgt til 
ferskfisk. Lever til medisintran 4 hl, derav utvunnet 2 hl. Lever til andre 
transorter 4 hl. Rognpartiet saltet til eksport 4 hl. Fiskehoder solgt 
l 000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.15, pr. hl lever kr. l 0.00, 
pr. hl. rogn kr. 12.00, pr. l 00 fiskehoder kr. 2.00. Hjemmeforbrukt l 000 
kg. Verdien derav kr. 150.00. 
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5. Osen. Her falt fisket i 1935 sammenlignet med 2 foregående 
år således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-
Ar båter Motor-Fiskere båter med fartøier Kg. skrei Verdi kr. snitts!ott 
motor kr. 
1935 200 l 38 4 18 7 000 l 240 6.20 
1934 285 120 20 29 28 000 4 100 14.39 
1933 285 46 4 28 120 000 20 500 71.93 
Av fangsten er 5 000 kg. saltet til klippfisk og 2 000 kg. solgt fersk. 
Lever til medisintran 4 hl., derav utvunnet 2 hl., lever til annen tran 
6 hl. Rognpartiet, saltet til eksport 5 hl. Fiskehoder solgt 1500. 
Gjennemsnittspriser : Pr. kg. fisk kr. 0.15, pr. hl. lever kr. 10.00, pr. 
hl. rogn kr. 12, pr. 100 fiskehoder kr. 2. Hjemmeforbrukt l 000 kg. 
Verdien herav kr. 150. 
Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene 1935 
samt for he le fylket i de siste 2 år: 
t! Fordelt på antall Utbytte Gjennem-V 
..!<: snitts-
Herredene ~ .......: l ~ l ~ utbytte v._ V~ O Q .~ ...!..2 
-;; C: V c: V E Kg. skrei Verdi kr. pr. mann 0..~ o..~"' .......... ~ ·-·-c: 0 ..... 1 V Q kr. '<.o o<t:.Ov ::s ..§ (/) ~ < E 
Kvenvær .. . . - - - - - - - - -
Nord-Frøya .. 983 131 20 98 2 209 699 40 440 41.14 
Sør-Frøya ... 417 79 18 12 - 34 225 6 958 16.69 
Stoksund .... 84 37 3 2 - 2 000 352 4.19 
Roan . .. . ... 226 54 4 16 - 5 000 898 3.97 
Osen ....... 200 38 4 18 - 7 000 l 240 6.20 
----
------
Ialt i 1935 1910 339 49 146 2 257 924 49 888 26.12 
Mot i 1934 2563 426 ' 96 228 2 358 223 69 803 27.24 
- 1933 3266 399 105 313 5 l 373 230 214 831 65.78 
Beretning 
om vårtorsl<efisket i Møre og Romsdal fylke 1935. 
Av opsynschef Berge· Barmen. 
Under storsildf1iske.t i januar måned forekom det at endel sildedri-
vere fikk optil 60 s-tykker torsk på snøre. Man hadde således grunn til 
å håpe at torskefisket i år muligens kunde bli bedre enn fj10rårets . Men 
dessverre viste det sig allerede i februar at der var ingen tyngde av torsk 
tilstede .inn under kysten. De fleste drev derfor med sildefisket i lengste 
laget, og når man da gikk over til torskefisket var fangstene både små 
og ujevne. Det beste fiske på Sunnmøre foregikk i det såkalte Lilledyp 
og Lembotnen, mens det for Sande-Hærøy og Ulla var så å si intet 
fiske. Bedre var det for Romsdalen, som vanLig utfor Ona, men for Bud 
-Hustad var fisket helt mislykket. Samme skjebne blev hele Nordmøre, 
spesielt Smøla, tildel. Både i Borgundfjorden og i Tomrefjorden samt 
i Frænafjorden var det en del fisk, men fisket var ujevnt. 
I Borgundfjorden foregikk fisket utelukkende i østre krets av fjor-
den, d. v. s. lengst inne også ansamlingen var til sine tider faretruende. 
I den øvrige del av fjorden forekom ikke naget nevneverdig fiske. 
I det ordinære torskefiske deltok kun de små og middelstore båter. 
De største fortsatte drivning efter stor- og vårsild inntil de begynte på 
skate- og håfiske. Enkelte mindre båter drev seifiske, men også dette 
fiske slo helt feil. 
Torskefisket har i de s·enere år været en stor skuffelse for fisker-
befolkningen. Herav har man for det mes~e drevet efter sild og annet 
f,iske, så ri virkeligheten driver de større farkoster kun torskefiske i hø.i-
den en 3 ukers tid. Det blir således vesentligst de små båter som driver 
torskefiske. For disses vedkommende kan utbyttet bli tilfredsstillende, 
da ferskfiskprisen må sies å være bra. 
Ordenen på sjøen var meget god. Den vesentlige årsak hertil var 
at det iår blev leiet en motorbåt til å kontrollere snurrevadfisket de sis~e 
dager av februar og til midten av mars måned. Snurrevadfiskerne i 
fellesdistriktet var således loyale og sluHet sitt fiske eHer den i vedtek-
tene fastsatte tid, da de så at det offenUige gjorde hvad de kunde for å 
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beskytte utsatte torskeredskaper. Det er jo ganske menneskelig at man, 
når der ingen kontroll er, gjerne vil tjene penger, selv om det er forbudt 
å fliske når der ingen kontroll er som påser feilen. 
Opsynet hadde ikke mere enn 2-3 tilfeller av nokså uskyldig art 
de første dager efter at man begynte kontrollen i fellesdistrd!ktet. Dessuten 
var der et par tilfeller i Bud-Hustad opsynsdistr.ikt. Forøvrig hen-
vises til opsynsbetjentenes beretninger. · ' 
BeretllJing fra opsynsbetjenten i S an d e for 1935: 
Torrskefisket i Sande blev dessverre iår som ·ifjor mislykket. Da 
opsynet trådte i krarft den 4. f·ebruar var de større båter i drift efter stor-
Stild:en, men grunnet dårlig vær og dårLig si1dlefiske som var i januar, 
så blev si:ldef,isket for Sandes vedkommende dårlig. De båter som 
meldte sig inn og vHdre driv:e efter tonsk kom ikke i dnift grunnet været 
Sildedr:iverne drev så nær inn under land at de drev der hvor 
man ialmindelighet pleier bruke torskegarn; det første torskegarns-
bruk bl:ev satt d:en 15. febTuar; den første fangst på tor!skegarn var 
den 16. februar og det blev 70 stk. torsk og 90 stk. sei og det var 
nær innunder land også, og på snøre dr·og man ·OP til 228 stk. på 
l båt, så alle trodde at det vilde ta sig bedre op lenger ute på sjøen, 
men man blev dessverfle skuHet, det gikk for det meste på l 0--4-60 
stykker pr. båt på 50-60-90 garn pr. båt og da kan man tenke sig til 
hvorledesr utbyttet vilde bli. OjennemsnitUig fangst pr. båt Jår er 335 stk. 
tonsk, men de som hardde seiegarn, de har fi.sket bra, men det var 
bare nogen båter som hadde seiegarn, men allikevel så er her i distriktet 
opfisk·et 88 tusen sei og den var bra betalt, deru var betalt med 40 øre 
pr. .stk. uslø:iet, så at det blev for mange ·en god hjelp . Torsken 
iår var stor og fet, den veiet 350 kg pr. l 00 sløiet torsk og leverholdig-
het var 225 stk. pr. hl ley;er. Transporten var 50; d!en beste f1iskeuke 
var den som endte den 15. mars, siden var det næsten ikke forskjell å 
mrerke fra den ene dag til den annen. Si1d på bunngarn var her ikke, 
,grunnet at da den var under l'and var det sl,irkt ruskevær at man vilde 
ikke våge å sette garn_ Vegntap har det ikke vært iår, undtagen 3 båter 
so.m mi,stet ca. 40 torskegarn som driverne har drraddl medl sig, og så 
nogen torskegarnsiler .som .de har slitt med sig med .sildegarnslenkene 
sine. Ordenen har vært rosverdig både på sjø og land på grunn av at her 
har vært brukt fror det meste bare torskegarn, ikke har her vært snur-
pere og ikl{!e snurrevad heller. 
Av de 88 tusen sei som er opfi:sket er 64 000 stk hengt, l 500 stk .. 
til hermetikk, 22 500 stk. saltet. Tilsammen 88 000 stk. 
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Beretning om torskefisket i H e r ø y 1935: 
Da opsynet ·sattes ·ikraft den 4. februar drev iår som ifj1or hoved-
massen av fiskerne efter silden, med undtagelse av endel mindre motor-
båter og nogen robåter som når været tillot det forsøkte efter torsk. 
Men fangstene var små. Hvorfor de større mo1orbåter drev efter silden 
til langt ut i mars måned. 
Da sildefisket foregikk nokså nær land, var det omtrent umulig for 
torskefLskerne å sette sine garn særLig langt fra land av frykt for siLde-
dniverne som na1urlig vilde ha fanget torskegarnstrengene i sine lenker. 
Fra l O. mars begynte flere og flere av sildefiskerne å gå over til torske-
fJske. Men utbyttet blev ·l!ite, hvorfor endel av dem nokså snart sluttet, 
da det ikke blev regningsvarende for dem å holde det gående. De få 
fisk som var tilstede stoppcl 1ikke lenge, men seg nordover langs efter 
land, så fisken minket av vestenfra nokså snart. 
Fisket foregikk i Oodøydypet iår som ifjor. Hvis nogen forsøkte 
lenger ut og til de gamle to.rskebanker utenom dypet, så fikk de slett 
ingen fisk. 
Det er nokså godt bevis på hvor l!ite stim av torsk som har trukket 
op under vår kyst i de siste årene. 
Da mars måned var slutt, var også fisket slutt. No gen mindre 
båter holdt det gående en uke av april før de sluttet. 
Fisken var iår stor og fcl, den veiet gjennemsnittlig 3,5 kg i sløiet 
stand. Rognen i den var omtrent utgytt ved fiskets begynnelse. Så 
av den blev det forholdsVJis både lite og dårlig. Derimot var der bra 
lever i den som gav 50 pct. fett. 
Til L1ofoten reiste også iår nokså mange båter. Dog ikke så mange 
som ifj-or, da de blev skuffet. Fangstene pr. båt av dem som fra 
distriktet fisket på Lofoten var 300--700 til 1800 torsk. 
Været var iår nokså godt, og noget vegnrtap blev det heller ikke. 
Håen som de foregående år har vært en plage for torskegarn, har iår 
ikke vært tilstede. F1iskernes utbytte av årets torskefiske blev ganske 
lite, og fisket i det hele tatt betegnes som mislykket. 
Her deltok iår 94 dekkede motorbåter, 12 åpne motorbåter og 17 
robåter med tilsammen 611 manns besetning. Det i:O'tale opfiskede kvan-
tum blev 315 795 kg mot ifjor 459 170 kg. Redskaps:tap blev det ikke 
naget iår, da været var godt og ordenen på sjø og land god. 
Av sei blev opfisket 7000 stk., hvorav saltet 2500, hengt 4500 stk. 
Melding um torskefiskja i U l stein 1935: 
Då uppsynet var sett 4. februar var det ingen som då tenkte å byrja 
torskefiske. Dei fleste dæiv sildefiske og dei få Slam ikkje dreiv etter 
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sild torde ikkje setja ut torskevegn. Av låk røynsle både frå ifjor og 
tidlegare år kunde ein rekna med å få vegna øydelagd. 
Alle hadde von um at iår ~kulde det verta ei betre :torskefiske. 
fleire av dei som dreiv etter sild kunde på seisnøre ofte få nokso mange 
torsk for ei natt og dette gav gode voner f1or ei god torskefiske og den 
masse hå som hadde vore til stort mein for torskegarna var iår nesten 
ingenting mot før. 
S1iste vika i februar var det so ein båt som set!e ut torskegarn. for 
å vera trygg for sildedrivarane sette han so nær Vallaboden som det 
lnmde vera von um å få fisk, men neste morgo.n då han kom og skulde 
drage var enden og 5 garn vekkslitne. Ein kunde soleis ikkje vera 
trykk f1or sildedrivarane noken plass der det var von um fisk. Ein ser 
soleis at sildedrivarane hev ei stor orsak i at det kjem so lite torsk på 
land og dette vert ikkje betre før ein fær ei lov som gir torskefiskarane 
rett ~ drive som dei hev gjort all sin dag. Eg p.eika på dette i mi mel-
ding i fjor, men eg må gjera det iår og. Det er store verdier som gjeng 
tapt for torskefiskarane f1or skuld denne lovlØyse. 
Det såg so ut iår at kunne ein få byrja torskefi·ske i rett tid som i 
gamle dagar vilde det verta ei bra torskefiske. Torsken var s.tor og feit. 
Beste· vika var tranprosenten uppe i 58 og fiskevekta heilt upp i 450. 
Tranprosenten var jamt . over 53, leverholdighet 800 og fiskevekt 380. 
Då dei Siste av sildefiskarane slu:tta var det mest på same tid slutt med 
torskefiske. Ein må segja at når mars var slutt var også torskef.iske 
slutt. Berre nokre få båtar brukte siste vika uppsynet var i kraft . 
Iår som ifjor var det ikkje fisk å få på Mebotnen. Beste fisketyngdi 
var frå Vallaboden og vest um Djupfluda. På Ooksøyrviki var det ogso 
noke flisk, so dei små opne motorbåtane hadde upp i 800 stk. Dei større 
motorbåtar hadde frå 900 til 2800 stk. Når ein so rekna fiskevekti til 
jamt over 380 er dei vanlege totalfang.ster millom 7600 og 9500 kg. 
Det vart smått med rogn. Rogna var for det meste utgota. Dertil 
kjem at det meste av fisken var iselfisk. 
Her var iali: 42 store og små motorbåtar med 24 7 mann som dreiv 
torskefiske. 21 av dei største motorbåtane reiste til Lofoten og kom 
att med fang$ter frå . 700 til 3000 stk. Dei som dreiv torskefiske her 
hadde ein totalfangst av 185 400 kg, l 05 hl medisintran av 198 hl lever 
og rogn 35 hl. 
Det var godt ver hele torskefiske, berre 3 landlegedagar sist i 
fiske, difor vart det ikke vegntap og vegnslitet var minimalt. 
Ordenen på sjøen var god. Snurrevadfiskarane var iår loyale. Or-
saki til det var nok helst uppsynsbåten å ~akka som var ute på inspeksjon 
so ein ingen tid visste seg trygg um natti. Um dagen var det ingen som 
torde seg ut når heile fiskarfloten låg ute. 
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Beretllling fra opsynsbetjenten i B or g u n d : 
Fisket i Borgundfjorden var allerede begynt da opsynet blev satt 
den 4. februar 1935. 
I østre del av Borgundfjorden var det i år godt fiske helt til i slutten 
av mar.s måned, og da f.iskei: foregikk på. så lite . område var det olfte 
vanske1ig for opsynet å holde orden på luken, verst var det med syd-
nordretningen. 
Men i det store og hele viste folk god forståelse så ordenen på sjøen 
var god. Fisket i den ytre del av . fjorden slo fullstendig feil så det op-
fiskede kvantum blev derfor bare ubetydelig større enn fjoråret, nemlig 
558 680 kg, hvorav solgt fersk 428 930 kg, saltet til klippfisk 33 000 kg, 
hermetikk 80 590 kg, hjemmeforbruk 16 160 kg. Opsynet blev hevet 
6. april. 
Beretning fra opsynsbetjenten i A les u n d : 
Ved opsynets ikrafttreden den 4. februar 1935 drev de fleste motor-
båter sild og seifiske, været var godt og sildedriverne fikk jevnt op~il 
70 torsk på båt og snurrevad-fiskerne optil 1000 kg pr. natt, så man 
fikk de beste forhåpninger om et bra torskefiske. Torskegarnfi.skerne på-
stod at de ikke turde sette sine garn ut for de fikk dem bare ødelagt av 
snurrevadfiskere. Opsynet leiet da en motorbåt for å verne for torske-
Hskerne :i felle.sdistrrrktet, og dette bragte gode resultater for garnset-
ningene fikk stå i fred og fisket i slutten av februar l1ovet godt. Men 
i midten av mars gikk de største motorbåter til Lofoten så deltagelsen 
blev ikke større, og i slutten av mars ~ok fisket av. Men pnisen på torsken 
holdt sig godt iår fra 65 øre til kr. l ,20 pr. stk. Opsynet blev hevet 
6. apr~l. 
Her var .innmeldt 100 båter med 442 mann. Her har ·vært mange 
bå:ter fra de omliggende distrikter som har solgt fersk torsk i Ålesund~ 
dette gjør således meget til kvantummets størrelse som er l 273 947 kg. 
Blandt f1iskerne hersket den beste orden både på land -og sjø, og det 
blev ikke noget nevneverdig redskaps~ap iår. 
Beretning fra opsynsbetjenten i O :i sk e o g V i gr a 1935. 
Opsynet ved torskefisket J Møre sattes i kraft den 4. februar. 
den tid drev de større båter .sildef1iske, og de mindre båter sei- og 
snurrevadfiske. 
Utsiktene for torskefisket var i år noget bedre enn1 foregående år, 
for siLdedriverne fikk op til 60'--70 stk. torsk på snøre for natten, men 
det viste sig dessverre snart at der :ingen særlig fisketyngde var tilstede. 
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En og annen båt kunde slumpe til å få en 1000-1800 kg for 
natten, men for de flestes vedkommende var det smått. 
Det beste fiske foregikk i Lille dypet. Der var en -del tor.sk 
tilstede, men der blev snart så .stor almue at f·isket blev meget ujevnt. 
Været var i februar stormende, men ri slutten av måneden blev det 
godvær, og det vedvarte til fiskets slutt, så bruksværet var da ideelt. 
Der var i år ·innmeldt tH' op.synet 85 farkoster med 478 mann. -
Det ordinære torskefiske blev både i Giske og Vigra helt tit f·iskets 
slutt dårlig, men den forholdsvis høie fiskepris, ca. 7S. øre pr. stk., 
gjorde sitt til at resultatet aHikevet :ikke blev så allerverst. 
Av det opfiskede kvantum er omtrent alt .solgt i rund tilstand i 
Alesund, som følge herav blir salHisk-partiet ubetydelig. - Ordenen 
på sjøen har i år vært rosverdig · god. Og det skyl·des for en stor 
del at vi hadde 1seilende opsyn i fellesdistrriktet. 
Beretning om torskefisket i U Il a opsynsdistrikt 1935. 
Da opsynet tråtte ikraft var de fleste båter optatt med sildefiske, 
nogen drev sei- og håfiske. 
Ved de første forsøk med torskegarn forekom også iår skade på 
disse, angivelig ved kollisjon med sildedrivere, ·og da fiskeutbyttet var 
smått, opmuntret dette ikke til yderligere fortsettelse . Her blev således 
ingen nevneverdig drift med torskebruk før i mars da dr·ivgarnsfisket 
efter sild hadde avtatt. 
Det var heller ikke iår nogen særlig fisketyngde tilstede og 
fangstene som var ugjevne blev vesentLig solgt til andre distrikter for 
eksport og hermetisk tilberedning. 
Det blev av en del båter forsøkt med linebruk, såvel her som i om-
liggende distrikter , men resultatet blev ubetydelig og denne driftsmåte 
blev således helt innstillet. 
D.et i foregående år tiltagende salg av fisken ,i fersk tilsttand blev 
iår yderligere øket, idet kun en mindre del blir tilvirket av fiskerne -og 
deres husstand, herved går en stor del av utbyttet tapt for di·sse i form 
av arbeidsfortjeneste ved tilViirkingen. 
Også iår reiste omkring halvparten av distriktets større motor-
båter til Lofoten, utbyttet for disse blev for de fleste meget dårlig, heller 
ikke herfra blev som tidligere hjemført fisk, alt blev enten solgt i fersk 
tilstand eller som saltfisk. Det økonomiske utbytte av årets torskefiske 
må atter betegnes som mislykket. 
Ordenen på sjø og land har vært rosverdig. 
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Beætning fra opsynsbetjenten i T o m r e f. j o r d e n 1935: 
Torskefisket va,r allerede begynt da opsyne1 blev satt den 3. februar, 
men med dårH.g utbytte og dertil så storrnfullt vær at det var vanskelig 
å bruke på de almindelige fiskefelt, som vi pleier å fiske best på så 
tidLig om vinteren. 
I midten av februar begynte fisket å ta sig op. På grunn av 
urolig vær som for,tsatte til i slutten av februar blev fisket svært ujevnt. 
Men for en del båters vedkommende med bra utbytte. 
Så blev det omslag til bedre vær som vedvarte til i slutten av mars. 
Da blev fisket mere jevnt, men ikke svært store fangster dog fortsatte 
fisket til slutten av mars. Da begynte fisket å ta fort av, så når vi 
fikk april var det omtrent slutt. 
Deltagelsen var iår litt mindre enn forrige år. Utbyttet må betegnes 
som et middelsår for de flestes vedkommende. 
Det har ikke vært naget redskapstap . 
B.landt fiskerne har det vært den beste orden og forståels-e den 
hele vinter. 
Beretning fra opsynsbetjenten i On a - B j ørns u n ds opsyns-
di,strikt 1935 : 
Da opsynet blev satt den 4. februar, var størstedelen av fiskeflåten 
optatt med storsildfisket. En del mindre båter var alt i dnift med torske-
garn på Lanmebakken. Med fisket var det ganske smått og blev heller 
ingen fisketyngde på Lanmebakken .iår. Ute på Onahavet våget man 
ikke sette torskegarn av frykt for storsilddriverne, det er beklagelig at 
der ikke kan komme en ordning is:tand mellem drivende og faststå,ende 
redskaper således at begge redskapsklass.er uhindret kan dr ive sin 
næring. Et fredet område (torskefelt) for faststående redskaper måtte 
kunne g jennemføres. Omk:r1ing den 9. mar.s blev forsøkt med et par 
stubber på Onahavet og hvor det synte sig å være fisk tilstede, idet 
der på to små stubber blev fisket 400 stk. skrei. Men det var forbundet 
med risiko av redskapene idet storsiLdfisket pågikk. Men eftersom 
torskefisket ar,tet sig å begynne med, g ikk en del da over fra sild til 
torskefi·ske. Fisket var best de første dagene, hadde man kunnet be-
gynne en uke før vilde nok bedre fiske vært opnådd. 
Nogen .særlig fisketyngde var her nok ikke idet det syntes å avta 
litt efter l.Ht. Fisket på line og snøre er totalt mtislykket idet der på 
dette redskap 'ikke fantes fisk gjennem hele sesongen. 
Ordenen på sjøen har -vært bra, forskjeHige små tvustigheter mellem 
fiskerne innbyrdes er ordnet i mindeli.ghet av opsynet. Intet redskapstap 
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av betydning :i opsynsdi1strildet i _vinter. Det opfilskede kvantum 521 593 
kg dertil kommer 160 000 kg sei. Som er ilandbragt av 
99 dekkete motorbåter 680 mann 
~ åpen robåt 3 » 
100 båter 683 mann 
Det som i opsynsdistriktet synes å være· det van:skdig;ste for bedrif-
ten for tiden er forholdet meHem drivende og fastståen:de redskaper 
både på Lanm·ebakken . og Onadype1. . En effektiv. ordning her var 
øcr11Skelig. 
Beretning fra opsynsbetjenten i B u d og Hu stad 1935: 
Torskefisket for Bud og Hustad opsynsdistrikt bl·ev i vinter helt 
mislykket. Fra den tid opsynet trådte i kraft og helt til 26. februar var 
det omtrent bare ruskevær. Enkelte dager blev det forsøkt med snøre, 
men fangstene blev ubetydelige. 
Onsdag den 27. februar blev det første torskegarn utsatt, men ingea 
fisk av betydning. Været blev nu bedre og sildefisket tok sig nokså 
godt op. De båter som var utrustet for storsilden fortsatte driften, 
og kunde tildels få bra fangster. Verre blev det for torskegarns- og 
linebåtene. De kunde ikke få sette ut sine redskaper på de alm:indeldge 
fiskeplasser, men de måtte ho·lde s ig i utkanten, og lite fisk var der å få. 
Sammenstøt mellem sildefiskerne og de faststående redskaper var 
iår ubetydelige - takket være godvær m,ed spake strømmer, så det 
har vært bare ubetydellige vegntap. 
Innmeldt til o:psynet var 93 båter med 446 mann. To1alkvantummet 
blev kun 126 000 kg. Prisene har vært gode 0.65-0.75 kr. pr. stk. 
usløiet. De fleste av fi skerne har solgt fisken fersk iår. 
Opsynet har hatt nokså meget arbeide med tråler og snurrevad-
fiskere som også iår optråtte ulovlig på fiskefeltet. Flere av dem er 
anmeldt o.g ilagt bøter. Ordenen på s jøen har ellers vært bra. 
Beretning om torskef,isket for H onn ing s ø y- År s b o g en 
opsynsdistrikt for 1935: 
Som almindelig de siste år, var - ved opsynets ikrafttr:eden den 
4. februar - de fleste dekkede motorbåter optatt med håfiske og stor-
.si!ldfiske. 
No gen båter fra Sandøy drev også iår seihske med garn på det 
vanlige skreifelt, fra midten av desember · og ut januar måned. Utbyttet 
for disses vedkommende blev ca. 10 000 stk. sei som solgtes ti( dags-
priser, og størstedelen blev saltet til klipp bisk.· Nevnte båter fortsatte 
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skreifisket med garn en stund utover, men på ,grunn av f,iske1øise sluttet 
·de op midt i sesongen. 
Linebåtene begynte å forsøke de første dager av mars, men da det 
så å si var svart for f~sk, blev det bare enkelte som holdt det gående i 
sammenheng. De føste d~ger av april kom der dog et lite tHsig av fisk 
så enkelte btåer kunde få op til 200 stk. Dette varte bare en ukes tid, 
så det blir for knapt til å oprette tapet av hele sesongen, og resultatet 
av skreifi!sket for dette di·strikt må sål·edes betegnes som helt mislykket. 
Deltagelsen i fisket vat mindre enn noget tidligere år, som en 
rimelig følge av de mange foregåe.nde dårlige skreiår. 
I distiktet var innmeldt: 
20 dekkede motorbåter med . . 
20 åpne motorbåter med 
Ialt 40 båter med 
80 mann 
62 
142 mann 
Av disse har 6 båter med 34 mann drevet bare med gar:n, og resten 
34 båter med 108 mann har drevet bare med liner. 
Det opfiskede kvantum .skrei utgjør 73 692 kg mot ifjor 128 000 
kg. Fiskevekt 380 kg pr. 100 s·tk. sløliet fi;sk. . Fisken er S{}lgt l fersk 
tilstand, enten i rund vekt eller pr. stk. til e:ru ,gjennemsnittspris av 
60 øre pr. stk. 
Når undtas endel koliisjoner med sildedriverne og overtredelser 
av forbudet mot tråling, har den almindelige ·orden på sjøen vært god. 
Beretning fra opsynsbetjenten i K·r is fii ans u nd-Or i p 1935. 
Ved opsynets ikrafttreden 4. febr. var der kun 6 garnbåter i drift, 
disse båter fortsatte fj1sket videre i det der blev fisket jevnt bra med sei, 
uten I1levneverdig fah:g1st av skrei. 
I midten av februar begynte alle -linebåtene på Grip å forsøke efter 
torsk, men med ulønnsomt resultat, så deltagelsen ~ fisket uteblev 
andre steder også på grunn av elendig f1i1ske. Men fiskerne på Grip 
fortrSatte videre. De større båter ho,ldt sig til sild- og håfiske som dog 
gav bedre resultat. · 
I slutten av februar .startet enkelte båter, andre steder i distriktet 
også drifteru efter torsk, men f:i.sket var fremdeles minimalt så driften 
blev innstillet inntil videre. Siden har ,der vært forsøkt enkelte dager ut-
over i sesongen uten at dniften har vært lønnsom. 
l. april bedret linefisket Sti.g no•get og foiftsatte en 14 dages tid. 
Men mange av linebåtene kom ·ikke med, idet snørefisket efter sei var 
ganske lønnsomt, o,g av den grunn blev ikke dniften omlagt. 
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Deltagdsen i torskefisket har også i år, av grunner som før nevnt, 
gått betydelig ned, fra 57 farkoster med 198 mann i· fjor tH ·35 båter 
med 124 mann i år, av disse har 
6 båter-med 33 mann drevet kun garn. 
25 » ·» · 79 » · » » · line. 
4 » » 12 » » » snøre. 
Kvantummet, er ·på grunn av · mislykket f.iJske og liten · deltagelse 
gått ned fra 140 500 kg i fjor til 100 960 kg iår, derav fisket med : 
Garn 22 000 kg. Line 76 960 kg. Snøre · 2 000 kg. 
F1isken størrelse og kvalitet var enestående .god omtrent som fore-
gående år, med en gjennemsnittsvekt av 375 kg pr. 100 fisk, lever-
holdighet, 950 kg Hsk pr. hl lever. Rundfisk pr·isene gjennemgående 
kr. 0.65 pr. stk. Leverprå-sen, 20 øre literen. 
Værforholdene •1 mars og april tiifredstillende, der sees å være 
notert 43 sjøværsdager med hel o.g delvis trekning. 
Agnpri:sene har vært r ime1ige. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Nord- og Ve s .t m ø l a opsyns-
distrikt 1935: 
Strak1s over nyttår blev det forsøkt efter skrei med ~ møre, o.g det 
viste sig at det ikke var helt frjtt for fisk, men fangstene var små: 
10-30 stk. torsk. Med garn blev det og gjort forsøk omkring midten 
av januar og resultatet var 30-70 stk. tor,sk og 100-200 stk. sei. 
I første haldel av januar var det en og annen sjøværsdag, mens 
det •i1 siste halvdel av måneden var landligge omtrent hver dag på 
grunn av storm. Hele februar var været stormende og urolig med 
overveJ,ende landligge, og om .:fiskerne en og annen dag kom på sjøen, 
så va r det heller ingen fisk å få. 
I mars måned var det overveiende bra driftsvær, men nu var det så 
å si helt fnitt f.or f1i.sk. Det var dagligdag.s: at flere båter kom på landl 
uten å ha fått en eneste fisk. 
De to første uker av apr·il var det pent vær, og nu tok fisket 
sig litt op og da især med line for Sørsmøla, men selv dette formådde 
ikke å rette på et m~slykket fiske. 
Om skreifisket på Smøla kan det kort o.g godt sies at det er totalt 
mislykket. Et dårl·i-gere fiske enn iår hører visstnok historien til. 
På grunn av ·det yderst slette fiske har deltagelsen iår vært mindre 
enn på mange tidligere år. P.å Nordsmøla har det således vært flere 
til torskef•isket innmeldte farkoster og Hskere, som ikke har funnet det 
regningsvarende å reise på sjøen for å fiske torsk da utsiktene var 
så små. 
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Til torskefisket iår var ånnmeldt: 
70 . dekkede motorbåter in.ed 
35 åpne motorbåter med .. 
120 robåter med . . . . . . 
Ialt 225 farkoster med 
Det opfiskede kvantum er 197 900 kg. 
317 mann 
133 -
285 -
735 mann 
Herav er saltet til klippfisk 9·1 250 kg, eksportert fersk 104 750 kg 
og til hermetikk l 900 kg. 
I forbindelse hermed skal bemerkes, at av den fisk, som er eks-
portert fersk, er endel ført rund (usløiet) til Trondheim. 
Utvunnet er 41 hl rogn - herav s:olgt fersk 3:4 hl - 82 hl 
medidntran og 15 hl lever opsatt til and:Ge transorter. 
Foruten det opfiskede kvantum skrei er der under torskefisket 
opfisket 5 000 1stk. sei. · 
Fisken har i år i likhet med de nærmest · foregående år vært stor 
og vektig, og tranprocent og leverholdighet har vært omtrent som 
ifjor. Rundfiskprisen har dreiet sig om meHem 60 og 75 øre pr. stk. 
D.et i flere år efterhveraTIJdre .totalt mislykkede torskefilske har 
bevirket at den økonom;iske forfatning blandt fiiSikerbefolkningen er alde-
les fortvilet. Mange fiskere har under torskefisket vært nødt til a 
søke forsor.gsveseæet om hjelp til å opholde livet. 
En stor del av f.i.skerbefolkningen lever i den ytterste fattigdom; 
det er nød i mange hjem . 
Tabel l. Oversikt over deltagelse og fangst m. v. i 1935 . 
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Garn l Liner Snøre 
kg. kg. kg. 
Kristiansund og Grip... .. . . 10 48 23 72 2 4 35 12! 100960 29 46 -- 22000 769EO 
145 500 
2000 
Smøla........... . .. ... . ... 70 317 35 1 133 . 120 2~5 ~ 225 735 1 197900 41 82
1 
IS 7400 45000 
Honningsøy-Arsbogen...... 20 79 ~O G3 - - 40 142 7~ 692 ~5 39 13 04r. 60 652 
Nor~.l0() 4447s !268!1222"891 ~l•l IOOI. j 372 552 95 167! 15 42410 182612 1 147500 
Bud-Hustad . . . . . . . .. . . . . . . 68 378 17 58 8 16 93 446 126 000 60 57 88 500 
Ona-Bjørnstmd . . . . . . . . . . . . 99 680 l 3 lCO E83 521 593 176 347 - 518 593 
Frænafjord . . . . . . . . . . . . . . . . . - 47 89 47 89 l l 500 - 11 500 
66 846 6 - - 66 846 
35 750 
3 000 
l 750 
Tomrefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . - l 3 66 133 f 7 136 
Romsdal 167j t058 1861 122!241 307 1354 --- -- - - l-------725 939 1 242 l 401 685 439 
U.la.... . ...... .... ........ 39 219 - - 14 31 53 2.50 . 60 76 ) 32 26 5 56 260 
Vigra & Giske...... .... . . . 79 466 4 8 2 4 ~5 47~ 52-187 20 27 - 52 187 
Ålesund.................... 93 421 7 21 - - 100 4-!2 l 273 917 313 707 - 961431 
Borgundfjord . . . . . . . . . . .. . .. 2 6 52 118 463 926 518 l 032 558 680 l 08 296 - 516 680 
Ulstein . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 35 227 7 20 - - - 42 247 195 900 35 105 - 195 900 
Hærøy.. . ............. .... . 9-1 537 12 40 17 34 123 611 315 795 32 165 - 305 795 
Sande . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . 68 362 4 7 - - 72 369 83 107 53 45 - 83 107 
38 750 
4 500 
121 971 
18 160 
l 750 
187 545 
23 840 
10 000 
Ørskog ............... _._··_·_· -=--=--- -=- -=-~__!_!__2_~ 110 5000 - -=--- -=- __ 5000 1 1---- -
Sunnmør 
1 
410 
1 
2238 
1 
86 21 i 
1 
551 
1
1105
1
1048 3559
1 
2 545 37_6
1 
593 1371 
1 
5 
1
2 179 360 144 631 l 221 385 
For hele fylket 1677 13740 1 182 1 513 1 795 11635 11656 15914 13 643 867 1 930 / 19!2 1 20 12 907 239 1 365 9931 370 635 
m 
*'"' 
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Tabel Il. Utbytte, gjennemsnittspriser m. v. under fisket i 1935. 
Distrikt Fang~t Gj ennemsnittspris l Verdi i kroner 
{ 
Skrei 372 552 kg. 14.1 øre pr. l<g. sløiet 52 529.83 
Nordmøre Lever 360 hl. 20 kr. " hl. 
7 200.00 
Rogn 95t . 18 
" " 
hl. l 710.00 
Hoder 86 930 stk. 2.7 øre 
" 
stk. 2 347.11 
63 786.94 
{ 
Skrei 725 939 kg. 16.9 øre pr. kg. sløiet 122 683.69 
Romsdal Lever 850 hl. 27.27 kr. " 
hl. 23 179.00 
Rogn 242 
" 
16.65 " 
" 
hl. 4 019.30 
Hoder 184 597 stk. 5.8 øre 
" 
stk. lO 706.62 
160 588.61 
I Skrei 2 545 376 kg. 16.2 øre pr. kg. sløiet 412 351.91 Sunnmøre Lever 2 739 hl. 25.10 lu. " hl. 68 748.00 l Rogn 593 " 18 " " hl. lO 674.00 Hoder 7 I 10.74 stk. 2. 7'2 øre 
" 
stk. 19 341.21 
511115 .. 12 
Fortegnelse over det i Møre fylke den 3. april tilsvarende antall 
båter og fiskere, fordelt efter hjemstedskommunene. 
Hjemsted Antall båter 
l Ålesund. .. .... .... 4? 
Kristiansund. . . . . . . 8 
Borgund . . . . . . . . . . 552 
Bratvær. . . . . . . . . . . 127 
Bremsnes . . . . . . . . . 17 
Bud . . . . . . . . . . . . . . 49 
I;:døy ...... " ,"... .5 
Fræna . . . . . . . . . . . . 78 
Giske....... .... .. 57 
Grip........ . .... . 21 
Haram. ..... .. .... 57 
Hareid... .. ....... 4 
Hærøy.. .. . . . . . . .. 145 
Hopen.. . ........ . 89 
Hustad . . . . . . . . . . . 41 
l 
Antall l 
mann 
147 l 
27 
12-!0 
416 
58 
239 
20 
263 
321 
69 
289 
20 
745 
287 
189 
Hjemsted 
Kornstad .. .... .... 
Nord-Aukra •••• o o. 
Sande •• o . o •• •• ••• 
Sandøy . . . .. · ...... 
Skodje ........ . ... · 
Sykkylven ......... 
Tusna ...... .. .. .. 
Ulstein • o • • •••• o • • 
Vestnes ....... ~ ... 
Vigra ............ . 
Ørskog ........ ... 
Ørstad ... ... ...... 
Voll .. . . ........... 
Antall 
l 
l 
Antall l Antall 
båter mann 
27 l 99 
40 280 
72 369 
32 247 
l 3 
7 31 
7 25 
16 93 
67 136 
32 177 
55 110 
2 lO 
l 4 
1656 5914 
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11. Utbyttets anvendelse. 
Av fiske partiet 3 643 867 kg torsk blev l 959 300 kg saltet til 
klippfisk. l 133 457 kg eksportert. 470 453 kg Hl herm~Nkk og 80 857 
kg hjemmeforbrukt. 
Av rognpartiet 930 hl blev 699 hl saltet, 221 hl eksportert, her-
metikk 4 hl og hjemmeforbrukt 6 hl. 
Ill. Administrasjonen. 
Opsynet tråd-te i kraft 4. februar og blev hevet den 6. april. 
Or.denen på sjøen var bra, årsaken hertil var ai det iår blev leiet 
motorbåt til å føre kontroll på havet i fellesdistf'iktet de siste dager 
av februar og til midten av mars måned over det forbudte snurrevad-
fiske som de siste år har utviklet sig til et stridsspørsmål av alvorlig 
art. I år var snurrevadfiskerne loyale og sluttet sitt fiske da de så 
at det o.ffentlige vHde føre kontroll m-ed de enkelte som vilde tro~se 
forbudet. 
IV. Politivesen. 
Under fisket blev der ilagt 11 bøter. Derav er vedtatt 5 og inn-
betalt 4 til en sam~et sum kr. 60. 4 er oversendt til pådømmelse, I 
til innkassasjon. 2 er frafalt grunnet bevisets stilling. 
Forseelsenes art: 
Likegyldighet mot Merkeloven 3, forseel,se mot § 25 vårtorskeloven 
l, forseelse mot vedtekt for Bud-Hustad 3, Honningsøy-årsbogen l, 
Borgundfjor.den l, Fellesdistniktet 2. 
Ankringsforbud. 
I medhold av § 24 i lov av l. juli 1907 om vårtorskef.isket ved 
Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes herved, at det i tiden fra 
og m1ed l. mars til og med 15. april skal være forbudt å ligge ti! 
ankers på den del av fiskehavet, som lig,ger mellem medene: Breikallen 
(Vengetindene) nordenom jemdemsfjell og Ona fyr i Rørsethornet 1samt 
innenfor medet: Rensfjell u-tenom StemJshesten til linj·en skjærer medet: 
Breikallen nordenom Jen.demsfjell. 
Romsdals amt, 23. februar 1909. 
B. Kil da 1. 
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Utvalgene 1935. 
Nordsmøla. 
Utvalgs menn : Johan I. Kruse, Bratvær. Peder A.ngelhus, Ve~­
holmen. 1V1agnus T. Lervik, Stensøysund. Oluf Fagerheim, Nord-
smøla. 
V ar amen n : Olaf Kvamme, Vestsmøla. Magnus Bekken, Stens-
søysund. Edvard Kirknes, Norldsmøle. Fredrik Norrdseth, Vei-
holmen. 
Vestsmøla. 
U t v a l g :s m e n n : Jo hann es Stranld, Kl1akkavåg. N·ils Karl:sholm, 
Ringsøy. Anders Lyngvær, Hallarøy. Anders O. Skamsø, Vest-
smøla. 
V ar amen n : Albert Lyngvær, HaHarøy. Johll! M. Skamsø, Vest-
smøla. Rudolf Fr:edly, Vestsmøla. N-ils Reitan, Odden. 
Kristiansund. 
Utvalg s menn : Olu.f Stokke, Grip. Ole ]. Heggeseth, Svegsundet. 
Anton Brækan, Gråp. Jonas fjærli, Innlandet, Kristiansund. 
V a r a men n : Peder Pedersen, Grip. Ingv. Tomasen, Grip. Lud-
vik Moe, Grip. Anders Moe, Grip. 
Honningsøy-Årsbogen. 
Utvalgs menn : Johannes P. Sandøy, Ljosøy. Peder H. Skarvøy, 
Vevang. Torvall Stene, Stensgrenden. Johan O. Hendenes, Kjønøy. 
V ar amen n : Kristian Ljosøy, Ljosøy. Oluf Vik Arsbogen, Vevang. 
Johal1J ]. Årsbogen, Vevang. Peder H. Hoel, Henden. 
Bud-Hustad. 
Utvalgs menn : Ole Tei:stklub, Vevang. Mathias K. Strand, Bud. 
Ni.1s ]. Gule, Bud. Bernhard O. Nerlan.d, Vikan. 
V ar amen n : Bernhard Male, Bud. Johan Lokhaug, Askevåg. Hans 
I. Drågen, Ershol'men. Ole A. Hagen, Askevåg. 
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Frænefjorden. 
Utvalgs menn : Tommas O. Haukås. Peder M. Lillebak. Mathias 
E. Svinøy. Bernhart ]. Tornes, Tornes. 
V ar amen n : Rasmus P. Haukås. Peder A. Hatlebak. Ole Holms-
nes. Peder R. Hoemsnes. 
Ona-Bjørnsund. 
Utvalgs menn :N·ils K. Firinøy, Sandøy. Tobias Bjørnereim, Sør-
Aukra. Madsen Vasdal, Nord-Aukra. Lauriis Madsen, Bjørnsund. 
V ar amen n : Tommas K. Nordre, Bjørnsund. Peder Håksnes. Konrad 
Hysøy, Sandøy. Knut Løken, Søraukra. 
Ulla. 
Utvalgs menn : Hans Johannesen Haram, Haramsgrend. Mar-
tinus Johansen Langva, Longva. Karl Olsen Fjørtoft, Fjørtoft. 
Ingvald I. Lausund, Kjærstad. 
V ar amen n : Ingvald A. Tomren, Haramsøy, Peder K. Flem, Long-
va. Erling Johansen, Fjørtoft. Ole I. O. Kjærstad, Kjærstad. 
Vigra. 
Utvalgs menn : Klaus I. Synes. Sevrin H. .IV1olnes. Hilmar N. 
Nordstrand. Johan N. Skjong. 
V ar am enn : Martinus E. Røsv·]k. Sevrin S. Molnes. Hans M. 
Nordstrand. Kristian L. Skjong. 
Giske. 
Utvalgs rn enn : Rafael O. Giskeødegård. Jacob O. Godø. Johan 
A. Strandklau. Jo han O. Alnes. 
V ar amen n : Andr. K. Gi!Ske. Hjalmar S. Dyb. Ole O. Godø. 
Laurits O. Alnes. 
Alesund. 
Utvalgs m e run : Nils J. Solavåg, Eidsnes. Hans Engeseth, Gryt::t-
stranden. Hans Vik, Al,esund. Hans Vegsund, Vegsund. 
V ar a m ~e n n : Johan H. F.iskerstrand. Johan: Hagen, Ellingsøy. Pet-te~ O. Langva, Ålesund. Petter Blindheim, Vegsund. 
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Borgundfjorden. 
U tv a l g s menn : Gustav Bjørkavåg, EJdsnes. Petter M. Vågnes. 
I var Krohn, Åse. Elia:s Lars.gård, Larsgård. 
V ar amen n : Lauriis H. Fiskerstrand. Rasmus Holebak. 1V1ikkal 
Tøsse. Oskar Pedersen Julkbø. :· .-
• ! . Ulstein. . . .. · 
Utvalgs m e Jll n : Ro:sinius Skjeide. Leonard Runde. Jacob Ervik. 
Johanne :; O. Brandal. 
Var ame nn: Hans H. Haddal:. P. J , Runde. Hans Sande. · Sivert 
Bjerkvik, Ulstein. 
Hærøy. 
Utvalgs menn : Anfin Skorpen. Paul A. Remøy. Ingebrigt Bergs-
nes. EEas Kopperstad. 
V ar amen n : Gerhard Varhorlm'. Gerhard A. Remøy. Jakob> Elsebø. 
Ingvald Kopperstad. 
Sande. 
Utvalg 1S menn : Hans I. Våge. Sandshavn. Ingolf A. Bringsvor. 
Ragnvald R. Våge. Jakob M. Br~nsingshaug. 
V a r a m e n n : Ola P. Kirkesande. Hans J. Helland. Einar K. Voren: 
Olaf R. Sande. 
Ørskog. 
Utvalgs men ru: O. S. Nedrevold. I. K. Abelseth. O. Magnus-
,sen. Adolf Bjarmeland. 
Tomrefjorden. 
Utvalg s menn : Knut L. Gjærde. Ole Båtsnes. Johan R. L1ied. 
Anders Lien. 
V a 1~ amen n : . M.atias S. Tomren. Sivert Gjærde. Elias Nakken. 
Karl Holtett. 
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Beretning 
om vintersildfisket nordenfor Stat 1935. 
Fra begynnelsen av desember 1934 blev der drevet forsøksfiske efter 
storsild på strekningen mellem Stat og Titran. Der blev dog ingen 
!angster, men kun en enkel sild nu og da. først den 28. desember kom 
der litt fart i fisket og et halvt hundre drivere kom inn til Ålesund med 
fangster optil 101/2 hl. I uken til 5. januar blev fisket bedre og der 
blev vesentlig fra Onahavet innbragt ca. 18 400 hl drivgarnsild. Den 
7. januar kan man si at fisket for alvor slo til, idet der den dag blev 
tatt 3 s.nurpefangster og adskillige drivfangster. Av snurpefangstene 
blev en på 300 hl tatt på Storholmfeltet og to på henholdsvis 1400 og 
1700 hl tatt nordenfor Stat og på Svinøyhavet. Drivfangstene blev tatt 
på de samme fiskefelt samt pa Onahavet og flere ,båter hadde 200 hl. 
Uken til 12. januar blev da også fiskets beste med en samlet fangst på 
121 635 hl, hvorav en stor del snurpesild. På denne tid tok også innen-
skjærsfisket ved Bulandet og Alden til, så snurperne ·og flere av de 
siørre drivgarnsfartøier reiste sydover. Drivfisket på Møre var nu i len-
gere tid stormhindret og dertil gikk silden tynt i sjøen, såi driften blev 
temmelig ulønnsom. først langt ute i vårsildsesongen i uken til 2. mars 
tok fisket sig o p igj·en ·og gav i ukefangst 7 4 030 hl. Også i de to 
påfølgende uker fisket man ganske bra med henholdsvis 70 000 og 
36 000 hl. Fisket var på .denne tid gjennemg.ående bra for hele strek-
ningen Stat-Titran. Sesongen regnedes som avsluttet den 28. april. 
I det store og hele var fisket best for Sunnmøre, dernæst for Bjørn-
sundværene, men .også for Titran blev utbyttet betydelig bedre enn i de 
nærmest foregående år. 
Totalfangsten i sesongen blev 443 764 hl, som var dobbelt så meget 
som i 1934, .men kun halvdelen av utbyttet i et virkelig godt år. · Fiskets 
sene begynnelse og storsildens ringe mengde nedsetter interessen for 
Mørefisket ganske betydelig, da fartøiene heller søker sørpå, hvor avset-
ningen ·er bedre, og hvor også fangstene har vært bedre i de siste år. 
For øvrig henviser man til tabellene over Hskets gang i de enkelte 
uker, samt til tabell over totalfangsten for de enkelte distrikter med 
opg.aver over gjennemsnittspris og totalverdi, og til .spesialberetning fra 
tellingsmennene i Halten, Ålesund og Søre Sunnmøre. 
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Ved opstilling av tabellene har man benyttet de til Efterretnings~ 
vesenet innkomne ukerapporter, som kun i liten grad avviker fra resul-
tatet av den endelige optelling. 
Fangstmengden i de forskjellige uker og totalsummen sammen-
lignet med endel tidligere år. 
Anvendelse 
Innbragt Sildolje- Herme- Hjemme-Uken som endte Iset Saltet tikkfabr. hl. fabrikk forbruk 
hl. hl. hl. 
og frosset 
hl. hl. 
29. desember .. 349 349 - - - -
5. januar.. ..... . 18 399 18 395 - - - 4 
12. )) . ....... 121 635 21 169 31 938 64 7761 2 475 l 277 
19. )) . ....... 16 855 977 4 131 8 5491 l 215 l 983 
26. )) 
···· ···· 
2 179 - l 777 342 ~ - 60 
2. februar.. ...... 6 053 - 602 3 6571 318 l 476 
9. )) ........ 23 914 '630 302 20 320 325 2 337 
16. 
" 
........ 10 200 - 530 8 089! 106 l 475 
23. )) ........ 29 821 l 377 8 971 10 9401 988 7 545 
2. mars ........ 74 030 18 19 047 35 786 726 18 453 
9. )) ....... . 70 000 2 038 12 182 47 323 l 002 7 455 
16. )) ........ 36 176 480 2 731 24 665 l 369 6 931 
23. )) ........ 7 523 l 380 - 3 651 - 2 492 
30. 
" 
........ l 333 150 - 20 - l 163 
6. april ........ 20 956 932 - 15 000 - 5 024 
13. )) .. ...... l 3 944 - - 2 024 - l 920 
28. )) 
.. ;~l; l 397 - - - - 397 443 764 47 895 82 211 245 142 8 524 59 992 
Mo .934 ...... 230 596 86 552 74 239 9 878 11 934 47 993 
- 1933 ...... 439 300 26 700 148 300 225 100 11 900 27 300 
- 1932 ...... 418 509 8 415 43 570 318 956 l 552 46 016 
- 1931 ...... 756 203 69 817 347 693 274 770 20 103 1) 43 8202) 
- 1930 ...... 829 094 142 009 204 186 408 240 33 907 40 752 
- 1929 ...... 583 763 60 325 177 544 308 643 4 370 32 951 
- 1928 ...... 716 914 87 464 158 022 423 581 460 47 387 
1) Herav er 16 352 hl røkt. 2) 34 114 hl solgt til agn. 
N 
Å 
Fangst- og verdi utbytte av vintersildfisket nordenfot· Stat 1935 i de forskjellige distrikter 
sammenlignet med _ de 2 foregående år. 
Totalfangst i heldoliter · Gjennemsnittspris Verdiutbytte 
1935 
l 
1934 
l 
1933 1935 1 1934 l 1933 1935 
l 
1~934 
hl. hl. hl. kr. lu. kr. kt. kr. 
; 
alten--Sula -· .. . . ..... l 210 l 398 4 300 4.50 8.41 6.77 5 445 Il' 757 
itran . . . . . . . . . . . . .. 31 660 8 397 14 570 3.42 5.61 3.00 108 277 . 46 107 
remsnes-Kornstad . ·1 
39 177 26 715 13 849 4.00 4.26 2.94 156 708 113 806 ~~;:~;~~d ·;~ ~~~~-n-1 : .. 
jørnsund værene ...... 58 739 31 256 39 085 3.58 4.20 2.87 210 285 131; 275 
omsdalsværene ....... 28 837 5 .320 23 982 3.60 4.20 
} 3.11 
103 713 22 344 
ordre Sunnmøre ..... - - - -
-
Iesund ....... .' . . .... 194 506 135 930 251 516 4.70 6.05 914 178 822 376 
are Sunnmøre .. _ .... 89 635 21 580 113 589 4.53 6.05 3.92 406 047 130 559 
443 764 230 596 460 891 4.29 5.54 3.31 l 904 653 1 278 224 
·-
l 
1933 
kr. 
29 100 
43 710 
40 750 
112 201 
} 856 799 
445 270 
l 527'830 
-..) 
~ 
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Beretning om storsildfisket 193.4-1935 av Berge Barmen . 
Motorbåt »Odd« M-291-B drev natt til l. desember efter stor-
sild nordvest av · Rundøy. Fangsten blev bare 2 makrell og en sei. 
Natt til 4. desember drev lvt/B »juvel« M-102-S på det almindelige 
Svinøyfelt og fåkk 2 sild og 2 makrell. Storm av nordost hindret 
driften. M/B »juvel« blev nu leiet alV Storsildlaget til forsøksdrivning 
fra Stat til Ona. Den fortsatte drivningen rtled et par dagers mellemrurl1 
og den 6. desember drev den på Onahavet. Resultatet blev 7 storsild. 
Sjøtemperaturen blev målt; på 10 favners dybde var den 9 varmegrader, 
20 favner 9,25 grader, 50 favner 8, 75 grader. Den samme varmegrad 
var det ogs.å på 80 favner og dette sl~ulde tyde på at sjøen var alt 
for varm .for silden. Efter hvert blev det flere og flere motorbåter som 
nu gjorde sig klar til storsildfisket og flere forsøkte drivning. Den 28. 
desember kom der inn til Ålesund 50-60 driiVere med fangster fra 
nogen få sild og op.til lOlJ2 1hl. Fangstfeltet var nordvest av Rundøy. 
Fra Onahavet .kom det · bare nogen få sild. Det var M/B M-76-G 
som vant den opsatte premie for de første lO hl .storsild som blev levert 
til et av Storsildlagets kontorer nordenfor· Stat. 
I de første dager av januar var utsiktene for storsildfisket noget 
bedre. Det så ut for at storsilden var kommet inn på de almindelige 
felter, og den 3. januar innkom 162 drivere med fangster . .fra lO til 
200 hl. Den største fangst var fra Onahavet langt til havs. Den første 
snurpenot.fangst blev tatt av D/S »Havmann«, som kom inn fra Stor-
holmfeltet den 7. januar med 300 hl. Samme dag kom dampskibene 
>> Skarbak« og »Elgjan« med henholdsvis 1400 og 1700 hl snurpenotsild 
tatt p.å S:vinøyhavet og nordvest av Stat. Hermed var . storsildfisket i full 
drift. Men samtidig meddeltes det at vest av Batalden var der også 
snurpet sild 2 mil til havs. Snurpenotflåten reiste straks sørover da 
man hadde ·erfaring, fra før at fisket vHde bli bedre og sikrere der når 
silden søkte under land ved Bulandet og Fedje. for drivgarnfiskerne 
blev det ikke noget særlig fiske, da silden gikk tynt og ujevnt. Derfor 
reiste en stor del av de større motorbåter også sørover til Bulandet og 
Fedje. Drivgarnfisket må man helst betegne som mislykket i år, det er 
få båter som har noget utbytte. Til 20. februar blev der til Ålesund 
levert 124 626 hl storsild. fra 20. februar til 20. mars blev der levert 
69 892 hl vårsild. Tilsammen storsild og vårsild 194 518 hl, som er 
anvendt således: 
Iset .. 
Saltet. . 
Hermetikk · 
33 394 hl 
44 949 » 
. 120 » 
Sildolje . . . . . . . . 
Agn og frysning .. 
Innenlands forbruk 
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89 752 hl 
12 749 » 
13 554 » 
194 518 hl 
som er beregnet til en gjennemsnittspris a kr. 4,70 pr. hl. Verdi 
kr. 9 l 4 2 3 4, 6 O. 
B er et ni n g Dm storsildfisket fra opsynsbetjent Ole O. Aukan. 
Herved skal jeg tillate mig å innbrette at storsildfisket på strek-
ningen Halten, Mausund, Sula og Kya året 1934/3'5 må sies å være 
ganske ubetydelig. Dette kan vel i første rekke skyldes den O·msten-
dighet at der for dette strøk ikke har vært stasjonert nogen storsild-
drivere, idet de der har båter o.g redskaper, i de senere år reiser sør-
over til Møre og Haugesund. For det annet er denne kyst fra Halten-
Sula- Kya et særlig værhårdt strøk å drive på, så fiskerne før delvis 
har mistet og ødelagt en masse redskaper, likesom det synes at silden 
heller ikke er tilstede i så stor mengde som for ca. 10-15 år itilbake, 
og endelig at avsetningsfo11holdene er mindre velordnet. 
Det opfiskede kvantum si!,d (blandingssild) 1100 hl. er hoved-
sakelig opf~isket på settegarn. Silden er anvendt delvis til agn for 
skreifisket, delvis til »matsi1d« for fiskerhjemmene, delv.is iset og eks-
portert fersk. Prisen har av og til vært optil kr. 8 pr. hl. for eksportvare. 
De storsilddrirv;ere som har fisket her har hatt stasjon i Halten og 
Sauøy. Disse kom først i drift her efterat fisket var avsluttet sørpå. 
S.ilden var hovedsakelig småfallen, men av .særlig god kvalitet. 
B e r e t n i n g om storsildfisket for Søre Sunnmøre 19(35 ved opsyns-
betjent Jakob Rem.ø. 
Storsilden søkte iår inn til Mørekysten ·omkring en måned senere 
enn foregående år. De drivgarnsforsøk som blev foretatt på Svinøyhavet 
efte,r sild før jul gav bare nogen få sild i fangst. 
Nogen håJbrandfiskere som fisket på Svatangene, opdaget iår stor-
silden der ute med det samme den kom, tre a ·fire dager før jul. 
Håbranden fikk plutselig mavesekken full av storsild. Samtidig 
som der blev stor rørelse av fugl og vadende sild på !havflaten. 
Men ,først mellem jul og nyttår kom silden til Svinøyhavet, og 
fangstene øket efter hvert. I annen uke efter nyttår blev det godt fiske 
både på drivgarn og med snurpenot. Men været blev da så stormende 
at fisket blev hindret av den grunn. 
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Kvaliteten på storsilden var iår den beste på lange tider. Den var 
først i .sesongen .stor og fet. 
Silden blev til å begynne med sendt til Ålesund og anvendt til ising, 
og opnådde bra priser. 
Her var iår ,nokså meget sild under kysten, men været hindret 
fisket meget til den 20. februar da det tok til med et nokså jevnt driv-
garnsfiske. Fra den :tid fisket man godt både på Gok;søyrvika og Vanylvs-
gapet, og ellers overalt nærmere land. 
Silden var ,flere ganger kloss under land, men storm og stor sjø 
drev den tilbake .så der hverken blev snurping eller settegarnsfiske. 
Hovedmassen av den opfiskede sild gikk til sildoljefabrikkene. Det 
blev saltet forholdsvis lite. 
Redskaps.tapet blev ringe. 
Utbyttet av storsildfisket blev som vanlig minst for småfartøiene 
som ikke kan deita ·i fisket andre steder; ellers blev det efter fo{holdene 
nogenlunde bra. Dog nokså ujevnt mellem dr;iverne. 
Beretning om fisket i. Vårsilddistriktene {Sogn a.g FJordane 
- Vest-Agder fylker) sesongen 1934/35. 
Av opsynschef Ola Brynjelsen. 
SILDEFISKET. 
Det samlede resultat av stor- og vårsildfisket i · vårsildd.istriktene 
må karakteriseres som meget tilfredsstillende. Det blev i alt i sesongen 
sønnenfor Stat opfisket 3 828 500 hl og årets fiske kommer således 
temmelig nær op til sesongen 1929/30 med sine 3 882 500 hektoliter, 
som er betraktet som rekordfiske hittil. Særlig rikt var i år storsild-
fisket, men o~så vårsildfisket var meget godt. 
På tross av det veldige kvantum ha:r omsetningen foregått jevnt 
og til forholdsvis gode priser. Dette skyldes ganske .sikkert for en 
meget vesentlig del at landets sildolje- og formelfabrikker ved 
sesongens begynnelse hadde tomme lagre og har vært avtagere av 
anseelige kvanta sild. 
Sett på bakgrunn av fjorårets mislykkede ~iske er resultatet i år 
desto mer gledelig. Fjoråret bragte mange, særlig blandt snurpere og 
landnoHolk, en a~lvorLig økonomisk påkjenning, og fisket 1i år var derfor 
imøtesett med mer enn vanlig spenning, en spenning både i uro og 
forventning. 
Det gjorde .sig før fisket i år tildels den opfatning gjeldende at 
storsildfisket i Sogn og Fjordane og Hordaland fylker, det såkalte Kinn-
f,iske, var inne i en avtagende periode. Denne antagelse viste sig heldig-
vis ikke å slå til. 
Fisket i år begynte heller sent, idet det egentlige fiske først slo 
til nogen dager ut i januar måned. Dette skyldes sikkert ~or en .stor 
del det stormende vær omkring juletider og ved årsskiftet. 
Begynte fisket .sent, .så varte det til gjengje1dl så meget lenger, 
:idet slutten av sesongen overrasket med et bemerkelsesverdig og used-
vanlig rikt efterfiske, spes1ielt i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dette 
efter.fiske, vesentlig landnotfiske, begynte omkring 23. mars og varte til 
omkring mi.dten av april. Det blev ;i denne tid gjort en mengde land-
notsteng. 
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Drivgarnsfisket. 
I S og n og F j o r d an .e kom sHden forholdsvis tidlig under 
kysten, m·en stormende vær med høi sjø hindret driving på havet. Den 
første fornemmelse hadde få drivere som forsøkte den 28. og 29. de-
sember med fangster fraJ nogen få sild optil en halv hektoliter vest av 
Kråkenes, n. n.v. av Olderveggen, vest av Batalden og vest av Bulandet, 
men uvær hindret vid,ere forsøk de nærmest følgende dager. . Først den 
8. januar fikk omkring 60 drivere gjennemgående pene fangster på 
strekningen Vågsøyhavet-Stathavet. Den 19. januar tok en del drivere 
gode fang1ster på Kinnhavet. ' Nevnes kan også at ' nogen få drivere 
-fikk forholdsvis gode fangster i Aspøy.fjorden den 23. januar. På Brem-
angerhavet gjordes nogen tildels gode fangster i begynnelsen av i-::2:-'lar 
og begynnelsen av mars. Ellers var uværet i januar o.g februar år.sak 
til at man bare enkelte dager kunde forsøke driving på de vanlige driv-
garnsfelter. Størsteparten av driverne drog efterhvert · sørover, men 
endel fortsatte til midten åv mars, da de fleste gikk over til torskefiske. 
I H ord a l a n .d slo drivgarnsfisket meget godt til i midten av 
januar rundt Fe-dje og i Hjeltefjorde11Js munning og holdt 1S:ig på dette 
felt jevnt godt ·omkring 14 dager. Det var og·så meget stor deltagelse, 
større enn på lenge ~Sies det. Optil mellem 200 og 250 dr:ivgarnslag 
fisket i disse uker særlig i og o·mkring 'fedjeosen. N ogen nevneverdige 
drivgarnsfangster blev ikke gjort lenger .sør. På forannevnte felt blev det 
i siste halv.del av januar opfisket omkring 100 000 hektoliter ·garns:ild. 
Herav en ganske liten del settegarnsild. Det blev også forsøkt endel 
driving på havet i denne tid. 
Allerede li begynnelsen av februar var drivernes antall sterkt redu-
sert, i,det størsteparten var trukket sørover. En del blev igjen \lied Stolmen 
og å Korsfjorden. Disse driftet tilhav.s når været tillot det. Fangstene 
var tilde1s gode, men falt ujevnt. 
Mellem Fensfjorden og Selbjørnsfjorden blev i hele sesongen ap-
fisket omkring 130 000 hektoliter garnsdd, veS'entlig drivgarnssild. 
I R og a 1 and tok en de første drivgarnsfangster i :slutten av 
januar på Sirahavet, hvor ·det så fra 5. februaT foregikk et middels godt 
fiske et par uker. Efter en ukes stans på grunn av uvær fortsatte det 
nogen dager i begynnelsen av mars. 
Omtrent samtidig med at drivgarnsfisket tok til på Sirahavet be-
gynte det også .sydvest av Ferkingstadsøyene ·og sydvest av Gjeitungen, 
På disse felter blev det tatt middels gode fangster til ·henimort mi.dten av 
måneden. Derefter fortsatte drivingen i Skudefjorden og i ,søndre mun-
ning av Karmsundet. 
Resultatet av drivgarnsfisket i Rogaland var stort sett middelmådig. 
Fisket var 'for en del hindret av uværspenioder. 
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Settegarnsfisket 
som begynte den 6. tebruar fikk følgende fo·rløp: 
Mellem Jæren og Kristiansand. 
På grunn av det mislige fiske ved Egersund' ifjor var det en nokså 
alminde1ig utbredt opfatning blandt fiskerne der at silden holdt på å 
forsvinne fra Eger,S!Unddistriktet, og at fisket der·for også iår vilde bli 
mislykket. Forholdet blev imidlertid helt omvendt Settegarnsfi.sket i 
dette distrikt blev nemlig meget rikt. 
Den 7. februar meldtes at der var hval og fugl på havet utenfor 
Eigerøy. To dager efter, den 9. februar, fikk to skøiter enkelte sild på 
nattsett på Løsgrunn utenfor Egersund. Fra 12'. februar blev det så 
fisket godt på Løsgrunn og Klettagrunn og fra 18. februar o~gså på 
Siragrunn. Omkring 23. februar tok fisket av på Lø.sgrunn og Kletta-
gr.unn, men fortsatte måneden ut på Siragrunn. I slutten av februar 
og begynndsen av mars var det også godt fiske på Øyagrunn. 
I begynnel,sen av mars drog de fleste garn,skøiter dels til Hauge-
sund og dels til Far sund. N og en få Egersund-·skøiter som fortsatte ved 
Egersund gjorde i første halvdel av mar,s gode fangster på nordsiden 
av Eigerøy. 
Fiskets beste dag i Egersunddistriktet var 26. februar, da 180 skøiter 
drog 38 000 hektoliter. · 
Utenfor Farsund blev det mellem 25. februar o.g 9. mars tatt op 
omkring 22 000 helcto.liter av omkring 80 skøiter. 
Også fra Låndesnes og østo·ver til Kristiansand foregikk en del 
garnfiske iår. Beste fiskeplCl!ss på denne strekning va:r Neseldetten ved 
Lindesnes. Ellers blev det Hsket spredt på hele str.ekningen, og resultatet 
blev 5-6 000 hektoliter. 
Utenfor Jærens Rev. 
Det var på Ka1smedgrunn at settegarns~i,sket i Rogaland først slo 
til. Det varte fra 6. til 12. februar og resultatet var omkr.ing 30 000 
hektoliter fordelt på 70-150 farkoster. Ved' Store Hås~ein gjorde 35-
150 fartøier gode fangster i ti.den 25. februar til 9. mars, ialt omkring 
90 000 hektoliter. 
Omkring Kvitsøy 
slo garnfisket feil. Do,g blev det mellem 26. februar og 7. mars tatt en 
del fangster ved Rødholmen og i Sparholms:osen. 
Vesten-, sønnen- og innenom Karmøy. 
I Åkradistriktet hindret uvær settegarnsfisket, og det blev av denne 
grunn omtrent helt mi·slykket. Den 14. februar tok silden land vestenfor 
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Nyvingen og det blev den dag innbragt til Åkrahavn 2 500 hl. som var 
tatt av et halvt hundre fartøier på nattsett. Man håpet at dette 
var innledningen til et godt settegarnsfri:ske, men uvær ødela det. 
fra 2. mars tok nattsettfisket sig en del op på Veahavet, men det blev 
ikke noget større av det. 
Og,så ved Sku;desnes hindret uvær :settegarns.fisket, men det blev dog 
adslcillig bedre ·enn i. ·Åkradistriktet. fra mi,dten av februar· til begyn-
nelsen av mars blev det således tatt gode fangster på strekningen 
Kavholm,sosen-Vikevågen, Vikevågen-Fleggjå og ved Skitnadal og 
Tømmervik. 
Ved vestre Bokn blev det fisket ganske godt fra 25. februar, men det 
varte ikke .sto'ft mer enn en ukes tid. 
Røvær, Urter, Feøy og Utsira. 
Ved Røvær og Urter var det et par ukers meget godt :Diske .fra 2. til 
16. mars. Været var i denne tid stort sett bra, enkelte dager meg·et fint. 
Størsteparten av garnflåten deltok, særlig under Urter og Røvær. Om-
trent samtidig foregikk et ganske godt settegarnsfiske ved Utsira og en 
del og.så ved Feøy. 
Omkring Espevær 
ved Sørøyane, Rød:holmene, Nord øy ane og Iiolsøyane blev det fra 8. 
mars og nogen dager fremover tatt enkelte fangster. 
Av nedenstående tabell vil det fremgå hvor m·eg.et garnsild det 
regnes ·o p fisket innen hvert herred: 
Opgave over garnfisket. 
Angivelse av hvor meget garnsild der er o.pfisket i de forskjellige 
herreder: 
Selje . . . . . . 
Nordre Vågsøy 
Søre Vågsøy .. 
Bremanger . . . . 
Kinn ..... . 
Askvoll. .... .. . 
Solund . . . . . . 
Sogn og Fjordane 
Austrheim 
Hjelme .. 
Herdla .. 
fjell . . . . 
l 700 hektoliter 
2 800 
6 500 
6 500 
2 900 
9 700 
l 800 
31 900 hektoliter 
56 500 hektoliter 
59 000 
2000 
4900 
Sund .. .. . . 
Austevoll . . . . . . 
Fitjar . . . . . . . . 
Bremnes .. : ...... . 
Bømlo . . . . . . 
Hordaland .. ' .. 
Skåre . . . .. 
Torvastad · .. 
Utsira . . . . 
Åkra ... . 
Bokn .. . . 
Skudenes . . 
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Kvitsøy . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sola . . . . . . . ........ . 
Ogna ....... . 
Eigersund ..... . 
Sokndal . . . . . . . . . . 
5 800 
2400 
. 400 
400 
8 500 
. . 139 900 hektoliter 
150 000 hektoliter 
135 000 
47 200 
8 100 
53 500 
138 500 
18 500 
130400 
64000 
145 000 
168 000 
Rogaland . . ... . . . . . l 058 200 hektoliter 
Lista . . . . . . . . .· . . . . . . . . . lO 800 hektoliter 
10 800 Ausiad ...... . .... . 
Spangerei·d . . . . 
Halse . . . . . .. 
Søgne . . . . . . 
Oddenes .. 
Randasund 
Vest-Agder 
Sammendrag: 
Sogn ·og Fjordane . .. .. .... . 
Hordaland . . . . . . 
Rogaland ............. . 
Ve$t-Ag.der . . . . . . . . . . . . 
2800 
600 
l 000 
l 600 
2400 
30 000 hektoliter 
31 900 hektoliter 
139 900 
l 058 200 
30 .000 
Vårsil,ddistr:iktene . . . . . . . . . . l 260 000. hektoliter 
Gjennemsnittspris for hele sesongen for all garn.sild sønnenfor Stat 
kr. 2.93 pr. hl. 
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Snurpenotfisket. 
blev m·eget nikt iår med en samlet snurpenotfangst sønnenfor Stat av 
l 773 000 hektoliter. Særlig rikt var storsildfiske1: og da best i sørvestre 
del av S~gn og Fjordane og nordlige del av Hordaland. 
De første fangster av nog.en betydning blev tatt 8. januar vest av 
Stat, hvor 19 snurpere tok tilsamm~en 15 000 hektoliter. Samme dag 
blev det av 20-30 snurpere tatt gode fangster på Kinnhavet, vest av 
Batalden og ved N ordøyene. 
Det blev nu stormende vær med høi sjø, hvilket de nærmest følgende 
dager hindret snurperne fra å operere på havet. 
Den 10. januar tok silden land ved Værlandet og samme dag blev 
det snurpet i V ærøsundet. SiLden .stod nu fremme på de vanlige kaste-
plasser på Bulandet, men grunnet storm o~g sjø var det vanskelig for 
snurperne å gjøre naget der. Det blev dog .den 11 . januar tatt nogen 
fangster ved Bulandet. 
Silden trakk snart lenger innov,er og fra 12. januar og de nærmest 
følgende 3-4 uker foregikk et meget rikt fiske på strekningen Alden-
Ojeita- Vilnes. Særlig rikt omkring ALden og Ojeita. 
Omtrent samtklig seg sålden inn på hele strekningen fra Bulandet 
til Hjeltefjordens munning. Det blev i 2- 3 uker fisket meget godt i 
Solund, Gulen og Austrheim. Fisket foregikk på denne strekning særlåg 
ved Buskøy, i Lågøyfjorden, Steinsundet, Strømfjorden ved Sognoksen, 
Rautingen o~g i Fedjeosen mellem Fedje, Rognvær og Hjelme, en del 
småfangster også l·enger inne i Hjeltefjorden. Nogen fangster blev også 
tatt i Korsfjorden. 
F,i,sket på disse områder ebbet av i begynnelsen av februar og var 
slutt omkring den 10. 
Den 6. og 7. februar tok nogen få snurpere fangster på Kalsmed-
grunn utenfnr Jærens Rev. Den 11., 14. og 15. var der flere gode fang-
ster på strekningen Ferkingstadøyene-jarstein. Fra midten av februar 
og måneden ut foregikk en del .snurping utenfor Karmøys sydspi,ss, mens 
det i slutten av februar og begynnelsen av mar·s var et rikt fiske 
omkr:ing Bokn. 
Den siste uke av februar og de første dager av mars blev det tatt 
en del snurpesild inne i fjordene, således ved Toftøy og Stang i Ner-
strand, Hervik og Arvik i Tysvær og i Førresfjorden. 
Fra 9. mars og nogen få dager blev det fisket meget godt ved 
Utsira, særLig ved Spanholmene. 
Fra Utsira drog snurpeflåten nordo;ver til traktene omkring Bømlo 
og til Korsfjorden, hvor fisket sluttet av omkring midten av mars. 
Det kan sluttelig nevnes at nogen få snurpere tok fangster, vesentlig 
6 
I hvilket 
distrikt 
12ft l 19ft l 26/1 ! 2/z l 
Tabell over snurpenotjisket. 
I uken som endte (datum) 
9/2 16/2 l 23/2 l 2fs l 9/a l 16/a l 23/a l ao;a l 6/4 
~--~----~--~----~---1 
fangedes (antall hektoliter sild) 
~~1~vigs~·y : llf ~gg l = = l = = l = l - l = l = ~r~~a.~~~r.:: 3t4oo - = - = -= - = - - i b8~ ~ 1g~ 
Askvoll ..... 12200 28(,500\ 32100145500 [0500 3000 
-
-
Solund...... - 146 500 15 000 48 000 8100 - -
- - -
Gulen . . . . . . 53 :200 131 000 l 800 - - - -
- -
Austrheim... 58 700 64 100 3 500 - - -
- - -
Lindås...... - 73 5 O - - - - -
Manger . . . . . 6 900 - - - -
-
Herdla . ... .. - 7 200 7 000 - - -
- - -
Austevoll . . . - 7 80) 6 000 - 57 500 3 700 -
Bremnes.... - - - -- - 4900 300 -
Pømlo .. . .. . -
- - - - 14500 10500 - --
Sveio . . . . . . . -
- 3 000 - - -
Torvastad . . . 
- · 2 400 6Cl0 -
-
Avaldsnes... - -
- - 2 500 10 000 -
Utsira •... . . - - . - - - 6900lf4000 - -Åkra . . . . . . . - - 32 500 - 1600 - -
Bokn . . . . . . . 
- 11 500 114 600 76 500 5 500 -- -
Tysvær . . . . . - - - - -- l 000 - -
Skudenes . . . - 200 11 000 16 100 25 000 700 - - - -
Total 
13 300 
l 600 
5 800 
34 700 
An-
merk-
ning 
.s 
...... 
C<l 
en 
523 800 o 
217 600 'E 
l 86 000 -d ~ :a 
126 300 ~ ~ . 
7.3 500 o CfJ o. 
6 900 fiS ;g C') 
1'4 200 l ~ ~ 
75 000 ~ e- . 
5 200 C') g 12 
25 000 5 .: c:: 
3 000 ~ ~ ~ 
3 000 ::::: .... § 
12 500 .3 .8 . ~ 
120 900 . ~ .~ CfJ 
34100 ~ ~ ~ 
208 100 :::= .c 
l 000 ·~ 
53 000 ~ 
5 000 c:: 
21 000 5 
2 300 i5 
Kvitsøy..... - - l OJO 600 3 0001 - 400 - -
Nedstrand... l - - - l - 1 19 200 l 0001 - l - 800 Klepp (Jaren) 
- 2 300 - - - - - - -Eig;:t,::~~~ l ss~oo ls3;9oo l 32;;-8ool 2o~sool 6;9oo! 53~~~~ 28-;;oolt7~ool tii--;oo l t92--;oo l ;;;ool 2~ool ;;oo\t 773-~-~-~-~-am--t t-il-før 
fra Svinøyhave 
15 000 hl. 
(X) 
tv 
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mindre, i slutten av mars og begynnelsen av april innen Kinn og 
Bremanger herreder. 
Det kan også ha sin interesse å nevne at iår forsøkte en estnisk 
ekspedisjon med DIS »Pohjarand« snurpefiske utenfor territorialgren-
sen. Såvidt man har kunnet bringe 1i erfaring mislyktes ekspedisjonen 
fullstendig. Den hadde delvis noriSk mannskap. 
Av ovenstående tabell vil man ellers kunne se hvordan snurpe-
fisket falt: 
Landnotfisl{et. 
Den 10. januar s eg silden under land ved Bulandet. Været var 
imidlertid storm.ende med høi sjø sLik at det, tross den store sildetyngde 
som var tiLstede, ikke blev nogen .stengnting. Silden stod' også temmeUg 
dypt, og dessuten ganske kort tid ved Bulandet. Den seg snart lenger 
innover, og omtrent .samtidig seg den inn på hele strekningen fra Bu-
landet til Hjeltefjorden og naget senere også lenger sør langs Øygarden. 
Det blev fra omkring midten av januar- og måneden ut gjo'ft en rekke 
steng på denne strekning. Det blev stengt ved Værlandet, Alden, Tvi-
berg, M.elvær, BuSikøy, Aspøy, Oddekalven, Lågøy, Nautøy, Byrk:nesøy, 
Fedje, Austrheim, Rongevær, Hernar) Nautnes, Alfheim, Turøy og 
Landro. I alt blev det i denne periode gjort omkring 150 steng på denne 
strelrning. En del av stengene sprengtes av uværet omkring 22. januar. 
I betraktning av den store silde1yngde som synte:s å være tilstede 
blev det gjort få egentlige :Storkast. 
Efter en lengere stans ,slo landnntfisket til i Rogaland den 23. 
februar. Denne dag og de rfølgende dager til utgangen av måneden 
stengtes der ved Skudenes, omkring Bokn, ved Sælen, i Røyksund og 
i Førresfjorden. Et par steng blev også gjort på Feøy ·Og et på Uts1ira. 
Efter en liten pause fortsatte så landnntstengningen fra 8. mars til 
omkring 20. i Hordaland på strekningen Bømmeløy til n01rdlige del av 
Øyga11den utenfor Bergen. En del stengning foregikk ~i denne tid: og'S'å 
i N·edstrand i Ryfylke. 
På denne tid regnet man med at fiSiket på det nærmeste var slutt. 
Men så tok d'et Slig op igjen både i Rogaland, Hordaland og Sogn og 
Fjordane, og man fikk et usedvanLig nikt efterfi.ske som varte fra omkring 
23. mars til midten av april. Best var dette fisket i nordlige delen av 
HoDda.land og i Sogn og Fjor.dane, og da særlig rikt innen Bremanger 
herred, hvor det av .stengene so~m blev gjort J denne tid blev optatt ikke 
mindre enn 110 000 hektoliter. 
Resultatet av hele efterfisket på strekningen Ryfylkefjordene til 
Sildegapet blev omkring 290 000 hektoliter. 
De nærmere data for landnoHisket vil fremgå av nedenstående 
tabell: 
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Tabell over landnotjisket. 
Når låsene Den bergede Anmerk-
Hvor der stengtes, antall steng notsilds 
sattes tømt es mengde 
ning 
(i hl.) 
Lista: Kirkehavn .. ... ......... l 16/3 19 /a 300 
Sandeid: Sandeid, Ilsvåg lO 28/3- 2; 4 1/4_ 13/4 3 900 
Skjold: Skjoldestraumen, 
Yrkesfjorden .... .... ... ....... lO 19/a- s;4 29j3_13f.t 3 000 
Nerstrand: Espevik, Bor-
gen vik, Liarvåg, Lang-
øysundet .... ...... ..... ... ...... 26 14;3_10/4 14j3_22j 4 15 000 _. <Il 
Tysvær: Hervik .......... ...... 2 lf4_10/4 12/4-13/4 600 U5 
..... 
Skudenes: Skitnadel, Bei- .2 c:: 
nungen, Nalei, Sand-
Cl) 
c:: 
c: 
holmen .......................... 8 23/2- 1;3 25/2_ 19/a 15 500 
IS) 
en 
Bokn: Grønnestadvåg, ~ 'V) 
Trosnavåg, Halvardsvik, o c: 
Arsvåg .................... ... ..... 20 23 / 2_27/2 28/2-20/6 37 000 "' c: ~ 
Avaldsnes: Sæl en, Røk-
sund, Høvring, Førresfj. 24 23/ 2- 8/4 25f2 _ 15j6 49 000 ro :a ..... 
Torvastad: Feøy ......... .. ... 2 27/2 8/s - 9/3 2 900 
.2 ..... o. 
c:: 
Utsira: Skarvanesvågen .. 2 27/1-11/s 12;3 2 000 
Cl..l M 
0.0~ 
c: '<t' 
Skåre : Røvær. .. ... ........ ...... 8/s s;s 200 o en Cl) ~ 
Bømlo: Omkring Bøm-
en 
Cl) 
meløy .......... .... .... .. .......... 5 7/s - 9/s 12/3_18/3 4 200 Qj ..r:: 
Bremnes: Gjeitung- Lind- ..... 
.2 
øyosen--Løklingholm .. 69 s;3_ 17j3 lljs - 24fs 46 000 .~ 
Moster: Hjertnes-Håvik 6 3/4- 10/4 5/4-26/4 l 500 0.. 2 
Fitjar: Brandasund, Engø- ·a en 
sund, Ø. Vindnesvåg .... 16 11/3- 8/4 15/3_24/ 4 10 500 6 Cl) 
Horda bø: Bøvågen .... .... .. 18/I 25/ 1 200 
§ 
.~ 
Austevoll : Stolmen, Møg-
o 
ster- Kalsøy - Bakke-
sund- Skår- Krosshamn 55 9j3 __ 15j 4 13fs - 1/6 37 500 
Sund: Sund- Håkonsund 
- Sæle- Glesvær- Tæla-
våg .. ............ .... ................ 37 1o;3_ 8j4 18/3_1o; 5 20 000 
Fjell: Storesund- Algerøy 
- Solsvik-Gjeitanger .. 35 2l!t_l3f4 22ft_'J3/4 6 000 
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Når låsene Den bergede 
Hvor der stengtes, antall steng 
l 
notsilds Anm. 
sattes tømt es mengde (i hl.) 
Herdla: Turøy- Alfheim .. 17 17ft _ 22fs l 24j1_ 29j 3 28 000 
Hjelme: Nautnes, Hernar, 
Hjelmevåg, Sture .......... 19 17fi - 6/4 17/ 1 - 13/ 4 21 000 
Austrheim: Austrheim, ....... Cl:) 
Fedje, Rongevær, Årås- ~ 
vågen ... ..... .... .. ....... ....... .. 29 7/ I - 9/4 18/1 __ 25/ 5 68 000 o aJ 
Gulen: Byrknesøy- Mågøy 26 13/1 _ 24/1 16/1 - 11/5 93 000 c c (Sl 
Solund: Trovåg, Kalgrav, 
(/) 
Nautøy,Tangenes,Odde-
:2 
"Vi 
o 
kalven, Lågøy, Aspøy, c 
'"O 
Buskøy, Leknes, Hers-
c 
ro 
vik, Sandvik ..... ........... .. 62 1±/ 1_ 15/4 l 19 _11/5 101 OOOI -ro 
-
Askvoll : Bulandet, Vær- .2 :5. 
landet, Alden, Tviberg, C M (l) O'l 
Atløy, Vilnes, Askvoll .. 74 10/ 1- 11/4 14/1- 11/5 65 000 b.O • c -.:to o 
Hyllestad: Bøfjorden ........ 21 lOj 4_ 13/4 25/4_ 26/4 l 3 000 (/) .... (l) .!:::: (/) 
Kinn:. Reksten - Batalden 42 25fs- 9/4 27/ 3 __ 13/ 5 24 000 (l) Qj 
Bremanger: Bremanger, ..c 
Rydlandspollen, Kalvåg, .2 
Svelgen, Husefest. ..... .... 74 27f a _11; 4 29;3_ 27 ; 5 111 000 .~ o. 
Davik: Husevåg - Rug- ~ ·c: 
sund-Leirgulen ............ 16 30j3 _1 s; 4 6/4- 9/ 5 7 000 
(/) 
E 
(l) 
Søre Vågsøy: Torskanger- c c 
pollen, Måløy ................ 23 30/ s - Df4 s1; 3 _ 1o; 5 18 ·000 
(l) 
o 
Nordre Vågsøy: Ulvesund 
Sørpollen ......... ............... 3 5/ 4- D/4 23/4_ 15/5 l 100 
Selje: Barmsund ................ 4/4 5/ 4 100 
Tilsammen 718 7/1_18/4 17/1_20/6 795 500 
Sammendrag. 
I Sogn og Fj.ordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder fylker 
blev .ialt op:.fii,sket 3 828 500 hektoliter sild, hvorav l 773 000 hl. snurpe-
notsHd, l 2'60 000 hl. garns,i1d og 79'5 500 hektoliter landnotsild. Dess-
uten blev ilandbragt fra Svinøyhavet 15 000 hektoliter snurpenotsnd. 
Det samlede kvantum regnes anvendt således: 
Eksportert fersk 786 000 hekto~liter, saltet 294 000 hektoliter, til 
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hermetikk 104 ODO hektoliter, til s,ildoljefabrikker 2 540 000 hektoliter, 
til agn 32 000 hektoliter og til innenlandsforbruk (hjemmeforbruk og 
for) 87 500 hektoliter. 
Deltagelsen i fisket. 
I nedenstående tabeller som viser deltagelsen i fisket er bare regnet 
med de lag som er :innmeldt til Opsynet. Man må imidlertid regne med 
at en del ikke har meldt Slig, slik ai: tabellenes taU nok må forhøies en 
del for å få det riktige billede av deltagel,sen. 
l. Oarnlag. 
Drivgarnslag 1935. 
Fra hvill<et fyll<e l Antall l Motorfarkoster Garn ---
Lag ! Mann Anta ll l Verdi Antall l Verdi 
l 
l l 
Nord land .. . ...... 4 27 4 50 000 209 l 11 400 l Sør ·Trøndelag . . ... 27 190 27 205 700 1217 59510 
Møre .. .... .. ..... 159 l 233 159 l 832 500 6363 359 810 
Sogn og Fjordane. ·l 85 527 85 400 700 2278 105 630 
Bergen ........... l 7 l 15 000 35 . 5 000 
Hordaland ......... 132 792 132 924 l 00 4771 298 370 
Rogaland .... ... ... 55 325 55 353 800 2821 
l 
239 110 
Vest Agder ._ .. _._· ._. 2 14 2 23 000 115 7 000 
Ialt 465 3 115 465 3 R04 800 17 809 l l 085 830 
Setteganzslag 1935. 
l Antall l Motorfarkoster l Garn l Torsk· og se igarn fra hvilket fylke Lag l Mann Antall ! Verdi Ant~ll l Verdi Antall l Verdi l . l ,------':---· -=:-1------:-----
Sogn og Fjordane. 21 103 21 123 900 42 1 31 7021 400 
Hordaland........ 146 733 146 479550 3928 1~9820 133 
Rogaland. . . . . . . . . 552 271 O 552 2 207 500 16 711 697 350 ~ 591 
Vest-Agder.. .. .. . 105 l 528 l 05 l 83 1 000 3 2361 168 411 - l 
Aust-Agder.... ... 6 30 6 l 28 500 1151 5 :oo -
Østfold . . . . . . . . . . 2 10 2 l 23 000 601 2 tOO -
Ialt 832 4114 1 832 3 693 450 24 471 l 095 083 5124 
10 000 
5 200 
122 700 
137 900 
3. Snurpenotlag. 
Antall Dampbåter Motorfarkoster 
Fra hvilket fylke ~Mann Antall l Antall l Verdi Verd i 
l kroner kroner 
Troms .. .. ......... ........ ... l 20 l 30 000 - -
Nordland .... ....... ...... ... l 20 l 45 000 - -
Sør-Trøndelag ....... ... l 181 l 25 000 - -
Møre ....... .. ...... ... ....... . 67 1334 65 3 566 000 2 88 000 
Sogn og Fjordane ... . 5 98 3 100 000 2 21 000 
Bergen ... ....... .. .......... 12 236 11 418 000 l 20 000 
Hordaland .... ....... .. .. ... 38 617 9 260 000 34 464 000 
Rogaland .......... ..... ... . 50 961 41 l 685 000 9 194 000 
Oslo ..... ................. ..... . l 21 21 60 000 - -
--
Ialt 176 3325 153 6189000 48 787 000 
- -
Notbåter Lettbåter 
Antall l Verdi Anlall l Verdi kroner kroner 
2 l 500 l 100 
2 l 500 l 100 
2 2 000 l 100 
134 98 150 67 6 880 
10 8 500 5 675 
24 16 500 12 l 050 
77 59 000 42 4 030 
9; l 78 800 50 . 5 135 l 500 l 100 
352 l 267 450 180 18 170 
Antall l 
2 
2 
2 
150 
11 
24 
72 
107 
2 
372 
Nøter 
Verdi 
kroner 
Il 000 
12 000 
10 000 
818 800 
46 000 
11 6 500 
304 250 
599 900 
6 000 
l 924 450 
(X) 
-.:1 
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2. Landnotlag 1935. 
Antall Motorfar koster Notbåter Lettbåter Nøter 
fra hvilket fylke 
Lag l Mann Antall / Verdi Antall / Verdi Antaii J V er di Antall / Verdi kr. kr. kr. kr. 
Sogn og 
3241 2144 Fjordane 359 649100 373 371 900 368 88 340 728 l 139 701 
Bergen ....... 4 j 21 2 lO 000 4 2 000 4 150 4 12 000 
Hordaland ... . . . 5081 3015 340 l 396 400 507 645 950 499 4 1 780 562 l 689 100 
Rogaland ._ . ._._· ._. s- 348 13 86 000 58 .)8 760 55 5 070 79 201 950 
- - - - -
Ialt 8931 5528 71 4 2 141 sool 942 l 078 610 926 135340 1373 304275 ! 
4. Seilere. 
Antllll Motorfarkoster fra hvilket fylke 
Lag l Mann Antall Verdi l 
Møre .. .. ...... . .. . . . . . . 8 l 38 8 279 000.-Sogn og Fjordane .. . . . . . 6 19 6 58 000.-
Hordal and ...... . ........ 78 233 78 857 200.-
Rogaland .. . ...... .. ;~;! l 70 205 70 573 200. -162 495 162 l 767 400. -
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Tabell 
over 
hvormeget sild der er ilandbragt i de forskjellige herreder og byer 
i opsynsdistriktet. 
llandbringelses-
sted 
Selje .... .. ...... . 
Nordre Vågsøy ... . 
Søre Vågsøy ..... . 
Bremanger ... .... . 
Florø ............ . 
Kinn ............ . 
Askvoll .. . ....•... 
Solund ..... .. ... . . 
Gulen ........... . 
Antall l 
hektoliter! Verdi 
sild kroner 
250 
350 
85 450 
66 800 
218 450 
23 800 
40 450 
85 500 
62 500 
l 
700 
l 000 
344 800 
317 700 
773 500 
114 700 
181 500 
418 000 
308u00 
-----1-------1-------
Sogn og Fjordane 
Austrheim ....... . 
Hjelme ..... ..... . 
Herdla ........... . 
Fjell ............. . 
Sund ..... . ...... . 
Austevoll ...... . 
Hordabø ... . ..... . 
Askøy . ... .... ... . 
Bergen ....... . .. . 
Laksevåg ........ . 
Fana ............ . 
Os .............. . 
Fusa ............ . 
Fitjar ............ . 
Bremnes ......... . 
Bømlo .......... . 
Stord ....... ... .. . 
Strandvik ........ . 
Kvinnherad ...... . 
Fjelberg ......... . 
Skånevik ........ . 
583 550 2 459 900 
54 600 
23 250 
21 750 
2 950 
lO 600 
9 450 
39 450 
168 100 
329 500 
94 850 
8 100 
18 000 
3 500 
7 600 
22 900 
6 500 
158 750 
55 750 
24550 
3 000 
2 000 
268 000 
107 450 
97 450 
8 650 
52 300 
46 600 
135 300 
589 750 
l 224 500 
347 600 
26 750 
60 250 
lO 300 
37 500 
112 900 
27 500 
c63 soo 
184 350 
82 950 
8 800 
5 900 
-----1-------1--------
Hordaland l 065 150 3 998 300 
llandbringelses-
sted 
Antall 
hektoliter 
sild 
Haugesund ........ 1 272 800 l 
Skåre . . . . . . . . . 22 000 
Torvastad ........ . 
Utsira ........... . 
Avaldsnes.. . . ... . 
Åkra ....... . . ... . 
Kopervik ......... . 
Stangaland ....... . 
Skudenes . . .. . .. . . 
Skudeneshavn ... . 
Bokn ............ . 
Stavanger ....... . 
Hetland ... ... . . 
Kvitsøy .. . .. ... . . 
Sola ............. . 
678 600 
900 
118 700 
116 000 
30 300 
4 900 
lo 6oo 
34 300 
38 800 
210 000 
156 200 
53 600 
23 500 
Ogna . . . . . . . . . . . . 4 100 
Egersund . . . . . . . . . 10 100 
Eigersund. . . . . . . . . 245 300 
Sokndal. . . . . . . . . . 99 900 
Verdi 
kroner 
966 700 
70 000 
2 252 500 
4 450 
468 400 
370 500 
97 450 
14 350 
79 850 
101 000 
188 600 
695 300 
520 000 
166 .'-!50 
68 850 
12 000 
29 600 
718 750 
292 700 
7 117 550 Ro~j2 136 600 
------+----
Hidra ... ....... .. 
1 
16 700 l 
Flekkefjord.. . . . . . . l 200 
Feda . . . . . . . . . . . . . 200 
Farsund ........... 21 600 
Spangereid........ 15 000 
Kristiansand. . . . . . . 3 500 
Vest-Agder 58 200 
49 000 
3 500 
600 
63 900 
44 000 
lO 250 
171 250 
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Sammendrag. 
Il andbringelses · 
sted 
Antall 
hektoliter 
sild 
Verdi 
kroner 
Sogn og- Fjordane 583 550 2 459 9CO 
Hordaland. . . . . . . . . l 065 150 3 998 300 
Rogaland . . . . . . . . . 2 136 600 7 117 550 
Vest-Agder .... _. _ .. _. ___ 58~ __ 17_1_2_50_ 
Tils. ilandbragt 38t3500 13747000 
I det ilandbragte kvantum er medregnet 15 000 hl innkommet fra Svir-øyhavet. 
TORSK- OG SEIFISKET. 
I Sogn og Fjordane hvor l 350 mann med 300 åpne båter, 30 motor-
båter og 115 motodarlwster deltok 1i tor.skefisket, blev i det hele fisket 
224 500 kg torsk. Av dette kvantum blev 42 250 kg saltet, 46 150 solgt 
til hermetikk og resten 133 100 kg solgt fersk. Dessuten omsattes forske-
lever, hvorav blev utvunnet 40 hl dampmedisintran, og 50 hl rogn. 
Verdien på førstehånd er anslått til 46 000 kroner. 
I Rogaland blev i alt fanget 85 500 kg torsk som vesentlig .solgtes 
fersk. 
Av sei ilandbragtes i .det hele 3 395 000 kg til en beregnet første-
håndsverdi av kr. 425 000. 
Opgave 
over hvormeget torsk og sei der ilandbragtes de forskjellige 
distrikter i sesongen 1935. 
Hvor ilandbragtes Torsk Verdi Sei Verdi 
kilogram kroner kilog ram kroner 
Selje ...................... 71 000 14 000 303 000 30 300 
Nordre Vågsøy . . ...... ... .. 30 000 5 200 70 000 7 000 
Søre Vågsøy ............... 33 500 7 000 208 000 25 000 
Davik ..... .. .............. 11 000 2 500 
Bremanger . .. .... . . . . ...... 62 000 12 000 368 000 3:3 000 
Vevring .. ...... . . .......... 8 000 2 300 
Kinn ............. .. .. .. ... 7 000 2 000 80 000 11 200 
Florø ...................... 44 500 El 350 
Askvold • •••• ••• o . o • • •• o ••• 2 000 l 000 18 000 ] 800 
Sogn og Fjordane 224 500 46 000 I 091 500 113 650 
Hvor ilandbragtes 
Austrheim •• y •• l ••••••••• o. 
Hjelme .................... 
Herdla . ... .. . .. ... ..... . ... 
Fjell • l ••••••••• o • • o ••• • l . l 
Austevoll •• l ••• l o l •••••• • l. 
Bergfn .............. . ..... 
Bremnes .. ........... . ..... 
Bømlo ..................... 
Stord ...................... 
Bergen og Hordaland 
Haugesund .......... .. ..... l Åkra 
.•.. l. o . o •••• o l o. o. l. o 
Kopervik •• o •• l . l o o • ••••• l. 
Skudeneshavn l ••••• o •••• o . o 
Kvitsøy . ................... 
Stavanger ... . ..... . . ...... . 
Sola • l •••• l • • o •••• o ••• l • •• 
Egersund . . ........... ... .. 
Rogaland 
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Torsk 
kilogram 
--
6 000 
-
-
22 500 
-
-
-
28 500 
14 000 
-
-
21 500 
22 000 
10 000 
-
18 000 
85 500 
Verdi 
kroner 
-
l 500 
-
-
5 700 
-
-
-
7 200 
3 000 
-
-
4 300 
8 000 
2 000 
-
3 000 
20 300 
Om sundhetstilstanden. 
Sei 
kilogram 
180 000 
18 000 
15 000 
4.5 000 
75 000 
830 000 
12 000 
17 000 
18 000 
l 210 000 
550 000 
23 000 
40 000 
47 000 
85 000 
231 000 
16 000 
95 000 
l 087 000 
Nedenfor gjengis utdrag av lægeberetninger. 
Fiskerilæge Krosby, Hauge-sund: 
Verdi 
kroner 
28 800 
2 880 
2 700 
9 000 
13 500 
140 000 
l 200 
l 700 
l ~00 
201 580 
55 000 
l 800 
4 000 
4 700 
8 500 
23100 
1 600 
9 500 
108 200 
Sundhe1sti1standen under fisket 1935 må betegnes som meget god. 
Det var de vanlige forkjølelsessykdommer, revmatiske lidelser, verke-
fing re og tannui:trekninger so·m dominerte. 
F i s k e r i l æ g e T h o r k i l d s e n, K o p e r v i k : 
Sundhetstilstanden under vårsildfisket har vært mid:de1s god. Der 
optråtte ved fiskets begynnelse influensa og mange båter kom nordenfra 
med foLk som hadide .influensa, så .denne f1ikk adskillig stor utbreddse 
under vå rsil.dfisket her. Den ytret s1ig ved frostanfall, feber og katarr-
al,ske symptomer. Syk.dommen satte ofte inn med stor v.ol:somhet, men 
de heftige symptomer gav sig i løpet av få d'ager. Dessuten blev det 
behandlet adskillige panoritier og abscesser omkring håndl·eddene og 
på underarmen. Det blev ,ia:lt behandlet 268 fiskere . Av .større ulykker 
inntraff to tilfeller. En mann falt ned i en tom IS:ildekum og f.ikk venstre-
si.dig sku1d'erluksasjon og brudd på begge patellae. En annen falt ned 
i rummet fra lukekarmen og fikk fractura bacis cranij. 
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F i s k e r i l æ g e T v e d t, S k u d e n e s h a v n : 
De først kommende fiskere førte med sig influensa, tildels komplisert 
med ørebetende}se, forøvDig var den ikke ondartet. Ellers var her megen 
forkjølelse. Både influensaen ·og forkjølelsen var temmelig utbredt innen 
'fiskerflåten. Ombor-d i mange av båtene var de syke alle mann. Det 
var en eller to som hanglet oppe og var istand til å ta sig av de andre. 
Ellers må nevnes to nye tilfeller av lrungetuberkul01se - hegge smitte-
førende fra to for,skjellige garnlag. Dessuten to tilfeller av pleurit -
det ene fra ·en snurpebåt, det annet fra et garnlag. En fisker måtte på 
grunn av overskåret puLsåre innlegges på Haugesunds sykehus for 
ø:ieblikkelig kirurgli:Sk hjelp. Forøvrig inntraff ången alvorlige legem.sbe-
skadigelser. Ingen dødsfall. Ingen sykdomstilfeller nødvendiggjor,de inn-
leggelse på andre enn Vårsildavgiftsfondets sykehus i Skudeneshavn. 
I dette blev innlagt 16 ~iskere. I tidsrui:nmet 31. januar til 23. mars d.å. 
har det .ialt vært 738 konsultasjoner og sykebesøk. 
OPSYNET. 
Efter Handeltsdepartementets bestemmelse sattes opsynet ikraft den 
7. januar og blev hevet den 8. mai. 
I det seilende opsyn anvendtes følgende ·fartøier: 
M/k »Brilliant« med opsynsbetjent, marineløitnant Reidar Lyngås 
Hansen og 6 andre mann ombord på hele strekningen mellem Stat 
og Jærens rev. 
M/k »Sirafjord« med opsynsbetjent, mar.ineløitnant Magne Braard-
land og 6 andre mann ombord! på strekningen Sognesjøen-Boknfjorden. 
M jk. »Veronia« med opsynsbetj.ent Ole ]. R~ong d.e. og 4 andre 
mann ombord i første del av fi,sket i Øygarden utenfor Bergen, senere 
med op.syn:sbetj·ent, marineløitnant Finn Ask og ellers samme besetning 
på fi,skefeltene omkring Haugesund. 
M/k »Svint Ill« med opsynsbet}ent Reinert Løklingholm og 3 andre 
mann ombord først i Hordalands nordlige del, så ved Bokn, Skudenes 
og Karmsundet og tilslutt ved Bømlo og 1i Korsfjorden. 
M/k »Konvallen« med op.synsbetjent Sverre Takle og 4 andre mann 
ombord på strekningen Fensfjorden-Stat. M/k »Konvallen«s eier blev 
kort tjenestetid utskiiftet m.ed M/k »fro l« idet »Konvallen«s eier blev 
tilbudt bedre og varigere engasjemang annetsteds og derfor fikk tilladelse 
til å slutte i opsynstjenesten før sesongens slutt. 
M/k »Skadberg« med opsynsassistent E. Lohne .og 5 andre mann 
ombord på strekningen Jærens rev-Kr:i.stiansand S. 
Ved opsynets kontor i Haugesund bistod fhv. opsynschef H. L. 
Buvik. Herr Buvik ydet verdifull støtte f.or undertegnede som tjeneste-
gjorde første sesong som opsynschef. 
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Ved kontoret i Haugesund var det f.orøvnig 2 mann med arbeid 
vesentlig ute og 2 kontorister. 
Som opsynsbetjenter i land fungerte: Fhv. lensmann H. Mjølsnes, 
Egersund, David Davidsen, Akrahavn, H. Nyham.ar i So1und, Albert 
Hollevik i Bulandet, Olav N ordbotn i Kinn og Batalden, Henrik Grotle 
i Br·emanger, Hans Våge i Vågsvåg og Karl Iversen i Rau,deberg. I 
Kalvåg og Selje opsynsdistrikter fungerte lensm•ennene Thunold og 
Hamre. Enn videre fungerte som assistenter i land: Reinert Gahre, 
Farsund lensmann, Chr. Flørenes, Ole T. Alfsvåg, Chr. PaUes,en, 
A. Kvalavåg, Ole ]. Rong d.y., P. Stangeland, Nils Stråtveit, P. Skorpe-
tveit med nødvendig mannskapshjelp. 
Med fiskemeldinger og opgaver tjenestegjorde dessuten: Megler 
B.orgen, Kristiansand, Ed1er Jensen, Stavanger, havnefogd Olsen, 
Kopervik, Andreas Må.ljeteig, Utsira o:g H. Th. Walde, Bergen. 
På grunn av det fortsatt mi.slige torskeHske i Sogn og Fjo-rdane 
blev heller ikke i år torskeopsynet satt ·i kraft. Det nødvendige tilsyn 
med to~skefisket brev ført av sildeop:synets funksjonærer. 
For forseelser blev det i løpet av .sesongen utferdiget 87 forelegg, 
herav ·for overtredelse av Vårsildloven av 23. desember 1920 § 2, 32 
forelegg, for overtredelse av samme loVJs § 3 45 forelegg, for overtredelse 
av samme lov,s § 4, 2 forelegg og for overtredelse av merkel·oven av 
§ 12 1917, 8 forelegg. 
Av disse er 84 forelegg vedtatt med en samlet bøte- og inndrag-· 
ningssum av kr. 31.065. Av dette beløp var pr. 30. juni innbetalt 
kr. 30.715. 
Tre forelegg er ikke vedtatt. Derav er det ene frafalt på grunn 
av bevisets stilling, men de to andre efter opsynets hevning er oversendt 
politimesteren j Haugesund for å innbringes for retten. 
Opsynet har forsøkt meg1ing ·i et sto~rt antall tvi.stesaker mellem 
fiskere av aUe redskap-sklasser. I en meget .stor del av tilfellene er det 
ved opsynets bistand komm·et ti.stand mindelig ordning meHem de stri-
dende parter. I nogen få tilfeller er det avsagt skjønn efter Vårsild-
loven av 1851 § 29. I mange tilfeller har man dog, hva.d rfmøvrdg er 
selvsagt, måttet henlegge sakene uten at det er kommet i stand forlik. 
Det kan bemerkes at denne opsynets meglingsvirksomhet i ganske sterk 
grad legger beslag på opsynets tid. 
Som ~iskedommere fungerte også i år ·sorenskriverne i Karmsund 
og Nordfjord. 
De med opsynet forbundne utgifter beløp sig til kr. 79.690,90 hvorav 
lønninger kr. 42.199, 15, kontorutgifter k'r. 2.452,07, telegraf og telefon 
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kr. 17.002, reiseutgifter kr. 3.161,85, materiell kr. 14.816,33 og tilfeldig 
kr. 59,50. 
I ovenstående er 1kke medregnet op.synschefens gasje. 
Foranstaltninger til fiskerienes fremme. 
Det hitsettes følgende utdrag a:v rapporter fra opsynsfunksjonærer: 
»Eg vjl i denne meLdinga her gjera Dykk merksam på at det ligg 
ein grunne på nordsida av Værlandet, som det burde vera ein ljodboye 
på. Der er uppsett stong, m.en ho er va.nskeleg å sjå i stO'rm og mørke. 
Fleire år etter kvarandre har det vore fiskebåtar frampå grunnen, og det 
er berre eit under at det åkkje har gått mannaliv med. Eg vJ1 beda Dykk 
gjera statsmaktene merksam på dette, so det kan verta ei O'rdning med 
det fyrste. Grunnen beiter Hamnataren.« 
»Det vilde være bra .om det kunde bLi flere 'stormvarsellykter rundt 
fi skeværene. « 
»Det trenges bedre ifyrbelysning for seilasen i innløpet til Fedje.« 
»Så er det et ønske blandt fåskerne om å få to fendere ved vann-
bassenget i Tananger.« 
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Kystmakrellfisket 1935. 
De første meldinger om dette fiske kom først i slutten av april med 
en samlet ukefangst av ca. 18 000 kg innbragt til Egersund, Farsund og 
Flekkefjord. Fisket nådde sitt høi·depunkt å uken til 25. mai, da uke-
fangsten utgjorde 1155 tonn. Der var da jevnt gode fangster rundt hele 
kysten, men størst resultat hadde Kristiansand m1ed 328 tonn og Flekke-
fjord med 238 tonn. Ifjor kom tyngdepunktet naget senere, nemlig i uken 
til 2. juni med en ukefangst av 1429 tonn. A v.setnings~orhol.dene var 
so,m ventelig vanskelig og i Kristiansand var prisen nede i 5 øre pr. kg) 
·og man m:åtte gå til liggedager for å regiUlere fangstene. fisket tok 
imidlertid snart av, og da drivgarns fJsket var slutt ,i. siste halvdel av 
juni, var det nærmest småfangsrter s om blev tatt med not. Resultatet av 
fisket blev mindre enn et middelsår. Kvantumet ·er beregnet til 5795 tonn 
m:ot 8693 .tonn i 193'4 og 6788 tonn i 1933. Pris·en var gjennemsnittlig 
noget høiere i l 935 enn .i 19314, nem1ig kr. 0.23 mort i 1934 kr. 0.20, og 
verdien er beregnet til kr. 1,3mill. rm·ort i .1934 kr . l,g ng i 1933 kr. 1,6 mill. 
Tabell l . 
Uken som 
endte 
27 april. .. . 
4 mai .. .. 
11 )) . . . . 
18 )) . ... 
25 
'' 
.... 
l juni .... 
8 )) . . . . 
15 ,. .... 
2'2 )) l l • • 
29 
" 
.. . . 
6 juli . .. . 
13 )) l .. . . 
20 )) .... 
27 )) l •• • 
3 august .. 
1 
Ukefangstene 1935. 
Ukefangst l Totalfangst l 
kg kg 
18 320 18 320 
187 850 206 170 
288 590 494 760 
632 120 l 126 880 
l 155 140 2 282 020 
712 670 2 994 690 
586 070 3 580 760 
202 320 3 783 080 
270 440 4 053 520 
139 230 4 192 750 
87 210 4 279 960 
158 740 4 438 700 
200 060 4 638 760 
106 570 4 745 330 
213 940 4 959 270 
Uken som 
endte 
10 august .. 
17 )) 
24 
'' 
.. 
31 )) ... 
7 septbr. .. 
14 )) . .. 
21 
" 
... 
28 )) . . . 
5 oktbr. . . 
12 
" 
. . . 
19 )) . .. 
26 
" 
. .. 
2 novbr. . . 
Eftermeld .. 
Ukefangst l Totalfangst 
kg kg 
102 650 5 061 920 
143 780 5 205 700 
123 830 5 329 530 
80050 5 409 580 
113 990 5 523 570 
100 220 5 623 790 
10 250 5 634 040 
29 820 5 663 860 
39 140 5 703 000 
20 810 5 723 810 
11 880 5 735 o90 
8 600 5 744 290 
l 950 5 746 240 
48 760 5 795 000 
Tabell 2. 
l 
Total- Herav med 
Diiitrikt l fangst ----
tonn garn 
l 
not 
tonn tonn 
l 
l 
Hvaler .. _ ...... 83 52 
Halden ... .. .. 21} 138 Fredrikstad ... 141 
Onsøy ....... 5 4 
Moss _ . . . . ..... 37 11 
Soon ..... . ... 9 5 l 3 Oslo og omegn. 39 - l 39 
Horten ....... . 16 9 
Hurum . . . ... .. 25 6 6 
Vasser- Ferder . 147 115 
Stavern .... . . 2041 
Larvik ........ 61 1' 321 Sandefjord ..... 71 
Nevlunghavn ... 137 116 9 
Langesund .... 249 206 8 
Skåtøy .. _ ..... 149 127 5 
Risør .......... 69 35 12 
Arendal ....... 164 69 43 
Grimstad ..... ·l 19 11 6 
Lillesand ...... 
1 
23 5 18 
Kristiansand ... 
1 
l 348 l 116 l 232 
Mandal........ 73 64 8 
Kystmakrellfisket 1935. 
fa ngstens anvendelse 
>lgt fersk l Iset l Flekket l Rund 
tonn tonn J tonn tonn 
So 
83 - - -
162 - - -
! 
5 - - -
37 - - -
9 - - - · 
39 - - -
16 - - · -
17 - - -
147 - - -
336 - - -
137 - - -
249 - -- -
149 - - -
69 - - -
164 - - -
19 - - -
23 - - -
405 817 112 -
73 - - -
l lil hermetikk 
tonn 
- l 
- {l 
- ·-
-
--
-
--
8 
-
- { 
-
-
--
-
-
-
-
14 l l -
Verdi 
kr. 
24 600 
6090 
45 475 
l 460 
16 207 
2 987 
25 487 
4388 
7 878 
52 235 
43 754 
13082 
15 262 
25260 
49 733 
28503 
31990 
46146 
9 843 
5 113 
205 913 
14 868 
en 
:a-~~ 
'J?O... 
6 o. 
kr. 
0.33 
0.28 
0.32 
0.28 
0.44 
0.32 
0.65 
0.27 1/2 
0.31. 1/2 
0.35 1/ 2 
0.21 1/2 
0.2P/2 
0.2 p /2 
0.18 1/2 
0.20 
0.19 
0.46 
0.30 
0.52 
0.22 
A 151/ V.l 2 
0.20 
e.o 
OJ 
Tabell 2. (Fortsettelse). 
Total Herav med 
Distrikt fangst 
l 
tonn garn not Solgt fersk l tonn tonn tonn 
Farsund ....... 129 98 22 107 
Kirkehavn ... , . 124 119 4 52 
J:lekkefjord .... 606 559 46 384 
Anasira ........ 16 - 16 4 
Egersund ...... 455 272 137 360 Stavanger . . ... 462 132 323 357 
Kopervik .... . . 127 18 108 73 
Haugesund .... 282 186 96 282 
Kvitsøy .... . ... 14 - 14 12 
Espevær ....... 16 5 l l 4 
Bergen ........ 427 - 427 417 
Solund ........ 2 2 -
-
Måløy ........ 30 - 30 28 
Askvoll ........ 12 - -
-Ålesund ....... 3 - 3 3 
Ialt 1935 ·s 795 2 8 01 2 626 4 222 
mot i 1934 .... 8 693 4 373 3 354 6 215 
-..) - ·1933 .... 6 788 3 418 2 462 4 890 
Fangstens anvendelse 
Iset l Flekket l Rund tonn tonn tonn 
22 - -
33 - 3 
168 8 
• 
-
- -- 12 
16 - 31 
-
- -
- 51 3 
- -
-
- 2 -
- - 12 
lO - -
-
l 
- 2 
- 2 -
- - 12 
- - -
l 066 175 75 
l 303 f)29 279 
l 094 369 148 
Verdi 
l Til kr. herm~tikk 
1onn 
- 48055 
36 16 115 
46 109 200 
- 6 332 
48 109 330 
105 109 350 
-- 38106 
- 63207 
- 4 840 
- 4991 
- 120 000 
- l 200 
- 8 430 
- 5 400 
- l 890 
257 l 322 720 
266 l 797 950 
288 l 646 280 
r1 OD ....... :a.~~ 
cn o..· 
. .....:.. 0.. 
o 
kr. 
0.37 
0.13 
0.18 
0.39 
0.24 
0.27 1/2 
0.30 
0.22 
0.33 1/2 
0.31 
0.28 
0.60 
0.28 
0.45 
0.60 
0.23 
0.2.) 
0.24 
<D 
-..] 
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Beretning om bankfisket 1935. 
1935 hadde fisket igjen stor økning. Der blev opfisket 7 704 tonn 
mere enn året før, nemlig 27 276 tonn .mot 19 572 i 1934 og 18 173 i 
1933. Fangstøkningen skyldes først og fremst gunstige vær- og strøm-
forhold på de kyststrø-k hvor dette spiller den største rolle, nemlig for 
Vesterålsdistriktene Andenes og Bleik samt Øksnes og Langenes . Dess·· 
uten var håfisket og seifisket sterkt økende. :!\loget av økningen må også 
ti lskrives at der har vært telling for Egersund hele året i motsetning 
til kun månedene juni- desember i 1934. 
Der var større fangst av alle sorter undtagen lange, håbrand og 
skate. I forhold til fjorårets fangstmengde var stigningen størst for 
sv.artkveite, nemlig fra 572 tonn 1 1934 til l 485 tonn i 1935, eller næsten 
3 ganger så stort fiske. Kvantitativt sett var okningen ·størst for sei 
med 2 710 tonn fra 3 071 til 5 781 tonn. Pigghåfisket i Måløydistriktet 
gav næsten 3 ganger større fangst enn i 1934 og det samlede håfiske 
hadde et utbytte på 4 567 tonn mot 2 859 året før. Brosmepartiet ø.ket 
fra l 833 tonn til 2 619 tonn, torsk fra 2 353 til 3 070 tonn, hyse fra 
l 382 til l 914 tonn og reker fra 557 til 815 tonn. Fangsten av lange 
blev 3 646 tonn mot 4 085 året før. Skatefangsten utgjorde 548 tonn 
mot 618 året før. 
For de enkelte steders vedkommende utviser elet ilandbragte kvan-
tum næsten femdobling for Langenes og Øksnes, nemlig henholdsvis 
fra 320 til l 552 og 223 til l 153 tonn. I-Ivad kvantum angår var øknin-
gen størst for Andenes og Bleik med l 649 tonn fra 2 720 til 4 369 tonn, 
dernæst Måløy med l 517 tonn fra l 875 til 3 392. Forøvrig øket Tromsø 
ved godt torskefiske i januar-april måneder fra l 335 til 2 156 tonn. 
Fangsten for Bremsnes øket fra l 429 til 2 209 tonn, Kristiansund fra 
2 300 til 2 804 tonn, Egersund .fra 585 til l 138 .og Kvitsøy fra 187 til 
350 tonn. P.å grunn av nedgangen i langefisket blev kvantu.mmet for 
Ålesund noget mindre enn i 1934, nemlig 6 519 tonn mot 6 808 året før. 
Fangsten for Værøy Dg Røst blev 789 tonn mot 810 året før, for Sklinna-
banken 205 tonn mot 210 og Karmøy 635 mot 757 tonn. 
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B er et ni n g om fiskeriene .for Ålesund og omliggende distrik-
ter 1935. 
Flere motorbåter begynte sommerfisket allerede de siste dager i 
mars, vesentlig efter skate og delvis hå. Fangstene var gjennemgående 
bra på Halten- og Trænahankene. Det blev iår forsøkt tidligere enn 
ifjor vest på Tampen efter lange og kveite, men resultatet var ikke 
opmuntrende. Vær·forholdene var heller ikke så gunstige ~t man fikk 
bruke på ·så dypt vann som ifjor. Særlig var det iår sterk strøm som 
hindret driften. Fangstene blev derfor gjennemgående mindre enn van-
lig. Derimot var fiskeprisene stigende fra tur til tur, langen var således 
oppe i 22 øre pr. kg. 
På ettersommeren og høsten blev det bedre -om lange og brosme 
på den almindelige Eggakant og innover Botnane. Fisket var ikke 
nevneverdig hindret av storm og uvær. Derimot var det nogen agn-
mangel som delvis var hindrende. Der kunde nok skaffes agn fra 
Trøndelagen og delvis Helgeland, men på grunn av den lange transport 
blev dette for dyrt. De større båter gikk da gjerne nordover til Træna-
og Røstbankene. Resultatet av bankfisket må betegnes som bra. Hjemme-
fisket eller kanskje rettere sagt, snurrevadfisket, viste sig å være litt 
mindre iår for den enkelte, skjønt mange har g'j01rt det godt o•g har 
vel det beste utbytte av fisket, da disse fisket både ute på havbankene 
og inne ,j de inderste fjordene. Iår begynte man å fiske ko.Jmule (lysing) 
som hittil ikke har vært påaktet av fiskerne her, og som mentes bare å 
forekomme spredt her og der. Den har nærmest vært betraktet som en 
raritet. Inne i Romsdalsfjorden hendte det at man fikk optil 600 kg 
på et kast. Prisen på denne fisk kom o p til ,kr. l ,40 pr. kg. 
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Bankfisket på 
Tromsø 
Værøy Lange- l Andenes Ski inna- Trond-
Fiskesort og Røst nes 
l 
Øksnes 
og Bleik banken heim 
kg. kg. kg. kg. ka. kg. kg. 
!28 705 1 
l 
!O 500 l Kveite ...... 301 191 82 393 41 2451 89 647 3 250 
Svartkveite - - 522 242 160 442 802 415 -
Flyndre ..... 117 251 153 740 - - 18 411 3 000 -
Lange ...... 9 505 62 500 59 460 100 268 78 998 15 000 -
Blålange .. .. - - 127 855 116 105 178 973 - -
Brosme ..... 234 713 82 050 58 767 160 715 43 720 69 000 -
Torsk ...... l 211 360 98 450 300 000 281 001 165 157 36 000 -
Hyse ...... . 130 485 66110 400 000 202 412 32 270 l 500 -
Sei .. ... .... 78 880 174 000 - - 2 855 762 60 000 -
Skate ....... 970 10 630 l 755 - l 897 - -
Uer .. ..... . l 255 l 230 - 90 4b2 77 443 10 000 -
Håbrand .... - 11 300 - - - - -
Hå .... ..... - - - - - - -
Makrellstørje - - - - 24 500 - -
Annen fisk . . 9 535 30 - - - - -
Reker ....... 61 035 - - - - - -
Ål .......... - - - - - - -
----
----
--
Tilsammen 2156180 788 745 l 552 472 l 152 670 4 369193 '205 000 3 250 
----
--- -
--
h!. hl. hl. hl· hl. hl. hl. 
Lever ....... l 323 - 384 645 3 659 80 -
kr. l kr. kr. kr. kr. kr. kr. 
Verdi av lever 23 584 - 3 840 6 450 49 910 640 -
" 
av fisk 510 888 1 257 850 220 356 1 154 425 430 805 1_28 890 ~~ 
Total verdi 534 472 257 850 224 196 160 875 480 715 29 530 2 925 
Verdien av fisk og reker var kr. 4 949 41 O, hvortil kommer verdien 
av 11 452 hl lever kr. 17 4 617 ,og var ialt kr. 5 124 027 mot kr. 3 898 332 
i 1934 og kr. 3 531 273 i 1933. Leverkvantummet var i 1934 7 677 hl 
til verdi kr. 109 446 og i 1933 6 032 hl til verdi kr. 88 932. 
Den gjennemsnittlige kilopris for fangsten i 1935 var 18,15 øre 
mot 19,36 i 1934, 18,95 i 1933 og 19,64 øre i 1932. Det store sei- og 
lOJ 
norskekysten 1935. 
Kristian-
Bremsnes Ålesund Karmøy Kvitsøy l Egersund Tilsam-sund Måløy men 
kg. kg. kg. kg. kg. kg. l kg. kg. 
96 404 11 02 sl 240 330 13 500 l l 200 - l l 100 l 020 490 
- - - -
- - - l 485 099 
63 809 4 990 43 100 - 7 900 - 5 790 417 991 
342 249 167 800 2 426 950 338 000 30 100 2 334 13 325 3 646 489 
- - 86170 - - -
- 509 103 
907 386 167 000 665 050 . 218 000 13 200 64 918 165 750 '2 619 601 
160 528 90 200 290 250 53 000 153 600 15 664 79 990 3 070 214 
82 990 6 500 620 900 77 000 199 000 258 619 212 250 1914821 
299 855 l 013 400 570 650 169 000 88 800 - 13 630 5 781 216 
76 275 32 700 409 000 l 500 - - 7 670 548 357 
31 135 - 11 400 - - - l 293 230 615 
49 017 - 121 550 75 000 - - - 258 160 
464 035 715 615 927 200 2 420 600 40 000 
- - 4 567 450 
61 973 - - -
-
-
- 86 473 
57 369 - 85 000 27 000 38 020 552 69 450 286 956 
110 626 - 21 640 - 48 300 5 226 568 037 814 864 
-
- - - 15 200 2 970 - 18 170 
2 803 615 2 209 230 6519190 3 392 600 635 320 350 283 l 138 285 27 276 069 
hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. 
l 048 1684 2 629 - · - - - 11 452 
kr. kr. kr. kr. . kr. kr. kr. kr. 
16 084 22 269 J 51 840 - - - - 174617 
547 978 1 182 289 i l 568 256 . 311 355 177 9451 90 533 464 915 1 4 949 410 
564 062 204 558 l 620 095 311 355 177 945 90 533 464 915 5 124 027 
håfiske med gjennemsnittspriser mellem 5 og 10 øre kiloen bevirker 
nedgangen i kiloprisen iår. Forøvrig har man inntry~k a:v at prisnivået 
har vært høiere enn fjorårets . 
Der henvises til ovenstående tabell samt til spesial.beretning f.o.r 
Ålesund fra opsynschef Berge Barmen. 
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Beretning 
om fetsild- og småsildtisket 1935. 
Det samlede fangstutbytte blev 1,76 mill. hl mot året før 2,-35 mill. 
I\1an må si at årets fiske har skiUffet temmelig sterkt i forhold til de 
resultater man hadde de to .foregående år. Det ser ut til å være dette 
fiskes egenart fremfor noget annet å variere sterkt. 
Fiskets gang var i korthet følgende: I Troms fylke fiskedes der i 
januar, februar og mars - i særdeleshet ,i februar - godt av såvel 
fetsild som småsild med stor leveranse til sildoljeindustr.ien. Dette fiske 
ebbet ut og nordpå var det lenge stille. På forsommeren var der en del 
forfangstsild på \Ttestlandet, som gikk såvel til ising som saHning. I 
Møre- og Trøndelagsdistriktene fiskedes der i sommermånedene og ut-
over høsten meget småsild og musse, som blev anvendt til hermetikk. 
Det egentlige fetsildf:iske tok til i Nord land i september måned og fort-
sa-He utover høsten, men med små fangster. Også i Sør-Trøndelag blev 
der litt fetsild, men i det store hele skuffet sesongen sterkt, mens efter-
spørselen efter sild til saltning var enorm på grunn av det feilslagne 
islandssUdefiske. Fra november og utover ha,dde man i Troms o.g Finn-
mark ganske bra fiske av småsild og blanding svare til indust ribruk. 
Pdsen på sild til saltning var i høsimåne,dene meget høi. Der be-
ta ltes fra kr. 12,50 opover til kr. 28 pr. hl. Til skjæresild va r prisen 
gjennemgående ca. kr. 5 og til hermetikk mellem kr. 5 og 10 efter 
kvalitet. For totalfangstens del regner man med en gjennemsnittspris 
av kr. 4,16 a 4,20 pr. hl og .f,iskets totalverdi utgj ør da ca. kr. 7,3 mill. 
mot et lignende beløp året før og kr. 8, l mill. i 1933. 
Fangstmengden og anvendelsen av denne for de enkelte fylkers ved-
kommende fremgår av nedenstående tabell. Der henvises også til inn-
beretninger fra opsynene i Snilfjord og Ørland. 
Hvad tabellens nøiakNghet angår må man bemerke, at med de 
midler man har til rådighet til telling, og det forhold, at der kun oprettes 
opsyn me-d fisket under større bruks- og fartøisansamlinger, er det van-
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skelig å komme til pålHelige resultater, og likeledes er det vanskelig å 
holde publikum a jorur med fiskets forløp. Man formoder at der i det 
hele er opf:isket mere enn opført i tabellen, især for Møre, Trøndelag og 
Finnmark. 
Derav 
fylke Ialt l Til Til Anvendt 
Iset sildolje- hermetikk- Saltet til skjære-
l fabrikker fabrikker sild 
hl. hl. hl. hl. hl. hl. 
Finnmark .. .. .. . . . .. . 171 162 - 170 162 - - -
Troms .... . .... . ..... 733 556 3 525 715 865 7 001 3 865 -
Nordland ....... . . . ... 606 081 65 385 342 874 79 075 5R 915 25 251 
Nord Trøndelag ... . ... 32 725 - l 618 30 638 380 -
Sør-Trøndelag ... . .. . . 47 769 3 746 250 40 433 l 125 l 950 
Møre og Romsdal . . .. . 60 413 9 677 600 37 003 - -
Sogn og Fjordane ..... 41 433 8 427 - 33 006 - -
Sønnenfor ............ 64 217 12 194 1 350 27 870 13 093 -
Tilsammen l 757 356 102 954 l 232 719 255 026 77 378 27 201 
Mot i 1934 ..... . .... 2 350 869 192 843 l 789 283 129 674 16! 931 18 670 
ø i 1933 .. . ....... 3 604 211 90 170 3 140 339 125 025 115 871 5 100 
n i 1932 . . . . . . . 1 P85 4nO 24 645 l 464 032 153 520 151 341 19 350 
I n n b er et n ing fra fiskeriopsynet i Snilfjord om dettes virk-
somhet m. v. under fetsildfisket 1935 ved opsynsbetjent Rei·dar Aa: 
Efter forslag herfra har fiskeriopsyn for Snilfjord vært ·oprettet fra 
14. august til 28. september 1935. 
Det opfiskede kvantum er i t.i·den 4. august til 2'1. september d. å . 
følgende: 
Solgt til eksport ialt 6950 kasser småsild for kr. 28 975. -
agn 450 2 200.-
hermetikk 
" 
250 
" 
900.-
" 
,, saltning, garnsild " 200 
" 
2 000.--
Opfiskd kvantum ialt 7 850 ks. til samlet beløp for kr. 34 075.-
Ved fetsildfiskets begynnelse i uken før opsynet blev oprettet -
4. til 10. august d. å. var der tilsie·de 50 snurpenot- og landnotbruk. I 
opsynstiden var antallet av snurpenotbr:uk fra 10 til 30 stykker og 3- 4 
landnotbruk. I ·de siste dager kun 4 snurpenotbruk tilstede. Av dr.iv-
garnsf~iskere var der jevnlig tilstede 20- 30 stykker, vesentlig motorbåter. 
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No gen anmeldelse av skadet eller ødelagt redskap har ikke fore-
kommet. Heller ikke er der anmeldt naget annet forhold som· eHer op-
synets instruks er gjenstand for påtale. 
Efter hvad dr.ivgarnsfiskerne oplyste har snurperne vært svært for-
siktige for ikke å ødelegge redskap eller fangst. Garnfiskerne har enkelte 
ganger måttet . trekke sine garn efter ·opf.ardring fra snurpenotbrukene, 
men dette har alltid foregått efter forutgående nverensknmst om erstat-
ning for tapt fiske. 
Dog klager drivgarnsfiskerne som vanlig over at snurpenotbrukene 
ødelegger fisket ·for dem ved å skremme silden bort på grunn av den 
larm og støi disse fører, når de går i gang m·ed kas ting. Det er alle 
tegn som tyder på at dette medfører riktig1het, særlig når et stort antall 
bruk optrer innenfor et forholdsvis lite om.råde. Ved sesongens begyn-
nelse viste det sig å være tilstede en masse sild i fjorden; men da snur-
perne strømmet til i et stort antall og gikk løs på d'en »Søkkte« silden sig. 
Snurperne kunde senere jevnlig finne silden på loddet 1i en dybde av 
40-50 favner. 
I den tro at silden vJlde »fløite« .på sig, blev snurperne liggende i 
fjorden på tross av at fangstene deres var både små og få. Enkelte 
netter kunde silden »flø.ite« sig til 25-30 ·favner, ·Og da kunde de bruk 
som hadde de dypeste nøter få fangster fra 20-50 kasser. 
Snurperne fortalte selv, at hvis der blev foretatt et kast hvor silden 
stod på 20-30 favner, kunde ·de på samme sted umiddelbart efter finne 
den igjen på 40-50 favner. Dette er forøvrig en almindelig foreteelse 
når et stort antall snurpeno1tbruk opererer innenfor et lite område, og 
under så.danne forhold er følgen små eller ingen fangster for snurperne 
selv, og slettes intet for garnfiskeren. Hvis snurpeno.tftisket blev forbudt 
inne i trange .fjorder, er det alt s.o·m taler for at der blev et jevnere fiske 
for landno:tbrukene og garnfiskerne. Opsynet vilde også formentlig 
under sådanne forhold være overflødig. 
Innb er et ni n n g fra lensmannen i Ørland og Ag.denes, Ingv. 
Sandnes, vedkommende fetsildfisket innen distriktet høsten 1935: 
Fetsildfisket .slo som bekjent så å si totalt feil for dette distrikt i 
1935. Det for Utha:ug havn anordnede fiskeopsyn blev av den grunn 
heller ikke satt i virksomhet. Den ansatte opsynsbetjent, herr Anders 
N . Næsset, var fraværende 1i tjenesteanliggender den tid fisket ventedes 
.og Jlan; ør.dnet det slik at jeg skulde ·overta hans arbeider som opsyns-
betfenF ifåll dette fantes påkrevet. Men som nevnt blev det ikke nød-
ven:d~g å sette '· opsynet i verk. 
-ber var li august måned et par uker tilløp til litt fiske, men det 
viste sig at der dessverre -ikke blev naget nevneverdig av det. 
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Det hele opfiskede kvantum for sesongen utgj·or.de ca. 4500 hl not-
sild og ca. 800 hl garnsild, hvorav hl ev saltet til handelsvare ca. 3500 tnr. 
jeg foretok 3 særskilte reiser i fiskerienes interesse, nemlig den 
31. juli - efter anmodning av Uthaug havnestyres formann - for å 
regulere trafikken på havnen og senere 2 reiser til innhentelse av ap-
gaver for påhudte innberetninger om fiskets gang. 
Det største antall båter og f.iskere .som var samlet ved Uthaug var 
i uken 11. til 17. august 19,35, da der var tilstede 20 notbruk med ca . 
300 mann og 30 garnbåter med ca. 90 mann samt en del kjøpefartøier . 
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Beretning 
om det norske torske- og kveitefiske ved Svalbard 
og Bjørnøya i 1935. 
De hjemlige skreifiskerier skuffet også i 1935 ganske sterkt og 
man har derfor i større grad enn tidligere vært nødt til å søke fangst 
i fjernere farvann . 
Ved de ekspedisjoner som av fiskerikonsulent Iversen er foretatt til 
fa rvann omkring Bjørnøya og Svalbard er der blitt oploddet fiskebanker 
og gjort en hel rekke fi:Skeforsøk, med såvidt lovende resultater av for-
søkene, at der er muliglhet for at en større fiskeflåte kan finne lønnsom 
beskjeftigelse på bankene der nord i sommermånedene. I 1935 lå forhol-
dene vel til rette for et sådant fiske og der blev drevet endel propaganda 
for å få større deltagelse i fisket. Der blev da også av staten ydet et 
bidrag på kr. 30 000 til utrustningslån for moderskibsekspedisjcner. for-
utsetningen var at endel mindre fiskefartøier skulde slutte sig samrnen 
om leie av et modersk,ib, s~om efter hvert skulde avta fartøi·enes produksjon, 
og selv me dføre endel av de varer f,iskeflåten trengte. Tilskuddet blev gitt 
i form av utrus tning:slån med kr. 100 pr. deltager .på mindre fi skefartøier. 
Ekspedisjonens leder skulde være en av småfartøienes skippere. Utenom 
de offentlige støttede moderskibsekspedisjoner blev der også utrustet pri-
vate sådanne, samtidig som der deltok en større flåte av bankskøiter fra 
Troms og Nordland samt flere av Møres Uskedam:pere O'g' større motor-
fartøier. Utenom1 ovenfor nevnte bdrag blev der ·også ydet kr. 20 000 til 
oprettelse av landstasjon ,i N y Ålesund (Kings Bay), hvor fiskeflåten 
skulde kunne ha ba,sis. 
Under fisket var M/K »Huseland« med konsulent T. Iversen på 
feltet og foretok blandt annet flere fiskeforsøk og rettledet fiskeflåten i 
valg av fangstfelt. 
Årets fiske i disse ,farvann blev da også det største man nogensinne 
har hatt, og der blev ialt utført 365 fangstturer mot 135 året før. Ut-
byttet av torskefisket blev næsten 4 ganger større enn fjorårets, mens 
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kveitefisket kun ·blev det halve. Av saltet torsk blev hjemført 5 730 tonn 
mot l 511 året .før til en verdi av henholdsvis kr. 1340 700 og kr. 318 000, 
hvilket representerer en gjennemsnittspris av henholdsvis 23,4 og 23,3 
øre pr. kg. Der blev lagt liten vekt på kveitefisket og utbyttet i 1935 
og 1934 !Var 76,5 og 151 tonn til verdi kr. 36 458 Dg kr. 70 502. Ojennem-
snittsprisen blir henholdsvis 4 7, 7 og 46,7 øre pr. kg. 
for de større fartøier (»sjølsalterne«), blev utbyttet gjennemgående 
godt med god fortjeneste, og likeledes for enkelte av de private moder-
skibsekspedisjoner. for de øvrige av disse falt dog resultatet tildels 
uheldig ut. Først og fremst skyldes dette, at flere av fartøiene var for 
små til å ·egne sig for fiske i disse farvann, og dernæst manglende 
samhold og ledelse. Det falt meget vanskelig å behandle fangstene 
ombord i småfartøiene, og hysen blev som oftest styrtet av den grunn. 
Ledelsen og ·organisasjonen av disse ekspedisjoner lot endel tilbake å 
ønske på grunn av manglende erfaring samt det .forhold, at skipperen 
også .skulde drive fiske fra sitt eget fartøi, og således kom vekk fra 
ekspedisjonsledelsen. 
Av de i 1935 utførte 365 turer blev de 325 avsluttet i Tromsø, 20 i 
Ålesund, 13 i Kristiansund, 6 i Hammedest og l i H.onningsvåg. 
fiskets forløp, fangstverdien og prisnivået i sammenligning med 
de 2 foregående år fremgår av efterfølgende tabeller. 
Priser og verdi 1935. 
Torsk Kveite 
Ojennem Ojennem-
For snittspris Verdi kr. snittspris Verdi kr. 
i øre i øre 
pr. kg. pr. kg. 
Tromsø .............. 22,2 905 887 47,8 33 944 
Hammerfest .......... 22,1 11 762 41,0 814 
Honningsvåg ......... 21,5 l 505 40,0 l 200 
Kristiansund ... ..... .. 25,4 170 800 - -
Ålesund ............. 27,1 250 750 100,0 500 
Sum 23,4 l 340 704 47,7 36 458 
Mot i 193: .. . ...... ·i 
- 1933 ......... . 
23,3 l 318 l 041 
19,2 147 021 
46,7 l 70 5021 
60,3 179 947 
Hvse 
Ojennem-
snittspris 
i øre 
pr. kg. 
10,9 
10,3 
-
-
-
10,7 
87 
10,3 
l 
Verdi kr . 
5 056 
l 750 
-
-
-
6 806 
l 847 
l 656 
Tromsø Hammerfest Ålesund Honningsvåg Samlede tilførsler 
..... Opfisket Kristi· Cl) 
ansund :::::l i uken Torsk Kveite ." ....... Hyse Torsk Kveite Hyse Torsk Kveite Torsk Kveite Torsk Kveite Hyse c~ til kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Torsk kg. kg. kg. kg. kg. <t::b.O t:::: kg. ~ 
15/6 l l 43 000 43 000 l l - - - - - - - - - - -
22/6 13 440 100 - -
- - - - - - - [64t0 100 - 2 
29/6 18 900 240 - - - - 50000 - - - - 125 340 . 340 - 4 
6/7 57 527 4 084 300 - - - - - 25000 - - 207 867 4 424 300 11 
13/7 179 948 5102 - - - - 30 000 - - - - 417 815 9526 300 23 
20/7 207 592 l 110 -
- - - - - - - - 625 407 lO 636 300 37 
27/7 148 401 8 530 - 7 3CO 332 - 50000 - 140 000 - - 971 108 19 498 300 . 53 
3/8 373 588 17 112 17 000 -
- - 115 000 500 - -- - l 459 696 37110 17 300 94 
10/8 690 895 6 871 23 313 - - - - - - 7 000 3 000 2 157 591 46 981 40 613 149 
17/8 570 783 l 045 5977 -- - - 45 coo - - -
- 2 773 374 48 026 46 590 185 
24/8 260 893 l 880 - - - - - - 63 000 - - 3 097 267 49 906 46 590 211 
31/8 444 838 l 959 - 45 833 l 654: 17 000 - - 146 000 - - 3 733 938 53 519 63 590 251 
7/9 691 403 9 338 - -
-
- 50 000 - 35 000 - - 4 510 341 62 857 63 590 315 
14/9 261 256 6 285. - - - - 2.55 oco - - - - 5 026 597 69 142 63 5~0 341 
21/9 112 757 4 528 -
- - - 190 000 - 20 coo - - 5 319 35-1 73670 63 590 . 355 
28/9 - - - - - - 110 000 - 33 600 - - 5 492 954 73 670 . 63 590 360 
5/10 41 413 2 786 -
- - - 30 000 - 96 500 - - 5 660 867 76 456 63590 364 
Senere .. - - - - - - - - 69 450 - - 5 730 317 76 456 63 590 365 
- --
531331 986 
- - ---
671 550 l 7 000 l 3 000 
----Ialt 4 073 634 70 970 46 590 17 000 925 000 500 
-
- l - -
Moli 1934 998 465 1131 1851 ')Il 7531179 32515 816 7 955 1 48 3001 ')~ 1273 000 - 114 00411 511 081 l 151 005 121 1901135 
- 1933 601 450 232 985 .1)16 067 2 000 500 - 65000 - -l l l. l l l l l 98 000 128 624 l 766 450 l 298 709 116 0671 125 
1) l 1934 dessuten 23 768 kg. steinbitt og i 1933 29 416 kg. 2) I 1934 dessuten 1500 l<g. hyse. 
~ 
o 
00 
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Beretning 
om det norske sildefiske ved Island 1935. 
Årets sesong ved Island blev vel hvad fangsten angår den sletteste 
man nogensinne har hatt. Efter de til Fiskeridirektoratet innkomne ap -
gaver blev der ved 125 fangstturer hjemført kun 72 529 tønner islands-
sild mot i 1934 ved 127 turer hjemført 157 689 tønner og i 1933 ved 
105 turer hjemført 134 088 tønner. Den ringe fangstmengde i 1935 er 
felles for alle de deltagende nasjoner. I fisket deltok såvel norske, som 
islandske, svenske, finske, tyske og lettiske ekspedisjoner og den sam-
rede utrustning var meget stor. 
Endel norske snurpere ankom til .feltet allerede i begynnelsen av 
juli måned, men ·drev til å begynne med, da fisket var forholdsvis bra, 
kun fangst med leveranse av råstoff til islandske sildoljefabrikker for 
øie. Flere av de fartøier som drerv dette fiske, hadde i midten av ju1i 
måned levert optil 2500 mål sild til Island. 
Den 19. juli kom den første snurper hjem til Haugesund med l 010 
tønner matjesbehandlet sild. Efter den tid var fisket stadig hindret av 
kuling og storm med tung sjø, som i dagevis hindret snurperne fra 
enhver foretagsomhet. Det nors.ke hjelpeskib »Michael' Sars«, som 
ankom til feltet 15. juli assisterte i denne tid snurperne med å undersøke 
riktigheten av de rykter som gikk om fisket og foretok blandt annet en 
tur til Strandagrunnen i sådant øiemed. Samtidig befordret hjelpeskibet 
post mellem fiskeflåten og land, samt publiserte g jennem radio efter-
retninger om såvel det hjemlige fiske, som fisket ved Island. I begyn-
nelsen av august blev der fisket litt ved Langenes .og Kap Nord, men 
snurpefisket slo i det store hele feil. 
H·ov·edtyngden av fangstene blev hjemført i den første halvdel av 
september og det viste sig da, at en flerhet av snurperne hadde gjort 
fullstendig bomtur, mens driverne gjennemgående hadde vært heldige 
og flere hadde full last. Hjelpeskibet forlot feltet den 16. september 
og fra den tid ebbet også fisket helt ut. De siste partier blev hjemført 
i uken til 5. oktober. 
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Også i 1935 blev der for Statens regning hitkalt 4 skottlendere, 
som skulde medfølge fiskeflMen og dele sin virksomhet mellem fartøiene, 
som instruktører i matjesbehandling av silden. 
Efterhvert som det stod klart for kjøperne, at sesongen blev mis-
lykket steg prisene på islandssild av alle sorter i næsten utrolig grad . 
Den første matjesbehandlede sild opnådde kr. 38 pr. tønne, men senere 
hen blev der villig betalt kr. 80. Skarpsaltet vare opnådde kr. 50 og 
krydret kr. 65 pr. tønne. Driverne og de få av snurpeekspedisjonene, 
som var no.genlunde heldige opnådde under disse forhold økonomisk 
suksess, som aldri ti·dligere. flere av ekspedisjonene hadde fOl·Jhånds-
solgt sine fangster til almindeUge priser, men da disse steg i sådan grad, 
søkte man å komme fra sine kontrakter, og der versede en hel rekke 
prosesser i den anledning. 
Verdien av årets fiske inklusive sild solgt fersk på Island og salt 
sild ført direkte til .utenlandske havner er beregnet til å være kr. 3,4 mill. 
mot ifjor kr. 3,2 mill . og i 1933 kr. 2,65 mill. 
Man henv,iser forøvrig til efterfølgende tabellariske opstillinger: 
Tilførslene fordelt på de enkelte byer: 
Total - ---· 
Sted Antall tilførsel Skarp - Krydret 
turer tnr. sa ltet 
tnr. tnr. 
Karmøy ... ... 42 24 688 12 298 1 10 720 
Haugesund ... 26 20 025 16 605 462 
Bergen .. . ... 9 .5 766 5 066 l -
Ålesund ...... 44 17 696 14 584 \ 84 1 
Kristiansund . . 4 3 354 l 779 1 1 550 
--
Ialt 125 71 529 .')O 332 l 13 573 
Mot i 1934 ... 127 157 689 121 454 14 507 
. i 1933 . . . 10.5 134 088 122 623 9 568 
n i 1932 ... 167 190 267 169 943 -
Derav 
Matjes 
tnr. 
1.670 
2 810 
700 
2 271 
25 
7 476 
13 197 
1 897 
20 324 
Sukker· l 
saltet k 
-Iode-
!lppet 
tnr. tnr. 
-
l 148 
-
-
-
148 
l 025 l 
(spesial be han 
(-"-) 
7 506 
diet) 
Uken til 
19. juli ...... . l 
31. august ... . 
7. september 
14. 
Karmøy 
tn r. 
Hauge-
sund 
tnr. 
l 010 l 
955 2 200 
2 665 15 627 
8 168 l 188 
Bergen 
tnr. 
3 095 
2 584 
Hjemført islandssild i l 935. 
Ålesund 
tnr. 
Kristian-
sund 
tnr. 
Uke-
tilførsel 
tnr. 
Total-
tilførsel 
tnr· 
1010 l 1010 
Skarp-
saltet 
tnr. 
6 250 7 260 5 825 
Derav 
Krydret 
tnr. 
18 292 25 552 21-037 l 112 
16 183 952 29 075 54 627 42 827 6 128 
21. " 6284 - - 1513 - 7797 62424 46158 9812 
28. " 4 501 - 87 - l 202 5 790 68 214 49 632 11 333 
5. oktober.... 2 115 - - · l 200 3 315 71 529 50 332 13 848 
Sukk.· 
Matjes saltet 
tnr. tnr. 
l 010 l -
l 435 
3 255 
5 524 
6 306 
7 101 
7 201 
148 
148 
148 
148 
148 
---1- --!---1- -------l---l- -
Tilsammen 24 688 1 20 025 5 766 l 17 696 j 3 354 l 71 529 - l - - l 
- 1,12 
Beretning 
om det norske fiske ved Vest-Grønland 1935. 
Av norske ekspedisjoner blev der i 1935 utrustet en moderskibs-
ekspedisjon bestående av et modersk;ib på 1229 bruttotonn tilknyttet 5 
motorfiskefartøier og et transportskib for kull til feltet. Ombord i 
ekspedisjonsskibet var der 48 mann og i motodart01iene 50 mann. Dess-
uten var der utrustet 2 moitodi.skefartøier fra Møre. Det ene på 87 
bruHotonn, det annet på 386 tonn. Disse to' ekspedisjonex hadde 
en besetning på 45 mann, hvorav 32 fiskere. Det største fartøi benyttet 
3 mo1·ordoryer til fiske. Ialt deltok altså 3 ekspedisjoner med 5 til-
knyttede f1skefartøier, 3 motordoryer med besetning på ialt 143 mann. 
Ekspedisjonene hjemførte ialt 324 tonn fersk o-g frossen kveite, 
18 500 kg. saltet kVIeite, 10 tonn frossen blåkveite, l tonn frossen steinbit, 
l tonn frossen tnrsk, 196 tonn saltet torsk og dessuten for kr. 260 i saltet 
kveite. På grunn av det .særforhold som hersker ved moderskibsekspedi-
sjonene er dennes kveitefangst på førstehånd ver.dsatt til kun kr. 90 000. 
Den øvrige ferskkveite er verdsatt til kr. 20 103, saltkveiten til kr. 11 360, 
salttorsken til kr. 48 483 og de øvrige småpartier til kr. 600. Av kveite-
lever blev hjemført 5987 kg til verdi kr. 5628 og av torsketran lO 469 kg 
til verdi kr. 6732. Den samlede verdi av fisket blir altså på førs.tehånd 
kr. 182 905. Det ene motorfiskefar:tøi fisket vesenHig på Labradorkysten 
mellem N hr. 60° 10' til 57° 40: på dybden mellem 130 og 240 favner. 
I 1934 var .der utrustet 2 ekspedisjoner, hvoTav l moderskib og l 
ekspedisjon bestående av 2 motorfartøier. Ialt blev der drevet fiske fra 
l moderskib, 2 motorfartøier, 2 motorkuttere og 12 motordoryer med ialt 
160 mann. Fangsten utgjorde 455 tonn kveite, 200 tonn salte!- torsk og 
8000 kg lever samt 5100 kg tran til verdi ialt kr. 544 817. 
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Beretning om 
det norske tor"ske- og kveitefiske ved Island 1935. 
Det mislige hjemlige skreifiske vinteren 1935 i forbindelse med en 
ringe saltfiskproduksjon, gode salgsmuligheter og høie priser skapte en 
øket utrustning ·til torskefisket under Island med større deltagelse enn 
tilfellet hadde vært de senere .år. Så snart vintersildfisket var .over drog 
flere av de større fiskedampere avsted til feltet under Island og seson-
gens fiske blev da også meget godt. Ved 123 fangstturer blev der hjem-
ført ialt 6347 tonn saltet torsk mot i fjo-råret ved 102 fangstturer hjem-
ført 60'69 tonn. Ho~edtyngden av hjem:førslene falt i mai og i siste 
halv.del av juni samt første halv.del av juli måneder. De siste saltfisk-
partier blev hjemført i slutten av september måned og f.isket hadde ·da 
s tått på i 20 uker. 
Det økonomiske utbytte av tOJrskefisket blev det beste man har hatt 
på mange år, idet prisen på saltfisk lå nær på 3 øre h øiere pr. kilo enn 
i 1934, og var 26,96 øre mot 24 øæ . Verdien av torsl{'efisket var da også 
kr. 256 000 ffi·ere enn året før - et beløp som i enkeltfangsters verdi 
vel motsvarer de 21 fle re utførte turer i forhold til fjoråret. 
Ved siden av torsk fikk enkelte fartøier også ganske bra fangst av 
kveite, men i s in helhet er dette fiske gått sterkt tilbake. Der blev ialt 
hjemført 78,4 tonn fersk kveite, hvilket var 3 tonn mere enn året før,_ 
men kun en femtedel av det utbytte man hadde av kveitefisket i år som 
1933 og 1932. Fa rtøiene utrustes da heller ikke mere med kveitefangst 
f·or øie, og driver ikke rasjonelt kveitefiske. Det sies at der har vært lite 
kveite på Islandsbankene i de siste år, men dette er et spørsmål som er 
Ute undersøkt og utforsket. 
For øvrig henV!ises til nedenstående tabeller ·over tilførslene til de 
enkelte byer, samt verdien av tilførslene, i de uker fisket varte samt i 
total sammenlignet med 3 foregående år. Likeledes henvises til tabell 
over gjennemsnittspriser for 1932/1935. 
Gjennemsnlttspriser. 
I året l 
Torsk 
øre pr. kg l KvPite l øre pr. kg. I året l 
Torsk l Kveite 
øre pr. kg. øre pr. kg. 
1935 . . . . . 26,96 87,4 1933 ' .... 22,10 79,3 
1934 . .... 24,00 93,9 1932 . ... . 16,60 68,5 
8 
Til Ålesund Til Kristi;msund N. Ulstein og Hareid 
Torsk Kveite To rsk Torsk I uken til 
l 
Pris pr. Pris pr. Pris pr. Mengde Verdi kg. øre Mengde l Verdi kg. øre Mengde l Verdi kg. øre Mengde l Verdi kg. kr. kg. kr. kg. kr. kg. kr. 
27/4 ......... ·l 180 000 46 800 
l 
26 -
l 
- l -
1130--;;00 338oo l 
-- -
l 
-
4/5 .... . ..... 925 000 245 125 26 1/2 - - l - 26 - -
11/5 ... ....... 51 0 000 135 150 261/ 2 - - - 160 000 41 600 26 - -
18/5 ......... . 484 000 128 260 27 - - - 113 000 29 380 26 - -
25/5 .......... 605 000 163 350 27 - - - 24.5 000 66150 27 - -
1/6 ..... . .. . . 2 ·5 000 55 350 27 - - - 65000 16 900 26 - -
8!6 ......... . 400 o 10 800 27 - - - 100 000 26 000 26 - -
15/6 ......... . 145 000 40 600 28 8000 5 360 67 130 000 33 800 26 - -
22/6 ... .... ... 367 000 102 760 28 13 000 10 400 80 - - - - -
29/6 . . ....... . 520 000 145 600 28 9 300 6 975 75 - - - 60 ooo· 16 201 
-
-6/7 .... . .... . 215 000 60 200 28 12 400 9 672 78 20 000 5 500 271/2 125 000- 33 750 ,.J:::.. 
13/7 .... . ..... 3l tl 000 86 800 28 - - - 43000 Il 610 27 - -
27/ 7 ......... . 25 000 7000 28 4 000 4 000 100 17 000 4 590 27 - -
17/8 ....... ... 2GOO 560 28 5000 5500 110 - -
- - -
24/8 ......... . 58 000 16 240 28 5 000 5 200 104 - - - - -
31 ;8 .......... 15 ( ,QQ 4 200 28 l 800 2 160 120 - - - - -
719 .. . .... .. . 32 000 8 640 27 l 000 l 200 120 - - - - -
14/9 ......... . 150 000 40500 27 5300 4 770 90 - - - - -
5/10 .......... - -
27"/,00 l 
- - - 10 000 2 500 25 - -
19/10 .......... -
l 
- 2 OO:J 2 300 l 125 - -
26"/,00 1185 000 
-
--
Ialt 4 788 000 l 297 935 66 800 57 537 8613/ 100 1 033 oon 271 830 49 950 
1934 .......... l 5 164 000 l l 240 225 l - l 65 700 59 115 ! - l 715 000 164 45~ l - l - -
1933 ........ "l 6 o 12 ?00 
l 
l 315 120 
l 
- l 329 100 260 820 l - l 370~00 8~00 l - l - -1932 . . . . . . . . . . 2 4f{8 . 00 409 GIS - 426 880 29-l 354 - - -- -
Måløy Til Karmøy Til Trondheim Totalti lførsel ved ukens slutt 
Torsk Torsk Kveit e Torsk Kveite I uken til Del-
l 
Mengde l Verd i Mengde l Verdi Mengde l Verdi tage lsen Mengde Verdi Mengde l Verdi kg. kr. kg . kr. kg. kr. kg. kr. kg. kr. 
27/4 ... . ... -
- - - l - - l 3 180 000 l 46800 - l -4/5 . .. ... - - - - - - 17 l 235 000 325 725 - -
11/5 .. .. ... -
- - - - -
-
27 l 905 000 502 475 - -
18/5 . .... . . 80000 21 200 - - -
- 39 2 582 roo 681 315 -- -
25/5 ... .. .. 75 000 20250 150 000 40500 - - 53 3 657 000 971 565 - -
1/6 ..... .. -- - - - - - 57 3 927 000 l 043 815 - -
8/6 ....... - - -
- - - 59 4 067 000 l 080 615 - -
15/6 .. ..... - - 36 000 9 720 -
- 65 4 378 000 l 16! 735 8 000 5 360 
22/6 ....... 
- - - - - - 74 4 745 000 l 267 495 21 000 15 760 
29/6 .. ..... - -
- - - - 91 5 3?.5 000 l 429 295 30300 22 735 
....... 6/7 .. .. . . . - -
- - - - 98 5 685 000 l 528 745 42 700 32 4t•7 c.n 
13/7 . . . ... . - -
- - - - 10'1 6 038 o o l 627 155 42 700 32 407 
27/7 ....... - - - - - - 109 6 080 000 1 6 ~8 745 <6 700 36407 
17/8 ....... - - - - - - 11 0 6 082 ( 00 1 639 31 5 51 700 41 907 
2~ /8 ..... . - - - - - - 11 3 6 140 000 l 655 545 56 700 47107 
;\1 / R .... . .. - - -
- 11 588 lO 986 11 5 6 155 000 l 659 745 70 088 60 253 
7/9 . . ... . - - -
- - - 11 7 6 187 000 l 668 385 71 088 61 453 
14/9 .... . . - - -
-
- - 121 6 337 000 l 708 885 76 388 66 223 
5/10 .. ... . . - - - - 122 6 347 000 l 711 385 76 388 66 223 
19/10 .. . . ... 
ISS ono l 
-
186 000 l 
-
11 ~88 l - 123 l 6 347 000 l 711 385 l 78 388 68 523 Ialt 41 450 50 ?20 10 9R6 123 6 347 000 l 711 385 78 388 68 523 
1934 ...... . - - 190 000 51 300 lO 000 12 C' OO 102 6 069 000 l 455 975 75 700 71 11 5 
1933 . . .. . . . - - 250 ono 660( o - - 159 6 632 000 l 462 520 329100 260 820 
1932 . .. . . - - l ~'O ono 200!10 22 000 13 21l0 Cil . 80 2 588 500 429 01.1 4-18 880 307 554 
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Beretning om 
det norske bankfisl<e ved Færøyane 1935. 
En del av de vanlige bankfiskefartøier søker fra Møre til Færøyane 
på kveitefiske, hvorunder der også fiskes en del torsk. Fangstene blrir i 
almindeliglhet i sin helhet tilført Ålesund og i 1935 blev der ved 24 
fangstturer hjemført hertil 50,3 tonn kveite, som opnådde fra 80 til 130 
øre pr. kilo og hadde en samlet verdi av kr. 56 135. Dertil blev der 
hjemført av de samme fartøier 30 tonn saltet torsk. Prisen på denne 
ligger på grunn av at fisken ikke er saltmoden nogen øre under salt-
torsken fra Island og var .i 1935 for de fleste partiers vedkommende 
25 øre pr. kg og i et tilfelle 28 øre. Verd-ien av torskefisket blev tdlerme.d 
kr. 7530. 
Nedenfor finnes en tabell over utbyttet, samt antall utførte turer 
for dette fiske i de 3 siste år. 
Kveite Torsk 
I året Antall tun r 
Mengde l<g., Mengde kg., Verdi kr. Verdi kr. 
1935 ....... 24 50 300 56 135 30 000 7 530 
1934 ....... 14 33 300 34 500 9 500 2 555 
1933 ....... - 12 500 10 125 2 000 400 
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Beretning om selfangsten 1935. 
I. Del1 a gelsen. 
Ifølge de foreliggende opgaver deltok ialt 78 fartøier i selfangsten 
i 1935. Antallet betegner en nedgang fra 1934 og 1933 med henholdsvis 
9 og 6 .fartøier. Grunnen til nedgangen må formentlig tilskrives den 
dårlige fangst i de senere år og de stadige tap av fartøier ved forlis. 
Der er i de .senere år praktisk talt ikke anskafiet nogen nye fangstskuter 
til erstatning av de tapte. I årene 1924-35 er forlist ia lt 93 fa rtøier. 
fartøienes samlede besetning utgjor·de -i 1935 1227 mann, eller 131 
færre enn ,i 1934. Dampskibenes største besetning var 25 mann, den 
minste 14, gjennemsnittlig 17. for mo·torfartøienes ve:ikommende var 
tallene ·henholdsvis 27, 6 og 14. 
De 78 fartø:ier som deJt.ok i fangsten i 1935 hadde en samlet netto-
drektighet av 3502 tonn, 582 tonn mindre enn i 1934, da 87 fartøier 
de.ltnk. Dampskibene, hvorav deltok 30, representerte en samlet netto-
drektighet av 2022 tonn, som gir en gjennemsnittsdrektighet av 67 tonn 
mot 74 tonn i 1934. Dampskibenes samlede besetning utgj or.de 237 
mann. Mo1orfartøienes antall beløp sig til 48, representerende en samlet 
nettodrektighet av 1480 tonn, gjennemsnittlig 30 tonn mot 29 tonn i 
1934. Motorfartøiene hadde en samlet besetning av 690 ma nn. 
Procentvi:s fordeler ant a 11 et av fartøier sig i 1935 med 38 pct. 
på damp.skiber og 62 pct. på motorfartøier. fordelingen av ·drektig -
heten viser et omvendt billede: Dampskiber 58 p et., motorfartøier 
42 pct. 
Til konsesjonsfangsten i Kvitsjøen var i 1935 anmeldt 45 fartø ier 
mot 44 i 19314, 40 i 1933, 36 i 1932 og 27 i 1931 . De 45 fartøiers sam-
lede nettodrektighet androg til 2240 tonn. Alle de anmeldte fartøier 
deltok i fangsten i Kvitsjøen. 
D e l t a g e l s e n b y - o g h e r r e d s v i s. 
N1edenstående tabell gir en oversJkt over herredene og byene hvor 
de i 1936 deltagende fariøier hørte hjemme. Hjemstedet gir her som 
tidligere uttrykk for byen ·eller herredet hvor farkosten er registrert 
henhold til loven om registrering og merkning av fiskefartøier. 
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Samlet Hvorav dampskiber 
Hjemsted Antall Netto Beset- l Netto 1 
fac- drek- ning Antall drci<-~Beset-
koster tighet antall 1tighet mng tonn mann l tonn 
Ålesund ........... . 13 861 238 8 610 148 
Sande ............. l 25 13 - - -
Herøy S ........... l 17 11 - - -
Hareid . ............ 11 652 190 6 350 94 
Vartdal ... . ........ 7 461 135 7 461 135 
Haram ..... . ....... l 18 12 - - -
Bodin ............. l 91 25 l 91 25 
Borge ....... . . . ... l 14 13 - - -
Tromsø ............ 15 472 215 2 166 38 
Gratangen ..... . ... 4 104 64 - - -
Tranøy ... . ......... l 37 14 - - -
Balsfjord ..... .. .... 2 L'3 18 - - -
Tromsøysund ....... lO 322 146 l 66 20 
Karlsøy ............ 2 28 18 - - -
Hammerfest ........ 8 377 115 5 278 77 
-- - - - - -, -- - - - - - -
Ialt 78 3502 1227 30 2022 537 
Hvorav moto 
Netto 
Antall drek-tighet 
tonn 
5 251 
l 25 
l 17 
5 302 
- -
l 18 
- -
l 14 
13 306 
4 104 
l 37 
2 23 
9 256 
2 28 
3 99 
--
--
48 1480 
rfartøier 
l 
I Be~et­mng 
90 
13 
11 
96 
12 
13 
177 
64 
14 
18 
126 
18 
38 
690 
Det største antall fartøier var utrustet fra T romsø, nemlig 15 med 
en samlet .drektighet av 472 tonn. fra Ålesund deltok 13 fartøier. Som 
i tidLigere år er den samlede tonnage for Ålesund langt større enn 
Tromsø;s, i 1935 861 tonn større. fra Hareid deltok 11 fartø[er og fra 
Tromsøysund 10 med en samlet drektighet av henho;ldlsvis 322 og 6?2 
tonn netto. Deltagelsen fra Tromsø og Hareid var uforandret fra 1934, 
fra Ålesund og Tromsøysund deltok l fartøi m.indre. Deltagelsen for-
delte sig over 15 forskjellige byer og herreder (i 193'4 oiV·er 17 o:g i 19·33 
over 18), hvorav 6 var representert med bare l far:tøi hver. 
D e l t a g e l s e n f o r d e l t p å f y l k e n ·e. 
Av nedenstående tabell v,il fremgå hvordan deltagelsen ( l 935 for-
delte sig på de forskjellige fylker: 
Samlet 
Netto Beset -
f ylke Antall drei<- ning fa r-
kost er tighet anta ll tonn mann 
l 
Møre og Romsdal .. 34 i 2034 599 
Nord land .......... 2 105 38 
Troms ....... . .. ... 34 986 4-75 
Finnmark · . . . . .. I~;; l+ 377 115 
3502 1 227 
Hvorav dampsl<iber Hvor(lv motor 
Ne tto Netto l 
drek- Beset- dre k~ Antall Antall tighet ning tighet 
tonn tonn 
21 l~ 21 l 377 13 l 61 3 
l 91 ' 25 l 14 
3 232 58 31 7S4 
5 278 77 3 99 ~1 2022 _,__ 537 48 1480 
fa rtøier 
Beset-
ning 
222 
13 
417 
38 
690 
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Møre og Romsdal og Tr·oms kommer 'først med et like stort antall 
fartøier hver, og med et langt større antall enn de to øvrige fylker. 
fangstflåten i Troms fylke består for den alt overveiende del av motor-
fartøier. I Møre ·Og Romsdal fylke er dampskihene li flertall. Av de 
deltagende moiorfartøier i 1935 var ca. 64 pct. hjemmehørende .i Troms 
og av dampskibene var 70 pct. hjemmehørende i .M.øre og Rom.sdal. 
Hvad fartøienes drektighet angår kommer so1n tidligere nevnt Møre 
og Romsdal fylke som en overlegen nr. l med en toDnage over dobbel 
så stor som Troms. 
Den fylkesv,ise ·deltagelse i årene 1926- 1935 fr.emgår av neden-
stående tabell: 
Såmlet åntilll fart øier 
Fylk e 
--
1926 l 1927 l 1928 ! 1929 1 1930 1 1931 1 1932 l 1933 1 1934 l 1935 
Oslo .. . .. . . 3 l l - - l - - ! - -- l l -ve~tfold .... l l l l l - - - - l - -Aust-Agder . l l l l l - - - - -
Rogai Rnd ... 2 l l 2 2 - - - - -
Hordaland . .. l l 2 l l - - - - -
Møre og l l Rom sdal 48 43 41 44 39 27 34 37 36 34 Nordland . .. 8 5 3 l 2 2 l 2 2 2 2 
Tfoms . . . . . . E6 1 41 61 j 31 37 l 25 28 36 39 1 34 Finnmark . . . 15 11 15 12 11 9 9 9 9 8 ----~--------
Ialt 135 105 125 94 93 62 73 84 87 78 
Deltagelsen fra de viktigste fy lker viser nedgang fra de nærm·est 
foregående å r, omenn ikke av nogen vesentLig betydning . 
Deltagelsens fylkesvise fordeling på d ampskiber og motorfa rtøier 
stiller sig sål'edes: 
Dampskiber Motorfa rtøi er 
Fylke 
1927128 l 29130 131 132 133 134135 1927128 129 , 30 131 132 133 134 1 35 
- 1-1- 1-1-1- - I l l -l l _l_ l- l- l Oslo ........ - - - -Vestfo ld .... 
_2 j_2 1_2 1=1= = = =1=11 11111 = - - - -Aust-Agder . - - - -· 
Rogaland .... l 1 2 2 - - - · - - - - - - - - - - -
Hordaland ... l 1 l l - - - - - - l - - - - - - -
Møre og 
Romsdal 34 31 28 26 18 23 25 23 21 9 l O 16 13 9 11 12 13 13 
Nord land ... l l l 1 l l l l l 4 2 l l - l l 1 l 
Troms .. . .. . l 2 2 2 2 3 4 3 3 40 59 29 35 23 25 32 36 31 
Finnmark ... 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 9 6 5 3 3 3 3 3 
---
53j4s Ialt 45 43 41 38 27 33 1 36 34 30 60 82 53 55 35 40 48 
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Fartøienes alder. 
Som nevnt tidlig~re er der praktisk talt ikke nogen tilgang av nye 
fangs tfartøier. Av nedenstående tabell vil sees !h voif ledes fartøienes alder 
for.deler s.ig på de forskjellige årsgrupper. N æsten halvparten eller 
36 av det samlede antall fartø1ier som deltok i fangsten i 1985 er mellem 
l O og 20 år og 27 er mellem 20 og 30 år. Det yngste deltagende fart ø i 
var 2 år og det eldste 66. 
Fartøienes hjemsted 1-10 
l 
10-:-20 l år ar 
Ålesund •••...••• o.' •••••• - 7 l Haram, Herøy og Sande .... - 2 
Hareid .... ............ .. .. - 7 
Vartdal ... ... . ... . ........ l 6 
Bodin og Borge ........... - 2 
Tromsø .. ......... .. ... .. . 2 2 
Balsfjord, KMlsøy og Tranøy l 2 
Gratangen •• • o •••••••••••• l 3 
Tromsøysund .............. l 4 
i Hammerfest ........ . ...... l l 
- 6 1 36 l l 
Antall fartøier 
20-:-30 l 
ar 
30- 40 140:-50 l 
år ar 
5 - l -1 - -
4 - -
- - -
- - -
8 l 2 
l - l 
- -
-
4 - -
4 1-1 -~-1-27 
Over 
50 år 
2 
Hvad angår fartøienes g}ennem:snittsalder gir nedenstående tabell 
oplysning om at denne ligger høiest for Hamrnerfest's Viedkommende me.d 
33 år. Dernæst kommer fartøiene fra Tromsø med en g jennemsnitts-
.:dder på 25,2 år og fartøiene fra Tromsøysund med 23,7 år. foT· Ale· 
sunds vedkommende er g jennemsnittsalderen 22,7 år. Den er lavest fo r 
Gratangen med 13 år. 
Gj.sn itts-
By og herred Antal l Byggeår Samlet alder fartøier antall år pr. Jrar tøi 
år 
Ålesund ... • • • • o •• o •• o o o o. 13 1877-1922 l 295 22,7 
Haram, Herøy og Sande .. . .. 3 1914- 1918 56 18,7 
Hareid .......... ......... . . 11 1911-1923 208 18,8 
Vartdal ........... ..... .... 7 1917- 1925 116 16,5 
Bodin og Borge .... ...... .. 2 1917-1918 35 1?,5 
Tromsø .................... 15 1885- 1929 378 2S,2 
Balsfjord, Karlsøy og Tranøy . 5 1886- 1932 113 22,6 
Gratangen ............. . .... 4 1917- 1933 52 1a 
Tromsøysund ............. lO 1869-1929 237 2a,1 
H:1mmerfec;t . . . ... ...... .... 8 1885-1918 264 3a 
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Fylkesvis blir gjennemsnittsalderen pr. fartøi: 
Møre og Romsdal .. 
Nordland 
Troms .. 
Finnmark 
19,8 år. 
17,5 » 
22,9 » 
33 » 
For alle deltagende fartøier blir gjennemsnittsalderen 22'~2 år. 
11. Forliste fartøier. 
Under fangst~irksomheten .i Danmarkstredet forliste i 1935 ialt 4 
fartøier, 2 dampskih og 2 mot01rfartøier, samtlige hjemmehørende i 
Møre og Romsdal. Fartøienes samlede nettodrektighet utgjorde 141 tonn. 
Besetningen blev reddet. 
Av nedenstående opstilling vil sees de forliste fartøiers art, navn 
og !hjemsted m. v. 
farkostenes art og navn Hjemsted Netto drek- Hvor og når forlist 
tighet tonn 
DjS "Kvitungen• ...... . .. . Ålesund 48 Danmarkstredet 9/7 
MjS "Kviting" . . . . ......... Hareid 30 - 11 /7 
D/S "Skansen" .... . . . . . . Ålesund 4E - 11/7 
M/S "Randi" . . . . . ..... .. Herøy S. 17 - 11 /7 
I å rene 1924-------1935 er forlist 1ialt 93 fartøier, hvorav 50 var hjemme-
hørende i Troms fylke og 32 i Møre og Romsdal fylke. Følgende tabell 
viser forlisenes fordeling på de forskjellige fylker hvor fa rtøiene hørte 
hjemme. 
Hvorav Derav faller på Antall 0.0 
.:c: farkoster ..... "' o.o- C<; "' År ..... ..... Cl) c: o ~ Q) c: Vl <'V forlist o.C!) o·- o "' l Cl; E E E.o - ~ v; ~ (l) !fl ... "' :0 o ialt c.:~·- o- o 0.0 .... E ~ c: o ~ c: Cl~ =E.El Q o (/)~ c: o :E~ ~ z u: ~ 
1924-28 61 15 46 - l 14 l 4 38 3 
1929- 33 23 8 15 - - 13 - -- 9 l 
1934 . . .. 5 l 4 l - l - - 3 -
1935 . ... 4 2 2 - - 4 - - - -
----------------
Ialt 93 26 67 l l 32 l 4 50 4 
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Ill. ' Fangstutbytte m. v. 
Hvad fangstforholdene m. v. på de forskjelLige fangstfelt angår, 
henviser man til de nedenfor g}engiitte uttalelser som velvilligst ·er 
avgitt av Ålesunds Rederiforenings Sælfangergruppe og Tromsø Skipper-
forening. Uttalelsen fra Ålesund er sålydende: 
»Selfangsten i sin helhet må karakter:iseres som totalt mislykket og 
har gitt det sletteste utbytte på lange tider. Dette gjd~der først og fremst 
fangsten i Kvitsjøen hvor der bare var no gen få fartøier som fikk mid-
dels fangster mens de aller fleste så å si var uten fangst. Vesteris~ 
fangsten gav derimot et middels utbytte og for enkelte fartøier endog 
et bra fangstutbytte . Den komh.inerte fangst av sel- og håkjerring under 
Grønland gav dessverre også et meget dårlig utbytte, og de færreste 
har tjent såpass at de !har til driftsutgiftene, til tros s fo r at der iå r var 
store mengder av sel, men de abnorme isforhold umuliggjorde fangsten.« 
Tromsø Skipperforening utta ler følgende : 
»fan gs t e n i K v it s j øe n. Værf.mholdene var forholdsvis 
gode. Isen var tynnere og mere farbar enn sedvanlig. Forekoms ten av 
sel innen konsesjonsområdet va r ytterst sparsom. Følgen herav blev at 
kun omkring 10 procent av fangstflå ten fikk nogenlunde stopptur. for-
øvrig va r fangsten mislykket. 
V e s t e r ,i s e n. Værforholdene her var tildels ugunstige, [det 
vinden som stod mot iskanten holdt tett kant. Den mislykte fangst i 
Kvitsjøen .bevirket at den derværende fangstflåte for en stor del søkte 
til Vesterisen, hvor fartøibelegget således blev betydelig større enn sed-
vanlig og fangsten blev nokså ujevn. Man antar at omkring 40 procent 
av fa rtøiene som søkte til Vesterisen fikk nogenlunde regningssvarende tur. 
D anm a r k :s t r edet. Is,forho1dene her var ugunst·ige og fang-
sten helt mislykket. 
N o r d i s e n, S p i t s b e r g e n o g B a r e n t s h a v e t. Selfangsten 
i N ordisen var mislykket, særlig g runnet de vanskelige og meget uheldige 
værforhold. F or de fa rtøier som søkte østsi·den av Spitsbergen for stor-
kobbefangst var utbyttet nogenlunde regningssva rende. Hvitfiskfangsten 
i Spitshergens fjorder var totalt mislykket. Selen i Kvitsjøen kastet iår 
innenfor konsesj onslin jen. I Vesterisen var forekomsten av sel nogen-
lunde normal, likeså i Nor·disen». 
Fangstresultatet i 1935 er det ,dårligste man har hatt siden disse 
beretninger begynte å utkomme i 1924. I sesongen blev fanget ialt 
128 483 dyr, ca. 19 500 mindre enn i 1934, hvis fangst den gang blev 
betegnet som rekord nedad. Denne rekord er a ltså nu slått. Fangsten 
i 1935 ligger hele 94 000 dyr under den årlige g jennemsnittsfangst i 
ti-å ret 1926-35. 
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Den samlede fang:st av grønland.ssel, klappmyss, storkobbe, hvalross 
og isbjørn har i årene 19Øi- 35 utgjort som~ følger: 
1924 302 000 stk. 1 930 217 000 stk. 
1925 .. 411 000 » 1931 152 000 » 
1926 314 000 » 1 932 235 000 » 
1927 320 000 » 1933 249 OOD » 
1928 288 000 » 1934 148 000 » 
1929 169 000 » 1935 128 000 » 
Av g r ø n l a nd s se l {Phoca groenlanclica) utg jorde den samlede 
fangst i 1935 79 205 stk., eller 13 5-71 stk. mindre enn i 1934. Det er 
det sletteste resultat j hvert fall siden 1924. Efter dette år er den største 
fangst gjort i l 9>25, da der blev fanget 348 000 grønlandssel. Antall del-
tagende fartøier var den gang riktignok ·over dobbelt så stort som i 1935. 
Sammenlignet med den årlige gjennemsnittsfangst j ti-året 1926-35 · 
betegner fangsten i 193'5 en nedgang på 89 000 dyr. Fangstens fordeling 
på gammelsel og ungsel sammenlignet med nog en ti.dligere år fremgår 
av nedenstående opstilling: 
Gammelsel Ungse l 
År l Procent- l Procent' Antall Antall 
VIS VIS 
1931 .... ....... o ••••• o •••• 30 272 27 83 369 73 
1932 ..................... 51 314 29 125 862 71 
1933 .................. ' .. 21 844 12 162 955 88 
1934 •••••••••• o •••••••••• 22 603 24 70 173 76 
1935 . " ... . ............. . .. ' 14 738 19 64 467 81 
I opgavene er som vanlig ikke medregnet de forliste fartø,iers tapte 
fangst og heller ikke de isibrente eller av annen grunn kasserte skinn av 
grønlandssel. Antallet av disse s1ist nevnte skinn er opgitt til 82 stk., 
men tallet antas neppe å være fullstendig (av sure kvitinger er dessuten 
opgitt 82 stk.). Opgavene omfatter som tidligere fangsten både ,i Øster-
isen (Nordisen, Novaja-Semlja o-g utfor Kvitsjøen) og i Vesterisen (Ja n 
lVlayen og Danmarkstre.det). 
Av kl a p p my s s (Cystop!zora cristata) blev fangsten i 1935 kun 
46 757 stk. eller 5300 stk. mindre enn i 1934. Fangstutbyttet for 1935 
ligger også un der gjennemsnittsfangsten i ti-året 1926-35, som utgjor.de 
50 801 stk. Fordelt på voksne og ung.dyr stiller fangsten i de siste 5 år 
sig således: 
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Voksne Ungdyr 
År l Procent-Antall 
VIS 
Antall l Procent-
VIS 
1931 •••• l ••• •••••••••• ••• 13 363 37 22 732 63 
1932 .. . .... . .. . . ... . . .. . . 26 994 48 28 713 52 
1933 • l l •• l •• t l • ••••• •••• • 33 879 56 26 235 44 
1934 ..................... 16 667 32 35 390 68 
1935 l ••••• l •••••••••••••• 18 748 40 28 009 60 
Fangsten av storkobbe ( Erignathus barbatus) - 2404 st~. - blev 
også mindre enn i de to nærmest foregående år ( 1934 3073 og 1933 
330D), men endel bedre enn i 1932 (2074). Den årlige gjennemsnitts-
fangst i ti -års perioden 1926-35 utgjorde 25 72 stk. 
Av h va l r o· s s (Trichechus rosmarus) blev fang1sten i 1935 !helt 
mislykket, idet der kun blev fanget 9 s~k. Hvalros.sfangsten veksler 
sterkt frå år til annet. Således utg}o\rde fangsrten i 1934 28 stk.:, i 1933 
209 stk. og i 1932 20 stk., mens den .i 1931 gav et fangstutbytte av 
851 stk. 
Fangsten av is b j ørn (Ursus arctos) gav deråmot i 1935 et noget 
bedre resultat ·enn i 1934. I 1936 blev der fanget 108 stk ., hvorav 7 
hj.embragtes levende. I 1934 blev fanget 85 stk. og i 1933 191 stk. I årene 
1926-35 blev g jennemsnittlig pr. år hjemført 224 stk. døde og levende 
isbjørn. 
Selfangerne har i 1935 dessuten ifølge opgavene bragt med sig hjem 
116 snadd, 4 :hvitfisk, l levende rev, 4 rev, hvorav l hvitrev, l hval, 
3 tonn selkjøtt og 5 sekker dun. Fangst av hornfisk er ikke anmeldt. 
Den samlede m·engde av spekk som blev utvunnet under fangsten 
i 1935 utgjorde 2330 tonn, eller 264 tonn mindre enn i 1934. Den gjen-
nemsni·ttLige :spekkmengde pr. år i ti-året 1926-35 androg til 4374 tonn, 
eller til ca. 2000 tonn mer enn i 1935. 
Av omstående tabell vil sees hvorledes fangstutbyttet av selfangsten 
i 1935 fordelte sig på fartøåenes forskjellige hjemstedsfylker og på de 
forskjellige innklareringssteder. 
Efterfølgende opgave viser hvorledes innklareringen av skinn pro-
centvis har fordelt sig over de forskjellige tollsteder i årene 1929'--35. 
1932 1933 1 1934 l 1935 
0/o Ofo Ofo Ofo 
1929 1930 1931 
Ålesund l l l •• l • •• • l 44.8 31.0 43.9 45.3 43.9 50.6 42.2 
Hareid ...... . .... 2.8 9.6 - - - - -
Tromsø ..... , ... . l 39.1 50.6 46.1 45.9 46.9 37.0 44.1 
Hammerfest ...... ! 13.2 8.8 10.0 8.8 9.1 11.5 13.6 
urøn1andssel 
Hvorav Stor- Hval -Fangsten fordelt på Ikke 
Ialt spes i- kobbe ross innklareringsstedene Ungsel Gammel-
sel fis ert 
stk. 
stk. stk. stk. stk. stk. 
Ålesund .... .. ..... ... .... 27 244 23 718 3 526 - 96 3 
Tromsø .................. 41 199 32 889 8 310 - 1802 6 
H ammerfest ....... • 4 •• • • 10 7o2 7 8c0 2 902 - 506 --
- - ---
Ialt 1935 79 205 6-l467 14 738 - 2404 9 
l Fangsten fordelt på fartøienes 
hjemstedsfylker: 
Møre og Romsdal ......... 32 2-!4 28 718 3 526 - 96 3 
Nordland ................. 4 800 3 750 l 0.10 - - -
Troms . ... ...... . . .. ...... 31 399 2ll39 7 260 ·- 180? 6 
Finnmark .............. . . . 10 762 7 830 2 902 - 506 -
- - - -
Ialt 1935 79 205 64-167 14 738 - 2-lO -'l 9 
1934 ......... . .. ......... 92 776 
l 
70 173 22 603 - 3(173 28 l 
1933 . .................... . 18-l7YY 162 955 21 844 - 3300 209 
1932 ...................... 177 176 125 862 51 314 - 20.74 20 
1931 ................... . . . 113 641 83 369 30 272 - 1824 851 
1920 . ..................... 176 418 139 507 35 036 1875 4383 342 
192j .......... . . ......... . 12t 828 P-6 269 3R 559 - 1781 188 
1928 ...... ..... .. ....... . . 216 982 121 635 88 368 6979 3127 827 
1927 ..... . ............ . . . . 258 260 159 706 98 55 t - 1535 60 1 
1926 . ... . . .. . . ........ . . . . 258 748 192 047 66 701 - 2219 180 
1925 . . .. . . ..... .. . ..... . .. 347 920 ? ? - 6790 1068 
1924. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 241 ( 65 ? l ? - l 7086 l 489 
Isbjørn 
Le- Døde Ialt. 
vende 
stk. slk. stk. 
- 12 26 928 
6 73 13 688 
l 16 6 141 
--
----
7 101 46 757 
l l 
- 12 27 003 
- - -
6 73 13 613 
l 16 6 141 
------
7 101 46 757 
5 80 52 057 
l 
12 179 60 114 
12 149 55 707 
11 77 36 095 
56 250 36 021 
66 322 42 282 
51 4:30 66 652 
45 255 59 225 
'-v-' 
134 53 109 
570 5-1523 
733 l 53 092 
Klappmyss 
Hvorav 
Ung- Voks-
dyr ne 
stk. stk. 
15 066 I l 862 
8 662 5 02ri 
4 281 l 860 
- --
- -
28 009 18 748 
15 091 11 912 
- -
8 637 4 976 
4 281 1 861 
- -----
28 009 18 748 
35 390 16 667 
26 235 33 879 
28 713 26994 
22 732 13 363 
21 729 14 292 
22 851 19 431 
28 i43 36.118 
23 657 35 56~ 
? 
? 
l ? 
Ikke 
spesi-
fis ert 
stk 
-
-
-
--
-
l 
-
-
-
-
--
-
l 
-
-
-
-
-
-
1991 
-
-
-
-
Spekk 
tonn 
958 
1040 
332 
- -
2330 
961 
105 
932 
3j2 
- -
2330 
2591 
3889 
4322 
31 91 
3925 
3651 
6630 
6651 
6565 
851 7 
l 6639 
........ 
tv 
c.n 
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For 1935 vil man bemerke den forholdsvis More stigning i Tromsø~ 
andel av innklarer,ing.smengden og .den forhol·dsvi:s stor.e nedgang for 
Ålesunds vedkommende. I 1934 var forholdet omvendt. 
De enkelte fylkers andel i fangsten fremgår av nedenstående tahell 
som omfatter de tre viktigste fylker Møre og .Romsdal, Troms og Finn.: 
mark, samt årene 1931-36. Der er også en rubrikk for den g:jennem-
snittlige fangst av dyr pr. fangsttur. Ved beregningen av gjennemsnitts-
fangsten pr. tur er som tidligere de forListe fartøier og disses bergede 
fangst .satt ut av betraktning. 
Møre og Romsdal Troms Finnm<Jrl< 
>,:=::: c 0.0'- ........... c 0.0'- >,:::: c l et) ..... <l) <l) §~~ >-.~ <l) <l) ..... >-. <l) <l) ..... >-. År '"O.~ '"O '"O ... '"O ..... '"0'"0 ...... :2'0~ '"O .~ '"O 'O ......,, ":: '"O ..... 
~v :> ~ b.o ·a==......., ::::Q) :> ~ b.o ·a= ..... _....,. :>~~o :'§_E ~ E ~ ~ E ~ --'<l) ~E~i C/l~...: 2o.o (/) ~...: ~ff (/) ce • 2o.o c = CC ._ 6~ o. c<:._ . ...:..-c o. c c ' ~ ~ .... 6~ o. 
-<..:: "O~ (/) -<~ ;t: cn O ro -<~ 
1931 ..... 81 ooo j 53 2132 49 000 32 1485 16 000 11 1a33 
1932 ..... 128 000 55 2585 75 000 32 1633 21 000 9 1758 
1933 ..... 135 000 54 1978 81 000 33 1444 23 000 9 1789 
1934 ... .. 87 000 59 1241 40 000 27 899 171 .00 11 1417 
1935 .... .. 59 000 46 1079 47 000 37 1066 17 000 13 1586 
Av tabellen fremgår at fartøiene fra Møre og Romsdal fylke har den 
største og fartøiene fra Troms fylke den næststørste andel i fangsten i 
1935. Procentvis av den samlede fangst viser Troms fylke en fremgang 
fra 1934 på lO pct., m~ens der for Møre og Romsdal fylke er en nedgang på 
13 pct. Gjennemsnittsfangsten pr. tur for fartøiene fra Troms fylke er 
større i 1935 enn i 1934, men mindre for fartøiene fra Møre og I~omsdal 
fylke. Fang;sten for fartøiene fra Finnmark er temmelig nøiaktig den 
samme som i 1934. Også i 1935 hadde Finnmarksfartøiene den største 
gjennemsnittsfangst pr. tur. 
IV. Verdiutbytte. 
Den samlede innklarerringsverdl av skinn o:g spekk utgjorde i 1935 
kr. l 579 000 (verdien av den håkjerringtran ·Og de håkjerringskinn so.m 
selfangerne bragte hjem utgjørende kr. 103 000 er ikke medregnet heri). 
For sammenligningens skyld hitsettes nedenfor en opgave både over den 
nominelle ·og den reelle verdi for årene 1924- 1935. Under omregningen 
er benyttet Økonomisk Revue's engrospris1indeks: 
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Nomin ell verdi Reell verdi 
1924· .. kr. 6 949 000 kr. 2 583 000 
1925 .. » 7 513 000 » 2 993 000 
1926 .. » 3945 000 >> 2 0,13 000 
1927 . . » 3 300 000 » 2 063 000 
1928 .. » 4 578 000 » 2 954 000 
1929 » 2 312 000 » l 562 000 
1930 » 2 271 000 » l 646 000 
1931 » l 461 000 » l 188 000 
1932 » 2 229 OOD » l 783 000 
1933 » 2 623 000 » 2 115 000 
1934 » 2 OQJ 000 » l 604 000 
1935 » l 579 000 » 1196 000 
Den nominelle verdi for 1935 er den minste man har hatt s~iden 
1931. Den nominelle verdi for 1935 betegner en nedgang på kr. 442 000 
fra 1934 og kr. l 044 000 fra 1933. f.or den reelle verdis vedkomm~ende 
er dog nedgangen noget mindre. 
Innklareringsverdien av fangsten som innklarertes over de forskjel-
lige tollsteder stiller sig således: 
1933 1934 1935 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Ålesund .. .. . . . . 1123 981 681 
Tromsø .. . . . . . . 1289 774 688 
Hammerfest 211 251 210 
Vardø .. . . . . . . 15 
Særlig for Ålesunds vedkommende er nedgangen fra 1934 stor. Den 
er noget mindre for Tromsøs vedkommende. 
Fordeles innklarer.ingsverd1en på fartøienes hjems·tedsfylker blir for-
holdet følgende sammenl1ignet m·ed en del foregående år. 
l 
1929 l 193') l 1931 l 1932 l 1933 l 1934 l 1935 Fylke 1000 kr. 1000 kr. 1000 lu. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Vestfold .... 25 - -
i 
-
l 
- - -
Aust ·Agder . 6 30 - - - - -
Rogaland .... 182 88 - - - - -
Hordaland ... 18 65 - -
- - -
Møre og 
Romsdal 1023 1021 825 1170 1424 1168 751 
Nordland .... 62 74 
l 
66 101 101 54 53 
Troms ...... 692 784 428 774 881 548 565 
Finnmark ... 304 209 142 184 217 251 210 
-
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Bare for Troms fylke v,iser verdien for 1935 nogen stigning. 
Verdien for de øvrige fylker \niser nedgang fra 1934, størst for 
.Møre og Romsdal fylke. 
Angående prisforholdene meddeler Ål'e:sunds Rederiforenings Sæl-
fangergruppe følgende: 
»Prisene på skinn og spekk har vært følgende for Vesteris- og Hvite-
ha vssesongen : 
Pelsselskinn kr. 15, klappmyss kr. 5, sadlers kr. 3.50, bluebacks 
kr. 10-14, kotbbeskinn kr. 0.40 pr. kg., spekkpri.sen kr. 0.18-0.20 pr. kg. 
S træ det u r en : Klappm~sskinn kr. 5, blårygg kr. 6, selkjøtt 
kr. 0.30-0.35 pr. kg. Spekkpris·en kr. 0.17-0.1-8 pr. kg. 
Avsetningen har vært tilfredsstillende også iår for spekkets vedkom-
mende og til gunstige priser, derimot har omsetningen for whitecoat pels-
skinn gått mindre glatt, hvilket vel må tilskrives de generende restrik-
sj-onsbestemmelser for importørene samt mangel på valuta for de tyske 
importører av pelswhit·ecoat«. 
Tromsø Skipperforening anfører at »avsetningsforholdene var for 
kvi tungenes vedkommende betydelig dårligere enn foregående år (ca. 
kr. 16 pr. stykke mot forrige år omkring kr. 20). De øvrige .skJnnpniser 
holdt s ig nogenlunde som forrige års, s~to·rkobbe litt høier'e. Spekkprisene 
som ifjor - 18 øre pr. kg. Det økonomiske utbytte var gjennemgående 
ytterst dårlig, og skaffet de fleste av selfangstrederne store tap«. 
I nedenstående tabell har man på baSiis av opgavene over innklare-
ringsver,dien fordelt verdien pr. fangsttur i forskjellige s~ørrelsesgrupper 
spesifisert for fartøiene fra Møre og Rorrnsdal, Troms og Finnmark. Her 
er også medregnet verdien av håkjerring-tran og ~skinn fo1r de fartøiers 
vedkommende som på samme tur har drevet både ·selfangst og håkjerring.· 
fi.ske. 
Fartøier fra 
Møre og Romsd. 12 
Troms ........ 9 
Finnmark ..... -
-----
Ialt 21 
1934 . .. ...... l 20 l 
Innklareringsverdi pr. fangsttur i 1935 
o 
o 
o 
o ~ 
,~ 
L() 
16 
13 
5 
---
34 
38 l 
o 
o 
o 
L() ....: 
~~ 
o 
....... 
o 
o 
u 
o . N ,_ 
,~ 
L() 
....... 
o 
o 
o 
t() • N .._ 
,~ 
o 
N 
Antall fan gs1turer 
8 7 3 
12 2 3 
- 3 -
---------
20 12 6 
23 l 9 l 7 l 
o 
o 
o 
g ....: 
,~ 
L() 
N 
4 
2 
2 
---
8 
9 l 
o o ..... 
o .... ~ 
~ ....: g; 8 1~ Oo 
o o (Y) -.:!' 
l 4 
-
3 
- l 
- --
---
l -8 
15 l 6 
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De fleste fangstturer finnes i de laveste verdignupper. På de tre 
grupper op til kr. 15 000 faller således 75 .fang:stturer, mens bare 35 
fangstturer fordeler sig på verdigruppene over kr. 15 000 . . 
V. Håkjerringfisket. 
Også i 1935 blev dette fiske drevet av såvel selfangere .som av 
spesielle håkjerringfartøier. 
Kombinert selfangst og håkjerringfiske blev drevet av 16 fartøier, 
hvorav de 15 var fra Møre og Romsdal fylke og l fra Troms fylke. Den 
kombinerte fangst av sd- og håkjerring under Grønland gav også et 
meget dårlig utbytte og de færreste tjente så pa:ss at de dekket drifts-
utgiftene. Fangsten utg jorde 319 tonn håkjerr.ingtran og 1792 stk. skinn 
til en innklarer,ings~erdi av kr. 103 000. 
fra 14 fartøier som spesielt drev håkjerringfiske har man mottatt 
opgaver som viser at disse tilsammen gj.orde 36 turer. 3 fartøier gjorde 
5 turer hver, 2 fart01ier 4 turer hver, 4 fartøier gjorde 2 turer hver og 
5 .fartøier l tur hver. Deres samlede fangst utgjorde 690 tonn tran, 
1150 stk. skinn til en innklareringsver·di av kr. 226 000. 
D·en samlede fangst bestod altså av 1009 tonn håkjerringtran og 
2942 stk. håkjerringskinn til en innklareringsverdi av kr. 329 000. fang-
sten fordeler sig på 52 fangstturer. Det blir en gjennemsnittsfangst av 
19,4 tonn tran pr. tur. Den minste og den største fangst utgjorde hen-
holdsvis 0,5 og 56 tonn. 
Fangstfeltene er opgitt til N·ordisen, Grønland, Danmarkstredet, 
Svalbard og Vesterisen. 
Til sammenligning kan nevnes at det samlede utbytte av håkjerring-
fisket i 1934 utgjorde 1559 tonn tran og 6057 stk. skinn til en innklare-
r in~sverdi av kr. 453 000. 
VI. Overvintringsekspedisjonene. 
Ifølge sysselmannens opgave har der på Svalbar,d vinteren 1934-35 
overvintret 17 ekspedisjoner. En av ekspedisjonene med 2 mann var 
vaktmenn i N y-Ålesund. Ekspedisjonene bes,tod av ialt 34 personer, 
hvorav 2 kvinner. Dessuten var der 2 gutter og l kvinne som ikke er 
medregnet her. Av de 34 pers·oner var l tysker, l r:usser, l estlender,. 
l svenske og l tsjekkoslovaker. 4 av ekspedi1sjonene bestod av l person,. 
8 av 2 og 3 av 3 personer. 
Hvad fangstopgavene angår anfører sysselmannen at disse bygger 
på oplysninger gitt av fangstfolkene. fra Tromsø tollkammer har maru 
9 
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mottatt Oipgaver vedk. en del av de på Svalbard averViintr.ede fangsteks-
pedisjoner der er innklarert med sine fangster i Trorrnsø. Ved å samm'en-
ligne disse opgaver med sysselmannens, viser der sig å være en del uover-
ensstemmelser for fangs·ten og verdiens vedkommende. Da imid1ertid 
sysselmannens opgave omfatter samtlige oy;ervin:tringsekspedisjoner på 
Svalbard, har man foretrukket å benytte sysselmannens opgave i sin 
helJhet, dog med den forandring at man har føiet til opgaver for 3 eks-
pedisjoner som !Sysselmannen 1ikke har ha.tt forbindelse med. for disse 
sistes vedkmnmende er Tromsø tollkammers opgaver benyttet. 
I henhold hertil skulde den samlede fangst på Svalbard utgjøre 
3'52 hvitr.ev, 47 blårev og 28 bjørn. Den anslåtte verdi av fangsten er 
opgitt til kr. 31 085. 
Den meteorol01giske :stasjon på ] an Ivl a yen (3 deltagere) hjem-
bragte 2 levende blårev, 2 hvitrevskinn og 10 blårevskinn. Ver.dlien av 
.skinnene er opgitt til kr. 1500. 
Nedenfor hitsettes en fullstendig statistikk over norske o~ervintring.s­
·ekispedisjoners fangst på Øst grøn l and i tiden fra 1908 til 1935. 
Statistikkken er utarbeidet dreis på grunnlag av direkve oplysninger fra 
fangstfolk på Grønland, dels fra fangstekspedi.sjoners rederier og dds 
ved hjelp av dagbøker, som Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser 
har innsamlet fra samtlige disse ekspedisjoner. 
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E <l) <l) <l) ~ ~ .!>:: Verdi vintret Ekspedisjon 
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en § en 
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c;; IS; c IS; c IS; c <l) ~ ca. kr. år 'U <l) 'U <l) "d <l) :> <l) en c :> :> :> 5 :r: o < ~ ~ ~ :?; 
l l 
1908-09 Sevrin Liavaag . . .. 7 18 2 11 l 28 - 3 - - 4 000 
1909- 10 Vebjørn Landmark . 6 70 - 29 - 6 - - 5 - 5 000 
1922- 23 Johan A. Olsen1) . • 7 70 - 16 - 10 l 6 - 7 30 000 
1926- 28 foldvikekspedisjonen 6 243 - - 44 - 18 - 7 - 2 44 000 
1927- 29 "Hird" -ekspedisjonen 2) 6 309 2 39 2 40 2 - 30 2 6,_· 000 
1928-30 Finn Devolds eks-
pedi~jon ...... .. 6 287 15 42 2 11 - 8 24 - 40 000 
1929- 31 Arktisk Næringsdrift 10 158 12 35 - 16 - l 3 2 17 000 
1930-31 Møre Grønlandseks-
pedisjon ... . .... 6 158 - 28 - 19 - l - - 13 000 
1931-32 Arktisk Næringsdrift 5 204 - 25 - - - - - - 30 000 
1931-32 Møreekspedisjonen . 3 261 - 33 - lO - - - - 35 000 
1932-33 Arktisk Næringsdrift 6 204 - 36 - -- - - - - 30000 
1932-34 Helge Ingstads eks-
pedisjon .. .. ... . 3) 5 315 - 65 - s - - - - 45 000 
1932- 34 Sigurd ToHøfsens 
ekspedisjon . . . . . 4) 6 358 - 34 - 11 - - 4 - 48 000 
1932-34 John Giævers eks-
- 125 pedisjon .. . ..... 5 198 - 15 - l 7 - 20 000 
1931-33 Finn Devolds ekspe-
disjon tll Sydøst-
grønland ........ 6 51 - 12 - 7 - - - - 9-10 000 
1931- 32 Brandals ekpedisjon l 
til Sydøstgrønland 3 8 - 8 - 3 - - - -
1933- 34 Arktisk Næringsdrift 5 276 - 30 - 5 - - 29 -
1934- 35 Arktisk Næringsdrift 6 376 5 40 l - - - 12 -
l 
1 ) fangsten gikk tapt ved "Anni l"s undergang. 2) 1928-29 5 mann . 
3) 1933- 34 4 mann. 4) 1933-34 5 mann. 
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I l 932 blev Torgilsbu Ra.dio O!prettet på S y .d ø s tg r ø n l a n d. 
Stasjonens besetning har rett til for egen regning å dr;hr.e fangst Fø11-
gende opgaver forelig~er fra Torgilsbu: 
l 9 3 2- 3 3 : 3 fangstmenn, 3 hvitrev og 2 bjørn, verdi ca. 600 kr. 
l 9 3 3 - 3 4 : 2 fangstmenn, l hvi.trev, verdi kr. 120. 
l 9 3 4 - 3 5 : 2 fangstmenn, l blårev, l bjørn, verdi ca. kr. 200. 
Som man vil .se, svringer verdi-ansettelsen en del. DeHte beror i første 
rekke på prisene de forskjellige år, men o.gså på skinnenes kvalitet m. v. 



